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INTRODUÇÃO
A Revista Lusitania Sacra começou a ser publicada em 1956 como
órgão do Centro de Estudos de História Eclesiástica, fundado nesse mesmo
ano. Em primeira série publicaram-se 10 tomos, de início com periodici-
dade anual, depois com alguma irregularidade, até 1978. Esta série não
seguiu uma linha temática, embora nela se note uma maior tendência para
a abordagem de temas medievais. Em 1989, o novo Centro de Estudos de
História Religiosa (CEHR), continuador do anterior Centro retomou o pro-
jecto de edição da revista, editando, em segunda série, e até ao presente,
21 tomos (três dos quais duplos). Esta segunda série foi definida como “ten-
dencialmente monográfica”, tendo sido seguidos temas e circunscrições
épocais. Desde 1995 os tomos sucedem-se ciclicamente sobre as épocas
medieval, moderna e contemporânea, com diversas temáticas. 
As secções da segunda série da revista têm-se mantido estáveis: artigos,
notas de investigação (desde 1996-1997), crónicas, recensões, livros recebi-
dos (desde 1998), revistas em permuta (desde 2000) e bibliografia sobre his-
tória religiosa publi cada em revistas portuguesas (desde 2001-2002).
Centrando-se no estudo da História Religiosa de Portugal, incluindo os ante-
riores territórios ultramarinos, a revista tem publicado excepcionalmente
alguns estudos sobre áreas afins. Publi cando em português, a revista já edi-
tou, excepcionalmente, textos em inglês, francês ou castelhano, e os resumos
dos textos são publicados sempre em duas línguas.
Pensada como órgão institucional do CEHR, mas aberta à comunidade
historiográfica em geral, a revista foi desenvolvendo um sistema de “arbi-
tragem científica”, cujas regras e procedimentos se encontram expressas na
Normas para os Colaboradores publicadas desde 2004. Actualmente a
revista tem permuta com cerca de 100 outras revistas nacionais e interna-
cionais, encontrando-se referenciada pelos seguintes serviços de informação
e bases de dados bibliográficas: Latindex; Francis; European Reference
Index for the Humanities; Agence d’évaluation de la recherche et de l’en-
seignement supérieur (França); e Historical Abstracts.
Os índices que agora se publicam correspondem aos textos publicados
nos 20 tomos da segunda série e nos 10 tomos procedentes da primeira
série. Esperamos que seja um instrumento útil para quantos se queiram
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aproximar desta revista e pesquisar as mais de 12 300 páginas publicadas
entre 1956 e 2008.
Para além da listagem geral dos tomos publicados, elaborámos dife-
rentes instrumentos, a saber: um índice geral, um índice de autores, um
índice de assuntos, um índice onomástico, um índice cronológico, um
índice geográfico, um elenco de textos recenseados, e um elenco de cróni-
cas. Algumas considerações se justificam a respeito destes instrumentos e
da metodologia utilizada:
O índice geral é uma reprodução sequencial dos índices de todos os
tomos publicados. Do lado esquerdo de cada texto publicado (indepen-
dentemente da tipologia de texto), e a negrito, foi aposta uma numera-
ção sequencial, iniciada em um e terminada em 841. Esta numeração
foi depois usada como remissivo nos índices específicos e elencos que
se seguem; deste modo, o leitor pode identificar a referência bibliográ-
fica completa de qualquer um dos textos identificados nos índíces
específicos e elencos e, a partir daí, consultar o texto no tomo da
revista em que foi publicado.
O índice de autores publica, por ordem alfabética de apelido, o nome
de todos os autores de textos publicados na revista (incluindo os autores
das apresentações, das crónicas e das recensões), seguidos pelos núme-
ros que remetem para os textos que assinou. Neste índice foram norma-
lizados os nomes de autores que assinaram diferentes textos com nomes
próprios mas de forma diversificada, umas vezes abreviados, outras por
extenso, outras apenas com as iniciais, sempre que sabemos tratar-se do
mesmo autor. Esta normalização não se estendeu ao índice geral, onde
os nomes dos autores figuram tal qual estes o usaram para assinar cada
um dos textos, incluindo a referência ao seu estatuto eclesiástico,
quando referida. Quando um mesmo autor utilizou vários apelidos, cuja
diferença considerámos que pudesse induzir o leitor a julgar tratar-se de
outra pessoa, fizeram-se remissivos para o nome normalizado.
Os índices de assuntos, onomástico, cronológico e geográfico não pre-
tendem ser exaustivos. A sua função é agrupar em grandes grupos – por
temas, nomes, períodos históricos ou áreas geográficas – as referências
constantes nos artigos e notas de investigação publicados na revista.
Cada entrada é seguida dos números que remetem para o índice geral,
onde o leitor poderá identificar os nomes dos autores e os títulos dos
textos, bem como os tomos da Lusitania Sacra onde foram publicados.
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O elenco de textos recenseados compreende a listagem de todos os
textos recenseados na Lusitania Sacra. Fez-se a referência bibliográ-
fica completa desses textos, a partir das referências publicadas na
revista. As referências estão agrupadas cronologicamente (Época
Antiga; Época Medieval; Época Moderna; Época Contemporânea; e
Gerais) e ordenadas alfabeticamente pelo nome do autor. Cada texto
recenseado é elencado uma única vez, seguido do número que remete
para o índice geral, onde o leitor poderá identificar o tomo da Lusitania
Sacra onde foi publicado e qual o autor da recensão.
O elenco de crónicas compreende a listagem dos títulos de textos
publicados na secção Crónica da revista. As entradas estão agrupadas
cronologicamente (Época Antiga; Época medieval; Época Moderna;
Época Contemporânea; e Gerais), ordenadas de acordo com a sua
ordem de publicação na revista e seguidas dos respectivos números que
remetem para o índice geral.
José António Rocha
Paulo Fontes
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TOMOS PUBLICADOS
1ª Série
Tomos Anos Tomos Anos
1 1956 6 1962-1963
2 1957 7 1964-1966
3 1958 8 1967-1969
4 1959 9 1970-1971
5 1960-1961 10 1978
2ª Série
Tomos      Anos                                             Títulos
1 1989 Igreja e Sociedade em Portugal no século XIX
2 1990 Pensamento e Obra do Cardeal Cerejeira: no Centenário do
seu Nascimento 
3 1991 Portugal e a Reforma Católica / Catolicismo e Liberalismo
4 1992 Estudos de História Medieval
5 1993 Jesuítas na Cultura e Sociedade Portuguesa
6 1994 Igreja e Sociedade na Época Contemporânea
7 1995 Confrarias, Religião e Sociabilidade: séculos XV a XVIII
8-9 1996-1997 Problemática Religiosa no Portugal Contemporâneo
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Tomos      Anos                                             Títulos
10 1998 Cristianização na Época Medieval
11 1999 Sentimento, Religião e Política na Época Moderna
12 2000 Protestantismo e Catolicismo nos séculos XIX-XX
13-14 2001-2002 A Historiografia Religiosa Medieval Hoje: Temas e Problemas
15 2003 Poder, Sociedade e Religião na Época Moderna
16 2004 Mutações Religiosas na Época Contemporânea: Figuras e
Pensamento 
17 2005 Clérigos e Religiosos na Sociedade Medieval
18 2006 Catolicismo e Sociedade na Época Moderna: o Terramoto de
1755
19-20 2007-2008 Correntes Cristãs, Política e Missionação nos séculos XIX e
XX
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Lusitania Sacra. 1 (1956)
GOMES, D. António Ferreira, Bispo do Porto – Saudação.
COSTA, P. Avelino de Jesus da – A restauração da diocese de
Braga em 1070.
OLIVEIRA, P. Miguel de – Os territórios diocesanos.
OLIVEIRA, P. Miguel de – A Milícia de Évora e a Ordem de
Calatrava. 
BAPTISTA, Júlio César – Portugal e o Cisma do Ocidente.
WERMERS, P. Manuel Maria, Carmelita – Portugal no Concílio
de Trento: o conflito Trento-Bolonha e a suspensão do Concílio.
MARTINS, Mário, S. I. – Uma biografia inédita de Sor Maria da
Visitação, por Frei Luís de Granada.
FICHEIRO DOCUMENTAL 
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – Ficheiro documental.
CORRESPONDÊNCIA DIPLOMÁTICA
MATOSO, Fr. José de Santa Escolástica – Correspondência diplo-
mática de Fr. Bento de Santa Gertrudes, João Pedro Ribeiro e Fr.
Francisco de S. Luís.
CRÓNICA
[Não assinado] – Centro de Estudos de História Eclesiástica [e]
Lusitania Sacra.
Lusitania Sacra. 2 (1957)
COSTA, P. Avelino de Jesus da – A Virgem Maria Padroeira de
Portugal na Idade Média.
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MARTINS, Mário, S. I. – O Penitencial de Martim Pérez, em
medievo-português.
BORGES, A. Antunes – Provisão dos Bispados e Concílio
Nacional no Reinado de D. João IV.
CARDOSO, Fr. Elias Maria, O. Carm – A Bibliografia
Condestabriana.
FICHEIRO DOCUMENTAL
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – Ficheiro documental.
HISTORIOGRAFIA ECLESIÁSTICA: NOTÍCIAS DE LIVROS
MARTINS, Mário – [Recensão a] FÉRNANDEZ ALONSO, Justo
– La cura pastoral en la españa romanovisigoda.
MARTINS, Mário – [Recensão a] ANTHOLOGICA Annua.
MARTINS, Mário – [Recensão a] MANSILLA, Demétrio – La
documentación pontificia hasta Inocencio III (956-1216).
HISTORIOGRAFIA ECLESIÁSTICA: EXTRACTOS DE
REVISTAS
[Não assinado] – [Recensão a] BLUMENKRANZ, B. – Altercatio
Aeccle sie contra Synagogam. Revue du Moyen Age Latin. 10
(1954) 46-48.
[Não assinado] – [Recensão a] MARTINS, Mário – A «Formula
Vitae Honestae» em Jean Courtecuisse e Cristina de Pisano.
Revista Portu guesa de Filosofia. 12 (1956) 125-127.
[Não assinado] – [Recensão a] METZ, René – La consécration des
vierges dans l'église franque. Revue des Sciences Religieuses. 31
(1957) 105-121.
[Não assinado] – [Recensão a] SAINZ Y RODRÍGUEZ, Pedro –
San Ignacio de Loyola y Erasmo. In Miscelánea de estudios dedi-
cados al Dr. Fernando Ortiz. Havana, 1956, p. 1307-1315.
[Não assinado] – [Recensão a] GARCIA, António, S. J. – A pro-
pósito do IV centenário de santo Inácio de Loiola e do IV cente-
nário da imprensa em Goa (1556-1956). Boletim Eclesiástico da
Arquidiocese de Goa. 15 (1946) 105-115.
[Não assinado] – [Recensão a] LIMA, Manuel C. Baptista de –
Nossa Senhora na História Açoriana. Atlântida. 1 (1957) 219-234.
[Não assinado] – [Recensão a] EBNER, Carlos Borromeu – A
imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Amazónia. Revista
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[Não assinado] – [Recensão a] CHMIELEWSKI, Jeorge –
Historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Estudios
Americanos. Sevilha. 12 (1956) 241-247.
[Não assinado] – [Recensão a] ARÍN ORMAZÁBAL, Angel de –
Los manuscritos del desierto de Juda. Hechos y Dichos. Saragoça.
33 (1957) 545-549.
CORRESPONDÊNCIA DIPLOMÁTICA
MATOSO, Fr. José de Santa Escolástica – Correspondência diplo-
mática de Fr. Bento de Santa Gertrudes, João Pedro Ribeiro e Fr.
Francisco de S. Luís (Continuação).
Lusitania Sacra. 3 (1958)
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – As «razões» de João das Regras
nas Cortes de Coimbra.
PASCOAL, P., O. Carm. – O primeiro vestígio do culto do B.
Nuno na liturgia carmelitana.
MARTINS, Mário – As origens do «Auto de Deus Padre e Justiça
e Misericórdia».
PIRES, Celestino, S. I. – Os Teólogos portugueses e a graça no
Concílio de Trento.
BORGES, A. Antunes – Provisão dos Bispados e Concílio
Nacional no Reinado de D. João IV (Conclusão).
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – Três Dioceses Pombalinas:
Castelo Branco, Penafiel, Pinhel.
HISTORIOGRAFIA ECLESIÁSTICA: NOTÍCIAS DE LIVROS
BRÁSIO, A. – [Recensão a] RUIS SERRA, Jose – Regesto
Iberico de Calixto III.
BRÁSIO, A. – [Recensão a] GAZTAMBIDE, Jose Goñi – Histo -
ria de la Bula de la Cruzada en España.
BRÁSIO, A. – [Recensão a] SUBSÍDIOS para o estudo do acam-
pamento romano de Antanhol.
HISTORIOGRAFIA ECLESIÁSTICA: EXTRACTOS DE
REVISTAS
[Não assinado] – [Recensão a] DINIS, A. J. Dias – Ainda sobre a
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[Não assinado] – [Recensão a] BOURDON, L. – Jerónimo Osório
et Roger Ascham. Revista da Faculdade de Letras. Lisboa. (1957)
22-47.
[Não assinado] – [Recensão a] CINTRA, Luís Filipe Lindley –
Sobre a formação e evolução da lenda de Ourique. Revista da
Faculdade de Letras. Lisboa. (1957) 168-215.
[Não assinado] – [Recensão a] MARTINS, Mário – Os «santos
meninos de Santarém» e os livros de milagres de Nossa Senhora.
Brotéria. 65 (1957) 555-568.
[Não assinado] – [Recensão a] CASTRO, Manuel de, O. F. M. –
El analista P. Lucas Wadding, O. F. M., y sus relaciones com la
Península Ibérica. Salamanticensis. 5 (1958) 107-162.
[Não assinado] – [Recensão a] BALUST, Luís Sala – Los autores
espirituales españoles contemporaneos de feijóo y las violencias
diabolicas. Salamanticensis. 5 (1958) 197-206.
CRÓNICA
[Não assinado] – I Semana de Estudos Monásticos.
[Não assinado] – Convénio de História Eclesiástica em Bolonha.
CORRESPONDÊNCIA DIPLOMÁTICA
MATOSO, Fr. José de Santa Escolástica – Correspondência diplo-
mática de Fr. Bento de Santa Gertrudes, João Pedro Ribeiro e Fr.
Francisco de S. Luís (Continuação).
NÓTULA
COSTA, Avelino de Jesus da – A restauração da diocese de Braga
em 1070.
Lusitania Sacra. 4 (1959)
OLIVEIRA, P. Miguel de – Lendas apostólicas peninsulares.
OLIVEIRA, P. Miguel de – O senhorio da cidade do Porto e as
primeiras questões com os Bispos.
COCHERIL, Fr. Maur, monge cisterciense – Abadias Cister -
cienses portuguesas.
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – Influência do cisma castelhano
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MARTINS, Mário, S. J. – Trintários.
REGO, A. da Silva – A primeira missão religiosa ao Grão-Mogol.
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – A Diocese de Aveiro.
CRÓNICA
M., J. – Comemorações do IV Centenário da Universidade de
Évora (1559-1959).
COSTA, P. Avelino de Jesus da – Congresso Histórico de Portugal
Medievo.
HISTORIOGRAFIA ECLESIÁSTICA: EXTRACTOS DE
REVISTAS
[Não assinado] – [Recensão a] MARTINS, Mário – O teatro litúr-
gico na Idade Média peninsular. Brotéria. 69 (1959) 275-287.
[Não assinado] – [Recensão a] TROESCH, José B. – História
Religiosa do Congo. Portugal em África. Lisboa. 16 (1959) 358-
-362.
[Não assinado] – [Recensão a] COCHERIL, P. M. – Saint Bernard
et le Portugal: à propos d'une lettre apocryphe. Revue d'Histoire
Ecclésiastique. 54 (1959) 426-477. 
[Não assinado] – [Recensão a] GOMES, J. Pereira – Últimas acti-
vidades filosóficas na Universidade de Évora. Brotéria. 69 (1959)
393-404.
[Não assinado] – [Recensão a] BELTRÁN DE HEREDIA, P., o.
p. – Los comienzos de la Reforma Dominicana en Castilla...
Archivum Fratrum Praedicatorum. 28 (1958) 221-262.
CORRESPONDÊNCIA DIPLOMÁTICA
MATOSO, Fr. José de Santa Escolástica – Correspondência diplo-
mática de Fr. Bento de Santa Gertrudes, João Pedra Ribeiro e Fr.
Francisco de S. Luís (Continuação).
Lusitania Sacra. 5 (1960-1961)
WERMERS, P. Manuel Maria, Carmelita – Nun'Alvares Pereira:
a sua cronologia e o seu itinerário.
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – O espírito missionário de
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MARTINS, Mário, S. J. – Ladainhas de Nossa Senhora em
Portugal (Idade Média e séc. XVI).
COSTA, P. Avelino de Jesus da – Subsídios Hagiográficos.
HISTORIOGRAFIA ECLESIÁSTICA: EXTRACTOS DE
REVISTAS
BRÁSIO, A. – [Recensão a] COSTA, Avelino de Jesus da – O
Bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga. Coimbra:
Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras, 1959. 531, [34] p.
O., M. – [Recensão a] CORBIN, Solange – La déposition litur-
gique du Christ au Vendredi saint: sa place dans l'histoire des
rites et du théatre religieux (Analyse de documents portugais).
Lisboa: Bertrand, 1960. 350 p.
MAURÍCIO, Domingos – [Recensão a] BLET, S. J., Pierre – Le
clérgé de France et la Monarchie. Roma: Universidade
Gregoriana, 1959. 2 vols. XII+534p e 470 p. (Series Facultatis
Historiae Ecclesiae. Sectio A, n.º 8; 106, 107).
MAURÍCIO, Domingos – [Recensão a] ALBERIGO, Giuseppe – I
Vescovi italiani al Concilio di Trento. Florença: G. C. Sansoni, 1959.
CORRESPONDÊNCIA DIPLOMÁTICA
MATOSO, Fr. José de Santa Escolástica – Correspondência diplo-
mática de Fr. Bento de Santa Gertudes, João Pedro Ribeiro e Fr.
Francisco de S. Luís (Conclusão).
Lusitania Sacra. 6 (1962-1963)
AZEVEDO, Rui Pinto de – O Compromisso da Confraria do
Espírito Santo de Benavente.
LOPES, F. Félix – Das actividades políticas e religiosas de D. Fr.
Estêvão, Bispo que foi do Porto e de Lisboa.
WERMERS, Manuel Maria, Carmelita – D. Fr. Baltasar Limpo no
Concílio de Trento.
ROLO, Fr. Raul de Almeida, O. P. – Função apostólica da visita
pastoral segundo o Venerável Bartolomeu dos Mártires.
BRAZÃO, Eduardo – O Conclave de 1903 e o veto da exclusão.
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OLIVEIRA, P. Miguel de – Livros litúrgicos de Évora.
BRAGANÇA, Joaquim O. – Um belo prefácio da Liturgia
Bracarense.
HISTORIOGRAFIA ECLESIÁSTICA: NOTÍCIAS DE LIVROS
BRÁSIO, António – [Recensão a] MATOSO, O.S.B., Fr José –
L'abbaye de Pendorada des Origines à 1160. Revista Portuguesa
de História. Coimbra. 7 (1962). [Em separata com 194 p.].
BRAGANÇA, Joaquim O. – [Recensão a] KALLENBERG, O.
Carm. Paschalis – Fontes Liturgiae carmelitanae - Investigatio in
Decreta, Codices et Proprium Sanctorum.
[Não assinado] – [Recensão a] CONCILIORUM Oecumenicorum
Decreta. 290  
Lusitania Sacra. 7 (1964-1966)
PEREIRA, Isaías da Rosa – Livros de Direito na Idade Média.
MARCOS RODRÍGUES, Florencio; MARQUES, Armando de
Jesus – Um cisma de Reitores na Universidade de Salamanca em
fins do século XV. 
OLIVEIRA, P. Miguel de – Inquirições de D. Afonso III na Terra
de Santa Maria.
LOPES, F. Félix – Para a história de Torres Vedras.
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – Instituto de Teologia Pastoral da
Rainha D. Catarina.
MARQUES, A. A. Martins – Frei Jerónimo de Azambuia e a sua
actividade inquisitorial.
BRAGANÇA, Joaquim O. – Preces Galicanas no Missal de
Braga.
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Lusitania Sacra. 8 (1967-1969)
COSTA, P. Avelino de Jesus da – Mons. Miguel de Oliveira: notas
bio-bibliográficas.
COSTA, P. Avelino de Jesus da – Centro de Estudos de História Ecle -
siástica e revista «Lusitania Sacra»: subsídios para a sua história.
MARTINS, Mário, S. J. – S. Pero Gonçalvez, O. P., o «Corpo
Santo» e Gil Vicente.
LOPES, F. Félix – Santa Isabel na Contenda entre D. Dinis e o
Filho (1321-1322).
PEREIRA, Isaías da Rosa – Livros de Direito na Idade Média II.
BRÁSIO, P. António, C. S. Sp. – Instituto de Teologia Pastoral da
Rainha D. Catarina.
PEREIRA, Isaías da Rosa – Visitações de Santiago de Óbidos
(1434-1481) I.
MATTOSO, Fr. José – Documentos beneditinos da Torre do
Tombo.
NOTÍCIAS DE LIVROS
P., I. R. – [Recensão a] ARQUIVOS de História da Cultura
Portuguesa.
P., I. R. – [Recensão a] ANAIS, Crónicas e Memórias Avulsas de
Santa Cruz de Coimbra.
P., I. R. – [Recensão a] SETE (Os) únicos documentos de 1500 con-
servados em Lisboa referentes à viagem de Pedro Álvares Cabral.
P., I. R. – [Recensão a] GARCÍA Y GARCÍA, António – Historia
del Derecho Canonico.
P., I. R. – [Recensão a] SAWICKI, Jakub Th. – Bibliographia
Synodorum particularium.
P., I. R. – [Recensão a] CAEIRO, Francisco da Gama – Santo
António de Lisboa. Vol. 1: Introdução ao estudo da obra antoniana.
GAMEIRO, M. – [Recensão a] COSTA, António Domingues de
Sousa – Estudos sobre Álvaro Pais.
GAMEIRO, M. – [Recensão a] CHARTULARIUM Universitatis
Portu galensis. 
P., I. R. – [Recensão a] COLECTANEA Stephan Kuttner (Vols XI-
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P., I. R. – [Recensão a] REPERTORIO de Historia de las Ciencias
Eclesiasticas en España. I: Siglos III-XVI.
Lusitania Sacra. 9 (1970-1971)
MATTOSO, José – Eremitas Portugueses no Século XII. 
ROCHA, Pedro – Um Breviário Bracarense na Biblioteca do
Escorial. 
LOPES, F. Félix – Manuscritos do Convento de Nossa Senhora de
Jesus de Lisboa no Arquivo da Cúria Patriarcal.
PEREIRA, Isaías da Rosa – Visitações de Santiago de Óbidos
(1482-1500) II.
MARTINS, Mário, S. J. – D. João de Castro e os problemas reli-
giosos do Mar Vermelho.
DE WITTE, Charles-Martial, O. S. B. – Documents Anciens des
Archives du Chapitre d'Angra.
BRAZÃO, Eduardo – O Concílio Vaticano I visto pelos diploma-
tas portugueses (1869-1870). 
PEREIRA, Isaías da Rosa – Inventário Provisório do Arquivo da
Cúria Patriarcal de Lisboa.
NOTÍCIAS DE LIVROS
P., I. R. – [Recensão a] REPERTORIO de Historia de las Ciencias
Ecle siasticas en España. II: Siglos IV-XVI.
P., I. R. – [Recensão a] SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Les
Portugais à l'Université de Montpellier (XIIe.-XVIIe. Siècles).
MAURÍCIO, D. – [Recensão a] SOARES, Luís Ribeiro – A linha-
gem cultural de São Martinho de Dume. I: Fundamentos.
P., I. R. – [Recensão a] POPULAÇÃO (A) de Portugal em 1798:
o censo de Pina Manique.
P., I. R. – [Recensão a] CARTULAIRE (Le) Baio-Ferrado du
Monastère de Grijó (XIe.-XIIIe siècles).
P., I. R. – [Recensão a] LIVRO das igrejas e capelas do Padroado
dos reis de Portugal.
P., I. R. – [Recensão a] RAU, Virgínia; NUNES, Eduardo Borges
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344 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
PEREIRA, Isaías R. – [Recensão a] NUNES, Eduardo Borges –
Álbum de Paleografia Portuguesa.
MAURÍCIO, D. – [Recensão a] SCARLATTI, Lita – Nuno
Gonçalves cavaleiro da Casa de El-Rei e seu pintor.
L. L. F. – [Recensão a] BRONSEVAL, Cláudio de – Peregrinatio
Hispa nica: voyage de Dom Edme de Salieu, Abbé de Clairvaux en
Espagne et au Portugal (1531-1533).
Lusitania Sacra. 10 (1978)
MARTINS, Mário, S. J. – Teatro quinhentista da Paixão.
PEREIRA, Isaías da Rosa – A vida do clero e o ensino da doutrina
cristã através dos sínodos medievais portugueses.
DE WITTE, Charles-Martial, O. S. B. – Cinq lettres de Dom
Baltasar Limpo au Cardinal Marcello Cervini.
RODRIGUES, Manuel Augusto – D. Frei Bartolomeu dos
Mártires e o Colégio de S. Paulo de Braga.
PEREIRA, Isaías da Rosa – Visitações de S. Miguel de Sintra e de
Santo André de Mafra (1466-1523).
PEREIRA, Isaías da Rosa (e alunos) – Notas sobre a Inquisição
em Portugal no século XVI.
NOTÍCIAS DE LIVROS
MARTINS, Mário – [Recensão a] FREIRE, José Geraldes – A
versão latina por Pascácio de Dume dos Apophethegmata
Patrum.
PEREIRA, Isaías da Rosa – [Recensão a] GILISSEN, Léon –
Prolé gomènes à la Codicologie: recherches sur la construction
des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux.
P., I. R. – [Recensão a] REPERTORIO de Historia de las Ciencias
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345ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Lusitania Sacra. 2ª Série. 1 (1989)
Igreja e Sociedade em Portugal no século XIX
[Não assinado] – Reabertura.
BARBOSA, David Sampaio – O Concílio Vaticano I e o Governo
Português (1869-1870).
MARTINS, António Manuel – Recepção em Portugal das Encícli -
cas sobre o Liberalismo: Mirari Vos, Quanta Cura e Immortale Dei.
CRUZ, Robson – Camilo Castelo Branco e o livro Divindade de
Jesus (1865).
JORGE, Ana Maria Castelo Martins – Literatura e religião nas
conferências do casino: as conferências de Augusto Soromenho e
Eça de Queirós.
GOMES, J. Pinharanda – Roberto Guilherme Woodhouse (1828-
1876): resposta aos detractores e mofadores da Religião e dos seus
Ministros. 
CLEMENTE, Manuel – O Congresso Católico do Porto (1871-
1872) e a emergência do Laicado em Portugal.
COSTA, P. Avelino de Jesus da – A santíssima eucaristia nas cons-
tituições diocesanas portuguesas desde 1240 a 1954.
PEREIRA, Isaías da Rosa – Visitações de Santiago de Óbidos
(1501-1540).
CRÓNICA
CEHR. Direcção – Centro de Estudos de História Religiosa.
ARIEIRO, José – V Jornadas Bartolomeanas.
[Não assinado] – IX Centenário da dedicação da Sé de Braga.
CARREIRA, José Nunes – [Recensão a] CARDOSO, Arnaldo
Pinto – Da antiga à nova aliança: relações entre o antigo e o novo
testamento em Sebastião Barradas (1543-1615).
SOUSA, P. G. Alves de – [Recensão a] AZEVEDO, Carlos A.
Moreira – O milagre de Caná na iconografia paleocristã. Vol. 1:
Catálogo dos moumentos; vol. 2: Estudo interdisciplinar: exe-
gese, patrística, liturgia, iconografia e iconologia.
MARQUES, José – [Recensão a] ARAÚJO, António de Sousa;
SILVA, Armando B. Malheiro da – Inventário do fundo monás-
tico-conventual; VASCONCELOS, Maria da Assunção J.;
ARAÚJO António de Sousa – Bulário bracarense: sumários de
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346 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ARAÚJO, António de Sousa –[Recensão a] SOARES, Franque -
lim Neiva – Monografia de S. Pedro de Esmeriz.
RAMOS, A. Jesus – [Recensão a] RODRIGUES, Samuel – A
polémica sobre o casamento civil (1865-1867).
LIMA, José da Silva – [Recensão a] ESPÍRITO SANTO, Moisés
– A religião popular portuguesa.
Lusitania Sacra. 2ª Série. 2 (1990)
Pensamento e Obra do Cardeal Cerejeira:
no Centenário do seu Nascimento
[Não assinado] – Apresentação.
MACEDO, Jorge Borges de – O tempo do Cardeal Cerejeira: qua-
dro de uma acção apostólica e cultural.
CASTRO, Aníbal Pinto de – O Cardeal Cerejeira: universitário e
homem de letras.
MARTINS, José Vitorino de Pina – Manuel Gonçalves Cerejeira
e os estudos humanísticos em Portugal. 
FERREIRA, Manuel Cavaleiro – O pensamento político-social do
Cardeal Cerejeira.
FALCÃO, D. Manuel Franco – O Cardeal Cerejeira, pastor da
Igreja lisbonense.
SOUSA, João António de – O Cardeal Cerejeira, pai e amigo do
seu clero.
FRANCO, António Luciano de Sousa – O Cardeal Cerejeira e os
leigos.
MOREIRA, António Montes, O.F.M. – O Cardeal Cerejeira, fun-
dador da Universidade Católica Portuguesa.
COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO
SOUSA, João António de – Comemorações do Centenário: crónica.
RIBEIRO, António, Cardeal-Patriarca – Nota Pastoral sobre o
centenário do nascimento do Cardeal Cerejeira.
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347ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
NOGUEIRA, Eurico Dias, Arcebispo Primaz – Louvor e sufrágio
por um lousanense ímpar.
ALVES, João, Bispo de Coimbra – No centenário do nascimento
do Cardeal Cerejeira.
CRÓNICA
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – D. António Ferreira Gomes
(1906-1989).
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – D. Domingos de Pinho Brandão
(1920-1988).
ARAÚJO, António de Sousa – P. Fernando Félix Lopes, O.F.M.
(1902-1990). 
LEITE, António, S. I. – P. Mário Martins, S. I. (1908-1990). 
SOUSA, Pio G. Alves de – Congresso Internacional Comemora -
tivo do IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga.
FONTES, Paulo F. de Oliveira – Congresso de História da
Universidade.
CACHADINHA, José A. – Comemorações dos 5 Séculos de
Evangeli zação e Encontro de Culturas.
SOUSA, Pio G. Alves de – Instituto de História e Arte Cristãs.
FONTES, Paulo F. de Oliveira – Centro de Estudos de História
Religiosa.
RECENSÕES
MARQUES, José – [Recensão a] BREVIÁRIO bracarense de 1494.
REMA, H. Pinto – [Recensão a] FLORETO de S. Francisco.
ROLO, Raul – [Recensão a] GOUVEIA, António de – Jornada
do Arcebispo.
AZEVEDO, C. A. Moreira – [Recensão a] CUNHA, Rodrigo da,
Arce bispo – História eclesiástica dos arcebispos de Braga; BAR-
REIROS, Manuel d'Aguiar – A Catedral de Santa Maria de Braga. 
LOPES, José Afonso – [Recensão a] VALENÇA, Manuel – O
órgão na História e na Arte.
REMA, H. Pinto – [Recensão a] SOBRINHO, [António Joaquim]
Alves Mota – Agostinho Mota (1875-1938): a difícil arte de ser
franciscano. 
NEIVA, A. Torres – [Recensão a] HENDERSON, Lawrence W. –
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348 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Lusitania Sacra. 2ª Série. 3 (1991)
Portugal e a Reforma Católica / Catolicismo e Liberalismo
[Não assinado] – [Apresentação]. 
BARBOSA, David Sampaio – Portugal em Trento: uma presença
discreta.
FERNANDES, Maria de Lurdes C. – Francisco de Monzón, cape-
lão e pregador de D. João III e de D. Sebastião.
PAIVA, José Pedro – A administração diocesana e a presença da
Igreja: o caso da diocese de Coimbra nos séculos XVII e XVIII.
CLEMENTE, Manuel – Laicização da sociedade e afirmação do
laicado em Portugal (1820-1840).
SOUSA, Rui Fernando Nunes de – Catolicismo e Liberalismo
n'«O Patriota Funchalense» (1821-1823).
AZEVEDO, Joaquim; RAMOS, José – Inventário da imprensa
católica entre 1820 e 1910.
ABREU, Paulo – A Doutrina Social da Igreja em D. Augusto
Eduardo Nunes.
CARDOSO, A. Pinto – A fundação do Colégio Português em
Roma e a formação do clero em Portugal no final do século XIX.
THOMAZ, Luís Filipe F. R. – A lenda de S. Tomé Apóstolo e a
expansão portuguesa.
CRÓNICA
FERREIRA, A. Matos – Missionação portuguesa e encontro de
culturas: Congresso Internacional de História.
MACEDO, José Adílio B. – Congresso Internacional Come -
morativo do IV Centenário da Morte de D. Frei Bartolomeu dos
Mártires.
MACEDO, José Adílio B. – Homenagem a D. Daniel Junqueira,
bispo missionário.
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349ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
RECENSÕES
ARAÚJO, A. de Sousa – [Recensão a] IX Centenário da
Dedicação da Sé de Braga: Congresso Internacional: actas. Vol.
1: O Bispo D. Pedro e o ambiente político-religioso do século;
Vol. 2/1 e 2/2: A Catedral de Braga na história e na arte (séculos
XII-XIX); Vol. 3: Teologia do Templo e Liturgia Bracarense.
SOUSA, P. G. Alves de – [Recensão a] DOCUMENTA Bartholo -
maeana Tridentina: intervenções conciliares.
COSTA, João Paulo Oliveira e – [Recensão a] RODRIGUES, Fran -
cisco, SI – Jesuítas Portugueses astrónomos na China, 1583-1805.
TORRES, Amadeu – [Recensão a] MARQUES, João Francisco –
A Parenética Portuguesa e a Restauração: 1640-1668: a revolta
e a mentalidade.
RAMOS, Luís A. de Oliveira – [Recensão a] MARQUES, José –
A Arquidiocese de Braga no século XV.
REMA, Henrique Pinto – [Recensão a] COSTA, M. Gonçalves da
– Seminário e seminaristas de Lamego: monografia histórica.
Lusitania Sacra. 2ª Série. 4 (1992)
Estudos de História Medieval
[Não assinado] – [Apresentação].
MATTOSO, José – O culto dos mortos na Península Ibérica (sécu-
los VII a XI).
VILAR, Hermínia Vasconcelos; SILVA Maria João Marques da –
Morrer e testar na Idade Média: alguns aspectos da testamentaria
dos séculos XIV e XV.
DUARTE, Luís Miguel – «A Boca do Diabo»: a blasfémia e o
direito penal português na Baixa Idade Média.
DIAS, Geraldo J. A. Coelho – Origem medieval do Compasso -
Visita Pascal: a bênção das casas.
MARQUES, José – O culto de S. Tiago no Norte de Portugal.
NASCIMENTO, Aires A. – Le Scriptorium d'Alcobaça: identité
et corrélations.
GOMES, Saul António – Organização paroquial e jurisdição ecle-
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350 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
PEREIRA, Isaías da Rosa – Visitas paroquiais dos séculos XIV,
XV e XVI.
ROSÁRIO, António do, O. P. – Pergaminhos dos Conventos
Dominicanos. III Série: elementos de interesse para a História da
Arte. 1 - Convento de S. Domingos de Santarém (século XIII). 
GOMES, Saul António – Um Bulário medieval da Ordem dos
Eremitas de Santo Agostinho.
NASCIMENTO, Aires A.; SILVA, Maria João Marques da – O III
Concílio de Toledo e a Historiografia Portuguesa: do silêncio con-
sentido à utilização deliberada. 
VICENTE, João Dias, O. F. M. – Subsídios para a biografia do
sacerdote guineense Marcelino Marques de Barros (1844-1929).
CRÓNICA
FERREIRA, António Matos – Missionação Portuguesa e
Encontro de Culturas: Congresso Internacional de História.
PEIXOTO, José Carlos Gonçalves – Frei Caetano Brandão, fun-
dador de instituição bicentenária.
PINA, Isabel Castro – Ritos e imaginário da morte em Portugal.
Instituto Superior de Teologia de Évora – Congresso de História:
IV Centenário do Seminário de Évora.
FONTES, Paulo F. Oliveira – Centro de Estudos de História
Religiosa.
RECENSÕES
CARRETO, C.; TEIXEIRA, António M. – [Recensão a] AGOS-
TINHO, Santo – De Civitate Dei, A Cidade de Deus. Vol. 1;
AGOSTINHO, Santo – De Natura Boni, A Natureza do Bem.
JANA, Ernesto J. N. Alves – [Recensão a] ORDENS (As) Militares
em Portugal: actas do 1.º Encontro sobre Ordens Militares.
CASTRO, José Acácio – [Recensão a] IX CENTENÁRIO do
Nascimento de S. Bernardo: Encontros de Alcobaça e Simpósio de
Lisboa: actas. 
FARIA, Francisco Leite de – [Recensão a] SÃO BERNARDO
(1090-1990): catálogo bibliográfico e iconográfico.
FARIA, Francisco Leite de – [Recensão a] FREI Bartolomeu dos
Mártires (1514-1590): catálogo biblio-iconográfico. 
RAMOS, José Augusto M. – [Recensão a] MÁRTIRES, D. Frei
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351ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
RIBEIRO, José Manuel – [Recensão a] CONGRESSO INTER-
NACIONAL DO BARROCO, 1, PORTO, 1991 – I Congresso
Internacional do Barroco: actas.
BARBOSA, D. Sampaio – [Recensão a] PEIXOTO, José Carlos
Gon çalves – Pensamento social e pedagógico de D. Frei Caetano
Brandão.
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] SOARES,
Franquelim Neiva – D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa,
arcebispo de Braga: documentos para a sua biografia no I cen-
tenário da sua morte.
Lusitania Sacra. 2ª Série. 5 (1993)
Jesuítas na Cultura e Sociedade Portuguesa
[Não assinado] – [Apresentação].
LOPES, António – A educação em Portugal de D. João III à
expulsão dos Jesuítas, em 1759.
LEITÃO, José Augusto Duarte, SVD – A missão do Pe. Baltasar
Barreira no Reino de Angola (1580-1592).
FERNANDES, Maria de Lurdes Correia – Entre a família e a reli-
gião: a «vida» de João Cardim (1585-1615).
MARTINS, Fausto – Notícia sobre o autor e a data do quadro da
«Virgem de S. Lucas» do Colégio de Jesus de Coimbra.
FERRO, João Pedro – A epistolografia no quotidiano dos missio-
nários jesuítas nos séculos XVI e XVII.
GATZHAMMER, Stefan – Antijesuítismo europeu: relações polí -
tico -diplomáticas e culturais entre a Baviera e Portugal (1750-1780). 
MIRANDA, Tiago Costa Pinto dos Reis – O governo português e
a Companhia de Jesus no quadro da aliança com a Inglaterra:
desarranjos e acomodações (1755-1757).
SIMÕES, Manuel – Camilo, apologista dos Jesuítas.
ROSA, Maria de Lurdes – «S. Antonio dei Portoghesi»: elemen-
tos para a história do Hospital nacional português em Roma (séc.
XIV-XX).
ROSA, Maria de Lurdes – Notícia sobre fundos do Archivo Segreto
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352 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
CRÓNICA
JORGE, Ana Maria; NUNES, Elisabeth Évora – Notícia sobre a
IVª Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica.
GUERREIRO, Jacinto M. Salvador – Congresso de História IV
Centenário do Seminário de Évora.
ARAÚJO, António de Sousa – Centenário da Restauração da
Ordem Franciscana em Portugal.
LIMA, Tomás Machado – Arquivo Histórico do Patriarcado de
Lisboa. 
[Não assinado] – 8° Centenário do Nascimento de Santo António.
FONTES, Paulo de Oliveira – Centro de Estudos de História
Religiosa.
RECENSÕES
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] BRANDÃO, Hilá -
rio, Dom – A voz do Amado.
ALVES, Natália Marinho Ferreira – [Recensão a] PEREIRA, José
Fernandes – A acção artística do primeiro patriarca de Lisboa.
RIBEIRO José Manuel – [Recensão a] MASSARA, Mónica F. –
Santuá rio do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo-barroco em
Portugal.
ALMEIDA, André Ferrand de – [Recensão a] GONÇALVES,
Joaquim Cerqueira; LEITE, António; ROLO, Raúl A. – Evange -
lização e culturas: 3 estudos fundamentais; MUACA, Eduardo A.
– Breve história da evangelização de Angola: 1491-1991;
GABRIEL, Manuel Nunes – D. Afonso I, Rei do Congo: um mis-
sionário leigo do século XVI; ROTEIRO Lisboa missionária: Guia
Roteiro 1: de Xabregas ao Restelo; GABRIEL, Manuel Nunes –
Caconda: berço da evangelização no planalto central de Angola;
COSTA, João Paulo A. de Oliveira e – A missão de João de Brito.
PINHO, Arnaldo de – [Recensão a] DOCUMENTAÇÃO crítica de
Fátima. I: Interrogatório aos videntes - 1917.
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] CAPELA, Martins,
sac. – Escritos dispersos. 
FONTES, Paulo F. de Oliveira – [Recensão a] TRINDADE,
Manuel de Almeida; SOUSA, Gabriel de – Figuras notáveis da
Igreja de Coimbra. 
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] PAIVA, José Pedro – Práticas
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353ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ROSA, Maria de Lurdes – [Recensão a] ROSÁRIO, António do,
O. P. – Dominicanos em Portugal: repertório do século XVI.
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] TOMÁS, Maria
Isabel – Os crioulos portugueses do Oriente: uma bibliografia. 
Lusitania Sacra. 2ª Série. 6 (1994)
Igreja e Sociedade na Época Contemporânea
[Não assinado] – [Apresentação].
CLEMENTE, Manuel – Universidade Católica Portuguesa: uma
realização de longas expectativas.
FERREIRA, António Matos – Repercussões do Ultimatum no
meio católico: notas acerca do nacionalismo católico. 
CLEMENTE, Manuel – A sociedade portuguesa à data da publi-
cação da Rerum Novarum: o sentimento católico.
FONTES, Paulo – A Acção Católica Portuguesa (1933-1974) e a
presença da Igreja na sociedade.
REZOLA, Maria Inácia – Católicos, operários e sindicatos. 
FERREIRA, Nuno Estêvão Figueiredo M. – O Tempo e o Modo.
Revista de Pensamento e Acção (1963-1967): repercussões ecle-
siológicas de uma cultura de diálogo.
YEL, Ali Murat – «Este lugar é sagrado...»: the creation and re-
creation of sacredness in Fatima. 
SOUSA, D. Gonçalo de Vasconcelos e – Ser e estar perante a
morte no Porto dos séculos XIX e XX: reflexos no património
cemiterial.
MACEDO, José Adílio Barbosa – D. António Barroso, Afonso
Costa e a Pastoral Colectiva.
LEAL, Ernesto Castro – Quirino Avelino de Jesus: um católico
«pragmático». Notas para o estudo crítico da relação entre publi-
cismo e política (1894-1926).
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Perfil biográfico de D. Sebastião
Soares de Resende.
CRÓNICA
AMBRÓSIO, António – D. Domingos Anes Jardo e a Univer -
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354 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
COSTA, João Paulo Oliveira e – Colóquios comemorativos do
450 aniversário da chegada dos portugueses ao Japão.
ALMEIDA, André Ferrand de – Confrarias na sociedade portuguesa.
OLIVEIRA, Francisco José de Jesus – Centenário da primeira
peregrinação à Penha.
RODRIGUES, Abílio de Sousa – Semana de Teologia do Porto
sobre «Igreja e Maçonaria».
RAMOS, Aníbal – Comissão Nacional de Arte Sacra e do
Património Cultural da Igreja: 5 anos de actividade.
ALVES, Natália Marinho Ferreira – A talha dourada e a cidade do
Porto: um tema de reflexão.
FONTES, Paulo F. de Oliveira – Actividades do CEHR.
RECENSÕES
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] MELO, Maria Teresa
Osório de – O mosteiro beneditino de Santa Maria de Semide.
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] MAIA, Fernanda Paula Sousa
– O mosteiro de Bustelo: propriedade e produção agrícola no
Antigo Regime (1638-1670 e 1710-1821).
ALMEIDA, André Ferrand de – [Recensão a] ABREU, Laurinda
Faria dos Santos – A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de
1500 a 1755: aspectos de sociabilidade e poder.
BARBOSA, D. Sampaio – [Recensão a] TERREIRO, Álvaro –
Frei Ber nardo de Brito: historiador profético da resistência
(1569-1617). 
GOUVEIA, António Camões – [Recensão a] BELO, Filomena –
Rella çaõ da vida e morte da serva de Deos a veneravel madre
Elenna da Crus por Sóror Maria do Céu: transcrição do códice
87 da Biblioteca nacional precedida de um estudo histórico.
CLEMENTE, Manuel – [Recensão a] POLICARPO, João
Francisco de Almeida – O pensamento social do grupo católico
de “A Palavra” (1882-1913).
FERREIRA, António Matos – [Recensão a] SEABRA, Jorge;
AMARO, António Rafael; NUNES, João Paulo Avelãs – O CADC
de Coimbra, a Democracia Cristã e os inícios do Estado Novo
(1905-1934). Uma abordagem a partir dos Estudos Sociaes
(1905-1911), Imparcial (1912-1919) e Estudos (1922-1934).
FONTES, Paulo F. de Oliveira – [Recensão a] CONCORDATA
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355ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
FONTES, Paulo F. de Oliveira – [Recensão a] TRINDADE,
Manuel de Almeida, bispo – Urbano Duarte. 
ROSA, Maria de Lurdes – [Recensão a] AVELINO de Jesus da
Costa: homenagem: estudos de história religiosa. Braga, 1933.
[Vol. 28, fasc. 2 da revista Theologica].
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] CONGRESSO
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, «MISSIONAÇÃO PORTU-
GUESA E ENCON TRO DE CULTURAS» – Actas. Vol. 1:
Cristandade portuguesa até ao século XV: evangelização interna,
Ilhas Atlânticas e África Ocidental; vol. 2: África Oriental, Oriente
e Brasil; vol. 3: Igreja, sociedade e missionação; vol. 4: Missio -
nação: problemática geral e sociedade contemporânea.
FERREIRA, António Matos – [Recensão a] CONGRESSO DE
HISTÓRIA NO IV CENTENÁRIO DO SEMINÁRIO DE
ÉVORA – Actas. 
Lusitania Sacra. 2ª Série. 7 (1995)
Confrarias, Religião e Sociabilidade: séculos XV a XVIII
[Não assinado] – [Apresentação].
PENTEADO, Pedro – Confrarias portuguesas da época moderna:
problemas, resultados e tendências da investigação.
SILVA, Mário José Costa da – A confraria de Santa Maria
Madalena de Montemor-o-Velho: subsídios para a sua história. 
GOMES, Saul António – Notas e documentos sobre as confrarias
portuguesas entre o fim da Idade Média e o século XVII: o prota-
gonismo dominicano de S.ta Maria da Vitória.
PENTEADO, Pedro – Fontes para a história das confrarias: algu-
mas linhas de orientação para uma pesquisa na Torre do Tombo. 
PEREIRA, Isaías da Rosa – Visitações da Igreja de São Miguel de
Torres Vedras (1462-1524).
MORUJÃO, Isabel – Contributo para uma bibliografia cronoló-
gica da literatura monástica feminina portuguesa dos séculos
XVII e XVIII (Impressos).
VALE, Teresa Leonor M. – D. Francisco de Castro (1574-1653):
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356 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
SEABRA, João – A teologia ao serviço da política religiosa de
Pombal: episcopalismo e concepção do primado romano na
Tentativa Teológica do Padre António Pereira de Figueiredo.
FONTES, João Luís Inglês – Cruzada e expansão: a bula Sane
Charissimus.
CRÓNICA
FONTES, Paulo – Património cultural da Igreja e evangelização.
GUEDES, Maria Natália Correia – Exposição «Encontro de
Culturas».
PENTEADO, Pedro – Exposições de arte sacra / colóquios.
REIS, Ricardo Pereira – A arte islâmica, última síntese mediterrânica.
JORGE, Ana Maria – XIII Congresso Internacional de
Arqueologia Cristã.
JORGE, Ana Maria; BRANCO, Maria João; ROSA, Maria de
Lurdes – 30.th International Congress on Medieval Studies.
VIEIRA, Maria do Pilar S. Araújo – Encontros de História Domi -
nicanos (1994-1995): D. Domingos Frutuoso e o seu tempo.
GANHO, Maria de Lurdes Sirgado – 8° centenário do nasci-
mento de Santo António: Congresso Internacional «Pensamento
e Testemunho».
FONTES, Paulo – Católicos no Estado Novo.
REZOLA, Maria Inácia – Abel Varzim: um testemunho para hoje.
RODRIGUES, Abílio de Sousa – Laicismo e liberdade de ensino.
FONTES, Paulo – Actividades do Centro de Estudos de História
Religiosa.
RECENSÕES
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] OLIVEIRA, Miguel
de, sac. – História Eclesiástica de Portugal. 
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] JUNTA NACIONAL
DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – Char -
tularium Universitatis Portugalensis (1288-1537). 
TAVARES, Maria José Ferro – [Recensão a] GARCIA, Maria
Antonieta – Os Judeus de Belmonte: os caminhos da memória.
GOMES, Saul António – [Recensão a] MENDES, Isabel M. R. –
O mosteiro de Guadalupe e Portugal: Séculos XIV-XVlII: contri-
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357ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
GOMES, Saul António – [Recensão a] ALMEIDA, Alfredo
Betâmio de – O Convento de Jenicó: 1542-1834.
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] OLIVEIRA, Eduardo
Pires de – O edifício do convento do Salvador: de mosteiro de
freiras ao Lar Conde Agrolongo.
GONÇALVES, Nuno da Silva – [Recensão a] MONTEIRO,
Isilda Braga da Costa – A administração jesuíta do mosteiro de
Pedroso de 1560 aos finais do século XVII. 
GOMES, Saul António – [Recensão a] ROSÁRIO, Fr. António
do, OP. MST – Escritores dominicanos: século XVII, com Obras
Meores, Nomes da Letra A. 
ALMEIDA, André Ferrand de – [Recensão a] GABRIEL, Manuel
Nunes – Os Jesuítas na primeira evangelização de Angola;
LOPES, António – A primeiríssima casa da Companhia de Jesus
no mundo e a expansão missionária de Portugal; LOPES, António
– Dioceses fundadas nos territórios ultramarinos e Padroado
Português a partir de Lisboa com seus respectivos bispos. 
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] HELGESSON, Alf
– Church, State and People in Mozambique: an historical study
with special emphasis on methodist developments in the
Inhambane region.
FONTES, Paulo – [Recensão a] ANJOS, Amador – Centenário da
obra salesiana em Portugal: 1894-1994: ao serviço da juventude
e do povo.
TAVARES, Maria José Ferro – [Recensão a] SCHWARZ, Samuel
– Os cristãos-novos em Portugal no século XX.
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] ARQUIVOS NACIONAIS /
/TORRE DO TOMBO – Inventário colectivo dos registos paro-
quiais; ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – Fundos monásti-
cos: inventários.
Lusitania Sacra. 2ª Série. 8-9 (1996-1997)
Problemática Religiosa no Portugal Contemporâneo
F., P. – [Apresentação].
CLEMENTE, Manuel – Das prelaturas políticas às prelaturas pas-
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358 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
GUERREIRO, Jacinto Salvador – A diocese de Beja no final do
século XIX: A intervenção de D. António Xavier de Sousa
Monteiro.
SILVA, Amaro Carvalho da – O Bom Jesus do Monte das Mós:
Martins Capela e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
MOURA, Maria Lúcia de Brito – As Doroteias em Portugal
(1886-1910): uma difícil implantação. 
SANTOS, Luís Aguiar – A primeira geração da Igreja Lusitana
Católica Apostólica Evangélica (1876-1902). 
VENTURA, António – A contestação ao Centenário Antoniano de
1895.
SILVA, Armando B. Malheiro da – Os católicos e a «República
Nova» (1917-1918): da «questão religiosa» à mitologia nacional.
PITA, Gabriel de Jesus – A revista Lumen e os totalitarismos
nacionalistas (1937-1945).
CRUZ, Manuel Braga da – A Igreja na transição democrática
portuguesa.
CORREIA, Pedro Lage Reis – O conceito de missionação de São
Francisco Xavier: alguns aspectos da sua acção missionária na Índia
(1542-1545).
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
GOMES, Saul – Notícia sobre os frescos quatrocentistas de S.
Francisco de Leiria.
MARQUES, João; GUICHARD, François – Programme de tra-
vail sur les minorités religieuses et de pensée au Portugal et
notamment le cas du protestantisme.
GOMES, J. Pinharanda – Confrarias, Misericórdias, Ordens
Terceiras, Obras Pias e outras Associações de Fiéis em Portugal
nos séculos XIX e XX: bibliografia Institucional (contributo).
PEREIRA, Henrique Manuel S. – Américo Monteiro de Aguiar:
para uma bibliografia.
MAFRA, Pe. Luís de Azevedo – Breve apanhado da história da
elaboração do Plano de Acção Pastoral do Patriarcado - PAP
apresentado à diocese em 15 de Setembro de 1976.
CRÓNICA
MOREIRA, António Montes, OFM – O franciscanismo em
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359ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
FALCÃO, José António – Exposição «Doctor Evangelicus - Santo
Antó nio na arte do Baixo-Alentejo».
GONÇALVES, Nuno da Silva, S. J. – Congresso Internacional
Comemo rativo do Terceiro Centenário do Padre António Vieira.
FALCÃO, José António – Colóquio sobre o Convento de Nossa
Senhora do Loreto (Santiago do Cacém). 
A., M. – Colóquio sobre «Novos Movimentos Religiosos».
PENTEADO, Pedro – Actividade do Projecto Piedade Popular
(CHC/UNL).
RODRIGUES, Luiz – Arquivo Romano da Companhia de Jesus.
RODRIGUES, Luiz – Projectos da Fundação Mapfre América.
VICTORINO, Sofia; GONÇALVES, Alexandra – Encontro sobre
Património Classificado.
FONTES, Paulo – Actividades do Centro de Estudos de História
Religiosa. 
RECENSÕES
LAVAJO, Joaquim Chorão – [Recensão a] COLLOQUE INTER -
NA CIONAL, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 23-26 Juin
1991 – Actes: Diálogo Filosófico-Religioso entre Cristianismo,
Judaísmo e Islamismo durante la Edade Media en la Península
Ibérica.
RODRIGUES, Ana Maria S. A. – [Recensão a] VILAR, Hermínia
Vasconcelos – A vivência da morte no Portugal medieval: a
Estremadura Portuguesa (1300-1500).
CLEMENTE, M. – [Recensão a] SILVA, Manuel Ferreira da – Os
conventos também se convertem: S. Bernardino - Atouguia da
Baleia: monografia histórica de um convento franciscano e do
mais que lhe sucedeu.
SILVA, Maria João Violante Branco Marques da – [Recensão a]
LINEHAN, Peter – History and the historians of medieval Spain.
ROSA, Maria de Lurdes – [Recensão a] PRADO, André do –
Horologium Fidei: diálogo com o Infante D. Henrique: edição do
ms. Vat. Lat. 1068. 
MARQUES, João F. – [Recensão a] VALE, Teresa Leonor M. –
D. Frei Manuel Pereira, Bispo e Secretário de Estado.
ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de – [Recensão a] BET-
HENCOURT, Francisco – História das Inquisições: Portugal,
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360 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
BARBOSA, David Sampaio – [Recensão a] ENES, Maria Fer -
nanda – Reforma tridentina e religião vivida: os Açores na época
moderna.
ALVES, Jorge Manuel dos Santos – [Recensão a] COLÓQUIO
INTERNACIONAL COMEMORATIVO DOS 450 ANOS DE
AMIZADE PORTUGAL-JAPÃO (1543-1993) – Actas: o século
cristão do Japão.
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] CARDOSO,
António M. de Barros – Ler na Livraria de Frei Francisco de São
Luís Saraiva.
CLEMENTE, Manuel – [Recensão a] RAMOS, A. Jesus – O
Bispo de Coimbra D. Manuel Bastos Pina.
LIMA, José da Silva – [Recensão a] LEAL, João – As festas do
Espírito Santo nos Açores: um estudo de antropologia social.
GOMES, Saul – [Recensão a] LEIRIA-FÁTlMA: Órgão oficial da
diocese: Número Especial - 450º aniversário da diocese e cidade
de Leiria.
GOMES, Saul – [Recensão a] CARDOSO, A. Brito – A diocese
de Coimbra: esboço histórico.
Lusitania Sacra. 2ª Série. 10 (1998)
Cristianização na Época Medieval
F., P. – [Apresentação].
RODRIGUES, Nuno Simões – Paulo Orósio e o património mito-
lógico da Antiguidade Clássica.
BRANCO, Maria João Violante – Reis, bispos e cabidos: a dio-
cese de Lisboa durante o primeiro século da sua restauração. 
PEREIRA, Armando de Sousa – O Infante D. Fernando de
Portugal, senhor de Serpa (1218-1246): história da vida e da
morte de um cavaleiro andante.
PICOITO, Pedro – O sonho de Jacob: sacralidade e legitimação
política nos livros de linhagem.
GOMES, Saúl António – As ordens mendicantes na Coimbra
medieval: notas e documentos.
FONTES, João Luís Inglês – Frei João Álvares e a tentativa de
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361ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
VENTURA, Margarida Garcez – Heresias e dissidências: rega-
lismo e anti-regalimo no século XV. 
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO 
RODRIGUES, Ana Maria S. A. – O poder económico, social e
político do cabido da Sé de Braga nos finais da Idade Média
(séculos XIII-XVI): um projecto de investigação. 
GONÇALVES, Catarina Valença – A pintura mural da Capela do Es -
pírito Santo de Maçainhas de Belmonte: uma primeira abordagem.
PIRES, João Carlos S. Urbano – Uma exposição: O Tesouro da Sé
Metropolitana e Patriarcal de Lisboa.
GUERREIRO, Jacinto Salvador – A imprensa católica no século
XX em Portugal: apresentação de um projecto.
CRÓNICA
ABREU, Paulo – As celebrações dos 450 anos da diocese de
Bragança-Miranda.
TEIXEIRA, Alfredo – Colóquio «Martinho Lutero: diálogo e
modernidade» (nos 450 anos da sua morte).
COSTA, João Paulo Oliveira e – A Companhia de Jesus e a mis-
sionação no Oriente.
PEIXOTO, Cón. Eduardo de Melo – Obras na Catedral Bracarense.
GONÇALVES, Nuno da Silva – 1997 - Ano de Vieira.
FONTES, Paulo – Arquivística religiosa e património documental
da Igreja Católica.
FONTES, Paulo – Actividades do CEHR. 
[Comissão Organizadora do Curso] – Avaliação do I Curso de
Arqui vística Religiosa.
RECENSÕES
LAVAJO, Joaquim Chorão – [Recensão a] MACIAS, Santiago –
Mértola islâmica: estudo histórico-arqueológico do bairro da
Alcáçova (séculos XII-XIII).
RODRIGUES, Ana Maria S. A. – [Recensão a] REINO (O) dos
Mortos na Idade Média Peninsular.
RODRIGUES, Ana Maria S. A. – [Recensão a] SILVA, Maria
Joana Corte-Real Lencart e – O costumeiro de Pombeiro: uma
comunidade beneditina no século XIII.
BRANCO, Maria João Violante – [Recensão a] LINEHAN, Peter
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362 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
GOUVEIA, António Camões – [Recensão a] VI CENTENÁRIO
DA MORTE DE D. FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES.
CONGRESSO INTERNACIONAL – Actas.
MARQUES, J. [Recensão a] – MENDONÇA, Manuela – D.
Jorge da Costa, «Cardeal de Alpedrinha».
RAMOS, João de Deus – [Recensão a] GOUVEA, António de –
Ásia Extrema, primeira parte, livro I.
ABREU, Paulo – [Recensão a] OLIVEIRA, Samuel de Bastos –
O processo de Frei Simão de Vasconcelos e da sua guerrilha.
CLEMENTE, M. – [Recensão a] GOMES, J. Pinharanda – D.
Manuel Martins Manso, bispo do Funchal e da Guarda (escritos
pastorais).
PEREIRA, Henrique Manuel S. – [Recensão a] GOMES, J.
Pinharanda – D. Manuel Mendes da Conceição Santos, vice-rei-
tor do Seminário da Guarda (1905-1916) e bispo de Portalegre
(1916-1920).
COSTA, Manuel Araújo – [Recensão a] ALVES, Adelino – A
Igreja e a Política: Centro Católico Português.
FONTES, Paulo – [Recensão a] AZEVEDO, Carlos A. Moreira;
RODRIGUES, Abílio de Sousa – A Igreja Portucalense entre as
guerras: boletim da diocese do Porto (1914-1936): Índices;
MEDEIROS, Octávio H. Ribeiro de – A Igreja nos Açores -
último quartel do século XIX: índices do Boletim Eclesiástico dos
Açores (1872-1900); MEDEIROS, Octávio H. Ribeiro de – A
Igreja nos Açores - primeiro quartel do século XX: índices do
Boletim Eclesiástico dos Açores (1900-1924).
FONTES, Paulo – [Recensão a] GUIA de Imprensa de Inspiração
Cristã, 1997. 
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] I-II SEMINÁRIO «O
FRANCISCANISMO EM PORTUGAL» – Actas. 
MOREIRA, António Montes – [Recensão a] ARAÚJO, António
de Sousa – Antoninhos da Conceição: dicionário de Capuchos
Franciscanos.
TORRÃO, Maria Manuel Ferraz – [Recensão a] GONÇALVES,
Nuno da Silva – Os Jesuítas e a missão de Cabo Verde (1604-1642).
REMA, Henrique Pinto, OFM – [Recensão a] CONGRESSO
INTERNA CIONAL PENSAMENTO E TESTEMUNHO - 8°
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363ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] LOPES, João Carlos – A Con -
fraria dos Lavradores de Torres Novas.
LIMA, José da Silva – [Recensão a] CLETO, Joel – Senhor de
Mato sinhos, lenda, história, património.
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] FARINHA, Maria do Carmo J.
Dias; RAMOS, Maria Fátima D. do Ó – Núcleo Antigo: inventário.
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] MARIZ, José, coord. – Recen -
sea mento de arquivos locais: câmaras municipais e misericórdias.
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] ROSA, Maria de Lurdes –
Arquivo Histórico da Diocese de Cochim. Historical Archives of
the Diocese of Cochin. 
[Não assinado] – Livros recebidos. 
Lusitania Sacra. 2ª Série. 11 (1999)
Sentimento, Religião e Política na Época Moderna
F., P. – Apresentação.
CARDIM, Pedro – Amor e amizade na cultura política dos sécu-
los XVI e XVII. 
XAVIER, Ângela Barreto – Amores e desamores pelos pobres:
imagens, afectos e atitudes (sécs. XVI e XVII).
ANASTÁCIO, Vanda – Amenos desertos: em torno das éclogas de
Frei Agostinho da Cruz.
REIS, Bruno Cardoso – Política, religião e direitos humanos no
século XVII: Vieira, Locke e Bayle.
FRANCO, José Eduardo – Teologia e utopia em António Vieira.
ALMEIDA, André Ferrand de – Da demanda do Preste João à
missão jesuíta da Etiópia: a Cristandade da Abissínia e os portu-
gueses nos séculos XVI e XVII.
CORREIA, Pedro Lage Reis – O caso do Padre Francisco
Pinheiro: estudo de um conflito entre a Inquisição e a Companhia
de Jesus no ano de 1643.
ENES, Maria Fernanda – A vida conventual nos Açores: rega-
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364 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
COSTA, Avelino de Jesus da – Nota a propósito da reedição da
História Eclesiástica de Portugal. 
CLEMENTE, Manuel – Clero torriense na transição para a
modernidade: as visitações da Igreja de S. Miguel (1462-1524).
AMORIM, Maria Adelina – A formação dos franciscanos no
Brasil-colónia à luz dos textos legais.
CRÓNICA 
FALCÃO, José António – Simpósio Internacional «Protecção dos
bens culturais em situação de emergência».
GUEDES, Maria Natália Correia – O Pavilhão da Santa Sé na
Expo’98. 
GUEDES, Maria Natália Correia – A exposição «S. Francisco
Xavier: a sua vida e o seu tempo» no Japão.
RIBEIRO, Duarte – O Vigor da Imaculada. Exposição na Igreja de
Nossa Senhora da Conceição.
ABREU, Paulo – As V Jornadas do Património Cultural da
Arquidiocese de Braga.
PEREIRA, José Carlos – Sé de Braga: encontro sobre conserva-
ção e recuperação do património. 
VILAR, Hermínia Vasconcelos – O clero secular medieval: patri-
mónio e poder. III Jornadas do Mestrado em História e Cultura
Medievais. 
DIAS, José Henrique – Colóquio Internacional Piedade Popular.
SANTOS, Luís Aguiar – Alexandre Herculano, um pensamento
'poliédrico’: colóquio comemorativo dos 120 anos da sua morte,
1877-1997.
SANTOS, Luís Aguiar – Segundas Jornadas de Estudos de
Lusotopie: protestantismos nas lusofonias.
COSTA, Isabel Teixeira – Curso de Verão «A primeira República
portuguesa: entre liberalismo e autoritarismo».
ROSA, José – I Jornadas Culturais de Balsamão.
FONTES, Paulo – II Curso de Arquivística Religiosa.
FONTES Paulo; PENTEADO, Pedro – Congresso de Arquivistas
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365ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ROSA, Maria de Lurdes; PENTEADO, Pedro – Jornadas de
Estudo «Les religions et leurs archives: enjeux d'aujourd'hui».
ARAÚJO, António de Sousa – Frei Fernando Félix Lopes e a
Colectânea de Estudos de História e Literatura.
ARAÚJO, António de Sousa – Obra necessária para Portugal:
Fontes Franciscanas ou melhor Fontes Antonianas.
FONTES, Paulo; COSTA, Isabel Teixeira – Outras iniciativas.
FONTES, Paulo – Actividades do CEHR.
RECENSÕES
ABREU, Paulo – [Recensão a] PÁGINAS da história da diocese de
Bragança-Miranda: congresso histórico: 450 anos de fundação.
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] GODOY FERNÁN -
DEZ, Cris tina – Arqueologia y liturgia: iglesias hispânicas
(siglos IV al VIII).
GOMES, Saul António – [Recensão a] AMARAL, Luís Carlos –
São Salva dor de Grijó na segunda metade do século XIV: estudo
de gestão agrária.
CARDIM, Pedro – [Recensão a] CLAVERO, Bartolomé – Anti -
dora: antro pologia católica de la economia moderna.
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] ABREU, José Paulo
Leite de – Em Braga de 1790 a 1805: D. Frei Caetano Brandão:
o reformador contestado.
GOMES, J. Pinharanda – [Recensão a] CLEMENTE, Manuel –
Nas origens do apostolado contemporâneo em Portugal: a Socie -
dade Católica (1843-1853).
SANTOS, Luís Aguiar – [Recensão a] SILVA, António Manuel [et
al.] – Gaia de há cem anos: colóquio comemorativo do centená-
rio da Igreja do Torne (1894-1994).
ARAÚJO, António de Sousa – [Recensão a] SILVA, Amaro Car -
valho da – O Partido Nacionalista no Contexto do catolicismo
católico (1901-1910): subsídios para a história contemporânea
portuguesa. 
BARBOSA, David Sampaio – [Recensão a] VINDE e Vede.
ALMEIDA, André Ferrand de – [Recensão a] DAURIL, Alden –
The Making of an Enterprise: the Society of Jesus in Portugal, its
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366 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
BARBOSA, David Sampaio – [Recensão a] SILVA, Manuel
Ferreira da [et al.] – Hospitalidade com S. João de Deus no cora-
ção da história.
BARBOSA, David Sampaio – [Recensão a] FILIPE, Nuno, O.H.
– Irmãos de S. João de Deus: 50 anos de presença em África.
FONTES, Paulo – [Recensão a] ANJOS, Amador – Os Salesianos
em Portugal 1894-1994: actos comemorativos do centenário,
Novembro 1994-Novembro 1995.
FONTES, Paulo – [Recensão a] ROTEIRO de Museus (colecções
etnográficas): Lisboa e Vale do Tejo: primeiro volume.
PENTEADO, Pedro – [Recensão a] GUIA geral dos fundos da
Torre do Tombo. Primeira parte: instituições do Antigo Regime.
Vol. 1: administração central (1).
PIRES, João Carlos Urbano – [Recensão a] COMEMORAÇÕES
JUBILARES DOS 450 ANOS DA DIOCESE DE BRAGANÇA-
MIRANDA, 1545-1995. Vol. 1: Paramentaria religiosa; Vol. 2: Arte
Sacra; Vol. 3: Ourivesaria Sacra; Vol. 4: Escultura. 4 catálogos.
PEREIRA, José Carlos – [Recensão a] COLÓQUIO SOBRE
ARQUITECTURA E ARTE SACRA. Lisboa, 16 e 17 Novembro
1996 – Actas: novas igrejas de vários tempos.
PEREIRA, José Carlos – [Recensão a] ENCONTROS PROMOVI-
DOS PELO IPPAR E PELA UCP - Actas: património classificado.
[Não assinado] – Livros recebidos.
Lusitania Sacra. 2ª Série. 12 (2000)
Protestantismo e Catolicismo nos séculos XIX-XX
FONTES, Paulo – Apresentação.
CASTRO, Zília Osório de – Cultura e ideias do liberalismo.
SANTOS, Luís Aguiar – Protestantismo em Portugal (séculos
XIX-XX): linhas de força da sua história e historiografia.
OLAIO, Nuno – Carlos João Rademaker (1828-1885): percurso
do restaurador da Companhia de Jesus em Portugal.
FRANCO, José Eduardo – A visão do Outro na literatura antije-
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367ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
LEAL, Ernesto Castro – Nuno Álvares: símbolo e mito nos séculos
XIX-XX.
REIS, Bruno Cardoso – A Concordata de Salazar? Uma análise a
partir das notas preparatórias de Março de 1937.
ESTEVÃO, Nuno – Os meios católicos portugueses perante a
guerra colonial: reconfigurações da questão religiosa em Portugal. 
RIBEIRO, Nelson Costa – A Rádio Renascença na transição de
regime: do 25 de Abril ao 25 de Novembro. 
GOMES, J. Pinharanda – Aspectos da filosofia católica em
Portugal na 2ª metade do século XX.
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
STUCZYNSKI, Claude B. – Cristãos-Novos e Judaísmo no início
da Época Moderna: identidade religiosa e “Razão de Estado”.
LEROY, Michel – Mythe, religion et politique: la “légende noire”.
des Jésuites.
JORGE, Ana Maria C. M. – Os participantes do I Congresso
Católico Português (1871-1872).
COSTA, Paulo Alexandre dos Santos – A igreja de N.ª Senhora de
Fátima em Lisboa e a arte moderna em Portugal.
PEREIRA, José Carlos Francisco – O Movimento de Renovação
da Arte Religiosa e o papel artístico e pastoral do seu Boletim.
ROSA, Maria de Lurdes – “Fazer história” para “fazer santos”:
uma (im)possível compatibilidade. 
TESTEMUNHOS
FONTES, Paulo – A propósito de um testemunho sobre o Padre
Abel Varzim (1902-1964).
CEREJO, António – O padre Abel Varzim e o seu tempo. 
CRÓNICA
MOREIRA, António Montes – Prof. Isaías da Rosa Pereira (1919-
1998). In memoriam.
COSTA, João Paulo – Colóquio Internacional «O Cristianismo no
Japão».
BARBOSA, David Sampaio – Colóquio Internacional sobre o
Protestantismo.
FALCÃO, José António – “Entre o Céu e a Terra”: exposição de
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368 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
FALCÃO, José António – Exposição “Rosa Mystica”: Marien -
darstel lungen aus dem Südlichen Portugal: Nossa Senhora na arte
do Baixo Alentejo.
CARNEIRO, Deolinda – Exposição «Eucaristia na Arte Sacra».
FONTES, João Luís Inglês – I Encontro Internacional sobre o
Património Artístico-Cultural da Ordem Hospitaleira de S. João
de Deus.
ABREU, Paulo – VI Jornadas do Património Cultural da Arqui -
diocese de Braga.
COELHO, João Pires – Celebração dos 450 anos da diocese e
cidade de Portalegre. 
SILVA, Raquel Henriques da – Salvaguarda do património cultural
móvel: dos adquiridos e dos desafios.
PENTEADO, Pedro – Congressos de Arquivística em Espanha.
FONTES, Paulo F. de Oliveira – Curso de Formação de Técnicos-
Adjun tos de Arquivo: Variante de Arquivos Religiosos.
[Grupo de trabalho] – Linha de intervenção do CEHR no campo
dos arquivos religiosos. 
ROSA, Maria de Lurdes – Curso Aberto e Seminário de «Diplo -
mática Eclesiástica». 
FONTES, Paulo F. Oliveira; COSTA, Isabel Teixeira – Iniciativas
científicas e culturais no campo da História Religiosa
(1999/2000). 
CEHR. Direcção – Actividades do CEHR. 
RECENSÕES
CLEMENTE, Manuel – [Recensão a] ARAÚJO, Maria Benedita –
Superstições populares portuguesas: contribuição para um estudo.
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] NASCIMENTO, Aires
A., introd. e trad. – Cister: os documentos primitivos no 9º Cente -
nário da fundação de Cister; NASCIMENTO, Aires A., ed. lit. –
Navegação de S. Brandão nas fontes portuguesas medievais;
NASCIMENTO, Aires A., ed. lit. – Hagiografia de Santa Cruz de
Coimbra. Vida de D. Telo. Vida de D. Teotónio. Vida de Martinho
de Soure; NASCIMENTO, Aires A., eds. – Egéria: Viagem do
Ocidente à Terra Santa, no séc. IV (Itinerarium ad loca sancta).
CONDE, Antónia Fialho – [Recensão a] MARQUES, Maria
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369ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
CONDE, Antónia Fialho – [Recensão a] SANTOS, Maria José
Azevedo – Vida e morte de um mosteiro cisterciense: S. Paulo de
Almaziva, séculos XIII-XVI. 
CONDE, Antónia Fialho – [Recensão a] MATOS, Leonor Correia
de – A Ordem de Cister e o Reino de Portugal. 
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] CISTER no Vale do Douro. 
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] LINAGE CONDE,
Antonio – Biobibliografía. 
DIOGO, Américo Lindeza; RODRIGUES, Ana Maria S. A. –
[Recensão a] BAUBETA, Patricia Anne Odber de – Igreja, pecado
e sátira social na Idade Média portuguesa. 
XAVIER, Ângela Barreto – [Recensão a] VISITAÇÕES e Pas -
torais de S. Pedro da Ericeira, 1609-1855. 
ANASTÁCIO, Vanda – [Recensão a] FARIA, Daniel Augusto da
Cunha – A vida e conversão de Frei Agostinho: entre a aprendiza-
gem e o ensino da Cruz. 
PINTO, Paulo Mendes – [Recensão a] SILVA, Carlos [et at.] –
Martinho Lutero: diálogo e modernidade. 
PEREIRA, Zélia – [Recensão a] LOPES, António – Vieira o enco-
berto: 74 anos de evolução da sua utopia. 
REIS, Bruno Cardoso – [Recensão a] ARAÚJO, Ana Cristina – A
morte em Lisboa: atitudes e representações (1700-1830). 
SANTOS, Luís Aguiar – [Recensão a] CARDOSO, Manuel Pedro
– Por vilas e cidades: notas para a história do protestantismo em
Portugal. 
ABREU, Paulo – [Recensão a] LINDA, Manuel da Silva Rodri -
gues – Andragogia política em D. António Ferreira Gomes.
ABREU, Paulo – [Recensão a] GOMES, António Ferreira – Homi -
lias da paz (1970-1982).
ABREU, Paulo – [Recensão a] SIMPÓSIO INTERNACIONAL
“PROFECIA E LIBERDADE EM D. ANTÓNIO FERREIRA
GOMES” – Actas.
ROSA, Maria de Lurdes – [Recensão a] CARDOSO, A. Pinto –
Santo António dos Portugueses em Roma: guia histórico e artís-
tico da igreja.
PENTEADO, Pedro – [Nota de leitura sobre Misericórdias]. 
[Não assinado] – Livros oferecidos. 
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370 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Lusitania Sacra. 2ª Série. 13-14 (2001-2002)
A Historiografia Religiosa Medieval Hoje: Temas e Problemas
CEHR. Direcção de Lusitania Sacra – Apresentação. 
ROSA, Maria de Lurdes – A Historiografia religiosa medieval,
hoje: temas e problemas. 
CARVALHO, Elisa Maria Domingues da Costa – A fortuna ao ser-
viço da salvação da alma, da família e da memória, através dos
testamentos dos arcebispos e dignatários de Braga na Idade Média
(séculos XII-XV). 
COSTA, Maria Antonieta Moreira da – Os cónegos da Sé de Braga
e a sociedade local (1245-1278). 
MACIEL, Justiniana – Os arcebispos e o cabido de Braga: uma
relação controversa nos finais do século XIII. 
MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa; SARAIVA, Anísio
Miguel de Sousa – O chantre de Viseu e cónego de Coimbra
Lourenço Esteves de Formoselha (1279-1318†): uma abordagem
prosopográfica. 
BRANQUINHO, Isabel – Aproximação ao convento do mosteiro
da Santa Trindade de Santarém (1208-1500). 
FARELO, Mário Sérgio – Os estudantes e mestres portugueses nas
escolas de Paris durante o período medievo (sécs. XII-XV): elemen-
tos de história cultural, eclesiástica e económica para o seu estudo.
SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – O processo de inquirição do
espólio de um prelado trecentista: D. Afonso Pires, bispo do Porto
(1359-1372†).
GOMES, Saul António – As “matrículas de ordens”: de elemento
diplomático a acontecimento histórico: subsídio para o estudo do
clero português no final dos tempos medievos. 
FERREIRA, Manuel Pedro – Early cistercian polyphony: a
newly-discovered source. 
PEREIRA, Armando de Sousa – Motivos bíblicos na historiogra-
fia de Santa Cruz de Coimbra dos finais do século XII. 
COSTA, Teresa; CALVÃO, Filipe – Fundação de capelas na
Lisboa quatrocentista: da morte à vida eterna. 
ROSA, Maria de Lurdes – A santidade no Portugal medieval: nar-
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371ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
TEMAS DE INVESTIGAÇÃO RECENTE EM HISTÓRIA
RELIGIOSA MEDIEVAL  
CUNHA, Maria Cristina – A organização da chancelaria arqui-
episcopal de Braga (dos primórdios a 1244). 
NOGUEIRA, Bernardo de Sá – Exercício do ofício tabeliónico por
clérigos no Portugal ducentista: acumulação e incompatibilidade. 
GOMES, Saúl António – In limine conscriptionis: documentos,
chancelaria e cultura no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (sécu-
los XII a XIV).
DIONÍSIO, João – Literatura franciscana no Leal Conselheiro, de
D. Duarte.
REBELO, António Manuel Ribeiro – Sob o signo do VI Cente -
nário do nascimento do Infante Santo (1402-2002). 
SOBRAL, Cristina – O Flos Sanctorum de 1513 e suas adições
portuguesas. 
VILAR, Hermínia Vasconcelos – História da Igreja medieval em
Por tugal: um percurso possível pelas provas académicas (1995-
2000).
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
FERNANDES, Carla Varela – O túmulo de Faria: problematiza-
ção à luz da iconografia, plástica e cronologia. 
FERNANDES, Cristina Célia Oliveira – O Livro dos Milagres de
Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães. 
SOUSA, Catarina Vilaça de – O fresco da capela do Espírito Santo
em Maçainhas de Belmonte: novos elemento. 
CARAMELO, Francisco – Algumas reflexões teoréticas sobre o
profetismo. 
SOUSA, Bernardo Vasconcelos e; ANDRADE, Maria Filomena;
PINA, Maria Isabel Castro; SANTOS, Maria Leonor F. O. Silva –
Guia histórico das ordens religiosas em Portugal: das origens a
Trento: um projecto de investigação. 
CRÓNICA  
MARQUES, José – Padre Avelino de Jesus da Costa (1908-2000):
In Memoriam. 
SANTOS, Maria Leonor F. O. Silva; ANDRADE, Maria Filomena
– IV Encontro sobre Ordens Militares. 
PICOITO, Pedro – A Nova Lisboa Medieval: novos olhares sobre
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372 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ROSA, Maria de Lurdes – D. Manuel e a sua época. III Congresso
Histórico de Guimarães. 
NETO, Vítor – O Estado e a Igreja da Idade Média à actualidade. 
HENRIQUES, Cláudia Martins; BALINHA, Hélio – Jornadas de
Estudo «As Misericórdias como fontes culturais e de informa-
ção». 
JORGE, Ana Maria C. M. – XXX Encontro de Estudiosos da
Antiguidade Cristã Tardia. 
FONTES, João Luís Inglês – L'eremitismo in Francia e in Italia
(XI-XIV sec.) Fonti e luoghi. 
LOPES, Maria Antónia – Minorias étnicas e religiosas em Portu -
gal: história e actualidade. 
MEDEIROS, Pedro Pacheco de – Curso de Formação «Arqui -
vística Eclesiástica». 
ANDRADE, Maria Filomena; SANTOS, Maria Leonor F. O.
Silva – For mas de vida religiosa na Idade Média: Ordens monás-
ticas e conventuais. Seminário 2001. 
PAIVA, José Pedro – Portugaliae Monumenta Misericordiarum. 
JORGE, Ana Maria C. M. – Fasti Ecclesiae Portugaliae: Proso -
pografia do clero catedralício português (1071-1325). 
AURÉLIO, P. Nuno F. – Bens culturais da Igreja. 
FONTES, Paulo; COSTA, Isabel Teixeira – Iniciativas científicas
e culturais no âmbito da História Religiosa (2000/2001). 
CEHR. Direcção – Relatório de Actividades 2001. 
RECENSÕES
LAMELAS, Isidro – [Recensão a] SOUSA, Pio G. Alves de –
Patrologia Galaico-Lusitana. 
OLIVEIRA, Luís Filipe – [Recensão a] FALCÃO, José António
Nunes Mexia Beja da Costa; PEREIRA, Fernando António Baptista
– O Alto-Relevo de Santiago Combatendo os Mouros da Igreja
Matriz de Santiago do Cacém. 
ANDRADE, Maria Filomena – [Recensão a] MATA, Luís Antó -
nio Santos Nunes – Ser, ter e poder: o hospital do Espírito Santo
de Santarém nos finais da Idade Média. 
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] ODRIOZOLA,
Antonio – Catálogo de libros litúrgicos, españoles y portugueses,
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373ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
XAVIER, Ângela Barreto – [Recensão a] CUNHA, Ana Cannas
da – A Inquisição no Estado da Índia: origens (1539-1560). 
ARAÚJO, Horácio Peixoto de – [Recensão a] COMPANHIA (A)
de Jesus e a missionação no Oriente. 
PIRES, Maria Lucília Gonçalves – [Recensão a] ARAÚJO, Horácio
Peixoto de – Os Jesuítas no Império da China: o primeiro século
(1582-1680).
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] FERNANDES,
Maria de Lurdes Correia – A biblioteca de Jorge Cardoso (†1669),
autor do Agiólogo Lusitano: cultura, erudição e sentimento reli-
gioso no Portugal Moderno. 
GONÇALVES, Nuno da Silva – [Recensão a] COHEN, Thomas M.
– The fire of tongues: António Vieira and the missionary church in
Brazil and Portugal.
SOARES, Franquelim Neiva – [Recensão a] PORTUGUÊS, Ernesto
– Seminário de Nossa Senhora da Conceição, Braga: aspectos
histórico-pedagógicos. 
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] ENTRE o Céu e a Terra:
arte sacra na diocese de Beja. 
JORGE, Ana Maria C. M. – Bibliografia sobre história religiosa
publicada em revistas portuguesas que mantêm permuta com a
revista Lusitania Sacra. Ano de publicação: 2001. 
[Não assinado] – Revistas em permuta. 
[Não assinado] – Livros oferecidos. 
Lusitania Sacra. 2ª Série. 15 (2003)
Poder, Sociedade e Religião na Época Moderna
PALOMO, Federico; BARBOSA, David Sampaio – Apresentação.
BARBOSA, David Sampaio – Stimulus Pastorum: texto e con-
texto de uma proposta de renovação. 
PAIVA, José Pedro – Os bispos e a Inquisição portuguesa (1536-
1613).
VEIGA, Carlos Margaça – D. Manuel de Almada, bispo de Angra:
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374 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
SENOS, Nuno – A Coroa e a Igreja na Lisboa de quinhentos.
LAHON, Didier – Esclavage, confréries noires, sainteté noire et
pureté de sang au Portugal (XVIe-XVIIIe siècles).
CHAMBOULEYRON, Rafael – Em torno das missões jesuíticas
na Amazônia (século XVII). 
TAVARES, Rui – Uma teologia da recepção?: os censores (em
desacordo) contra a superstição, Portugal 1770-1771. 
PALOMO, Federico – Un manuscrito, dos diccionarios y algunas
perspectivas historiográficas para el estudio de la historia religiosa
de la época moderna. 
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO 
COELHO, Maria Helena da Cruz – Bispos e reis: oposições em
torno de bens e jurisdições temporais. 
TRINDADE, Cristina; TEIXEIRA, Dulce Manuela – O Regimento
dos Auditórios Eclesiásticos do bispado do Funchal (1589).
ARAÚJO, António de Sousa – António Domingues de Sousa
Costa (1926-2002): elementos para a sua biobibliografia. 
CRÓNICA 
BARBAS, António Alberto Nascimento – Seminário Internacional
«Tarouca e Cister – Espaço, Espírito e Poder». 
MELO, António Maria Martins – Congresso Internacional
«Damião de Góis na Europa do Renascimento». 
PALOMO, Federico – «Discurso religioso e contrareforma» na
Península Ibérica. 
PEREIRA, Zélia – Seminário aberto «Padre José Joaquim de Sena
Freitas: coordenadas do pensamento e da acção». 
LAVAJO, Joaquim Chorão – Primeiras Jornadas de História Reli -
giosa: «A Igreja e a República». 
FONTES, João Luís Inglês – Colóquio «75 anos da Restauração da
Provín cia Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus
em Portugal».
RIBEIRO, Olga – Apresentação do livro O Bispo Controverso:
D. Antó nio Ferreira Gomes, percurso de um homem livre. 
MATA, Aida – IX Jornadas do Património da Arquidiocese de
Braga. 
ABREU, Paulo – Novos espaços da cultura, em Braga. 
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375ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
PENTEADO, Pedro; COELHO João Pires – XXI Congresso da
Associação de Arquivistas Eclesiásticos – Trento. 
FONTES, Paulo; Isabel Teixeira COSTA – Iniciativas científicas
e culturais no âmbito da História Religiosa (2002). 
CEHR. Direcção – Relatório de Actividades 2002. 
RECENSÕES 
DUARTE, Luís Miguel – [Recensão a] HISTÓRIA Religiosa de
Portu gal. Dir. de Carlos Moreira Azevedo. Vol. 1: Formação e
limites da Cristandade. 
CARDIM, Pedro – [Recensão a] HISTÓRIA Religiosa de Portu -
gal. Dir. de Carlos Moreira Azevedo. Vol. 2: Humanismos e
reformas.
RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – [Recensão a] HISTÓRIA Reli -
giosa de Portugal. Dir. de Carlos Moreira Azevedo. Vol. 3: Religião
e Secularização.
MATOS, Sérgio Campos – [Recensão a] DICIONÁRIO de Histó -
ria Reli giosa de Portugal. 
SANTOS, Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva – [Recensão a]
VELASCO BAYÓN, Balbino, O. Carm. – História da Ordem do
Carmo em Portugal. 
ANDRADE, Maria Filomena – [Recensão a] FONTOURA, Otília
Rodrigues, OSC – As Clarissas na Madeira: uma presença de 500
anos. 
LAVAJO, Joaquim Chorão – [Recensão a] BRAGA, Isabel M. R.
Mendes Drumond – Mouriscos e cristãos no Portugal quinhen-
tista: duas culturas e duas concepções religiosas em choque. 
PTAK, Roderich – [Recensão a] MARTINS, Maria Odete Soares
– A missionação nas Molucas no séc. XVI: contributo para o
estudo da acção dos Jesuítas no Oriente. 
PALOMO, Federico – [Recensão a] ROSCIONI, Gian Carlo – Il
desiderio delle Indie: storie, sogni e fughe di giovani gesuiti italiani. 
XAVIER, Ângela Barreto – [Recensão a] ZUPANOV, Ines G. –
Disputed mission: Jesuit and brahmanical experiments in the 17th
century.
PALOMO, Federico – [Recensão a] CASTELNAU-L’ESTOILE,
Charlotte de – Les ouvriers d’une vigne stérile: les jésuites et la
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376 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
GUERREIRO, Hugo – [Recensão a] BOUZA ÁLVAREZ, Fer -
nando – Comunicación, conoscimiento y memória en la España
de los siglos XVI y XVII. 
PAIVA, José Pedro – [Recensão a] FEITLER, Bruno – Inqui -
sition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil: le Nordeste XVIIe et
XVIIIe siècles. 
CLEMENTE, Manuel – [Recensão a] RAFAEL, Gina Guedes;
SANTOS, Manuela, org. e coord. – Jornais e revistas portugue-
ses do século XIX.
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] CLEMENTE, Ma -
nuel – Igreja e sociedade portuguesa: do Liberalismo à República. 
ABREU, Paulo – [Recensão a] NETO, Vítor – O Estado, a Igreja
e a sociedade em Portugal (1832-1911).
FONTES, Paulo – [Recensão a] IGREJA (A) no mundo operário:
Contri butos para a história da Liga Operária Católica e da Liga
Operária Católica Feminina (1936-1974).
SOALHEIRO, João – [Recensão a] TOJAL, Alexandre Arménio;
PINTO, Paulo Campos – Bandeiras das Misericórdias. 
JORGE, Ana Maria C. M. – Bibliografia sobre história religiosa
publicada em revistas portuguesas que mantêm permuta com a
Lusitania Sacra. Ano de publicação: 2001(continuação) e 2002. 
[Não assinado] – Revistas em permuta. 
[Não assinado] – Livros oferecidos. 
Lusitania Sacra. 2ª Série. 16 (2004)
Mutações Religiosas na Época Contemporânea:
Figuras e Pensamento
FERREIRA, António Matos; FONTES. Paulo F. de Oliveira –
Apresentação.
RODRIGUES, Henrique – Extinção das Ordens Religiosas e
dinâmicas socio-culturais: frades residentes no Alto-Minho no
Século XIX. 
ESTÊVÃO, Nuno – A restauração do tomismo em Portugal no
século XIX: as Instituições Christãs e a Academia de S. Tomás de
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377ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
GONÇALVES, Eduardo C. Cordeiro – O Conde de Samodães e o
discurso conciliador entre catolicismo e liberalismo político. 
SILVA, Amaro Carvalho da – Martins Capela e a Igreja Católica
na transição entre a Monarquia Constitucional e a República. 
OLAIO, Nuno – Jacinto Cândido da Silva (1857-1926): o
Nacionalismo Católico através das memórias de um dos seus
fundadores. 
RIBEIRO, José Alberto – A «Catedral de Papel» do escritor
Manuel Ribeiro (1878-1941) e a recuperação do Gótico na I
República Portuguesa.
VICENTE, Ana Cláudia S. D. – A introdução do Escutismo em
Portugal.
REVEZ, Jorge – A Comunidade de Taizé e o Concílio de Jovens
(1970-79): uma primeira abordagem ao impacto da experiência de
Taizé na dinâmica religiosa portuguesa. 
ALMEIDA, João Miguel – A oposição católica ao Marcelismo
(1968-1974). 
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
BARROSO ARAHUETES, Anabella – O papel dos arquivos dio-
cesanos na construção do sistema de arquivos da Igreja católica: o
caso da diocese de Bilbau. 
BARATA, Paulo J. S. – Roubos, extravios e descaminhos nas
livrarias conventuais portuguesas após a extinção das ordens reli-
giosas: um quadro impressivo. 
PINHEIRO, Susana Marta Delgado – Religião, Sociedade e
Vintismo no Jornal Astro da Lusitânia. 
FERREIRA, António Matos – Pensar Lacordaire a partir de
Portugal: a propósito de um colóquio realizado em Lisboa, de 2 a
5 de Maio de 2003.
SARDICA, José Miguel – A recepção da doutrina social de Leão
XIII em Portugal. 
PINTO, Paulo Mendes – José de Sousa Amado e as lutas contra a
heterodoxia social e religiosa: um percurso bibliográfico. 
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – António Barroso, bispo de
Meliapor (1897-1899): construtor da unidade. 
FRANCO, José Eduardo – O mito dos Jesuítas para além do tempo
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378 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ARAÚJO, António de – «A Paz é possível»: algumas notas sobre
o caso da Capela do Rato. 
AFONSO, José António – Propostas para o estudo dos protestan-
tismos ibéricos. 
VALENTE, David – Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal:
contributo para a história da sua formação. 
ALMEIDA, João Miguel – Artes marciais e universos religiosos.
CRÓNICA
GOMES, Rosa Varela – Encontro Internacional «Palácios Islâ -
micos na Bacia do Mediterrâneo: Séculos VIII-XIV». 
SANTOS, Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva – Seminário «As
Ordens Religiosas em Portugal das origens a Trento: História – Arte
– Património». 
PALOMO, Federico – Colóquio Internacional «A Companhia de
Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI e XVII: Espiritua -
lidade e Cultura».
ALMEIDA, João; REVEZ, Jorge – Projecto de investigação «Os
católicos portugueses na política do século XX: António Lino
Neto e Francisco Lino Neto». 
AURÉLIO, Pe. Nuno – Comissão Episcopal dos Bens Culturais
da Igreja: iniciativas do ano 2003/2004. 
EUSÉBIO, Maria de Fátima – III Colóquio «A Salvaguarda dos
Bens Culturais da Igreja». 
HENRIQUES, Cláudia; BALINHA, Hélio – Acção de formação
«Inventário do património cultural móvel das Misericórdias por-
tuguesas».
GUERREIRO, Jacinto Salvador – Encontro Nacional de Forma -
ção Arquivística. 
GONÇALVES, Eduardo C. Cordeiro – O Arquivo do Círculo
Católico de Operários do Porto. 
CRISTINO, Luciano Coelho – Comemorações do centenário do
nascimento do Cónego José Galamba de Oliveira (1903-1984). 
FONTES, Paulo; COSTA, Isabel – Iniciativas científicas e cultu-
rais no âmbito da História Religiosa (2003). 
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379ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
RECENSÕES
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] DIAS, Paula Cristina
Barata – Regula monastica communis ou Exhortatio ad mona-
chos?: séc. VII, explicit: problemática, tradução, comentário. 
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] SÃO BRUNO na
Cartuxa de Évora: IX centenário de São Bruno.
GOMES, Saul António – [Recensão a] GOMES, Jesué Pinharanda –
A Ordem da Cartuxa em Portugal: ensaio de monografia histórica. 
GOMES, Saul António – [Recensão a] MARTINS, Armando
Alberto – O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Idade Média. 
SOALHEIRO, João – [Recensão a] MARTINS, Alcina Manuela
de Oliveira – O mosteiro de S. Salvador de Vairão na Idade
Média: o percurso de uma comunidade feminina. 
ABREU, Luís Machado de – [Recensão a] FRANCO, José
Eduardo – O mito de Portugal: a primeira História de Portugal e
a sua função política.
MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – [Recensão a] DESCRI -
ÇÃO da cidade de Viseu: suas antiguidades e cousas notáveis que
contém em si e seu Bispado, composta por um Natural. 
PALOMO, Federico – [Recensão a] CUNHA, Mafalda Ferin –
Persuasão e deleite na Nova Floresta do Padre Manuel Bernardes.
FRANCO, José Eduardo – [Recensão a] LOPES, António, s. j. –
Enigma Pombal. 
HENRIQUES, Cláudia; BALINHA, Hélio – [Recensão a] LOPES,
Maria Antónia – Pobreza, assistência e controlo social: Coimbra
(1750-1850).
REIS, Bruno Cardoso – [Recensão a] DOCUMENTAÇÃO Crítica
de Fátima. Vol. 3: Das Aparições ao Processo Canónico
Diocesano.
REIS, Bruno Cardoso – [Recensão a] TORGAL, Luís Filipe – As
“aparições de Fátima”: imagens e representações (1917-1939). 
FONTES, Paulo – [Recensão a] BARRETO, José – Religião e
sociedade: dois ensaios. 
FONTES, Paulo – [Recensão a] AZEVEDO, Carlos A. Moreira –
Igreja Portucalense na recepção do II Concílio do Vaticano: Igreja
Portu calense, boletim da diocese do Porto (1970-1984): índices. 
FONTES, Paulo – [Recensão a] MEDEIROS, Octávio H. Ribeiro
de – A Igreja nos Açores, segundo quartel do século XX: índices
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380 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
FONTES, Paulo – [Recensão a] 100 ANOS de “A Guarda”. 
GOMES, Pinharanda – [Recensão a] PEREIRA, José Carlos
Francisco – Neotomismo e arte moderna: Brotéria (1902-1960). 
FRANCO, José Eduardo – [Recensão a] JERÓNIMO, Helena
Mateus – Ética e Religião na sociedade tecnológica: os Jesuítas
portugueses e a revista Brotéria (1985-2000). 
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] FONTES, João Luís
Inglês, coord. – A dos Cunhados: itinerários da memória. 
VILAR, Hermínia Vasconcelos – [Recensão a] MUSEU de
Lamego: pergaminhos. 
JORGE, Ana Maria C. M. – Bibliografia sobre história religiosa
publicada em revistas portuguesas que mantêm permuta com
Lusitania Sacra. Ano de publicação: 2002 (continuação), 2003 e
2004. 
[Não assinado] – Revistas em permuta. 
[Não assinado] – Lista de livros e revistas oferecidos.
Lusitania Sacra. 2ª Série. 17 (2005)
Clérigos e Religiosos na Sociedade Medieval
VILAR, Hermínia Vasconcelos; JORGE, Ana Maria C. M. –
Apresentação.
PEREIRA, Armando de Sousa – Guerra e santidade: o cavaleiro-
mártir Henrique de Bona e a conquista cristã de Lisboa. 
FONTES, João Luís Inglês – Cavaleiros de Cristo, monges, frades
e eremitas: um percurso pelas formas de vida religiosa em Évora
durante a Idade Média (sécs. XII a XV). 
RÊPAS, Luís Miguel – As abadessas cistercienses na Idade Média:
identificação, caracterização e estudo de trajectórias individuais ou
familiares.
SILVA, Maria João Oliveira e – A Viela dos Cónegos: o espaço e
os homens de uma rua do Porto na Idade Média (1221-1493). 
COSTA, Maria Antonieta Moreira da – Nepotismo e poder na
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381ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
FARELO, Mário – A quem são teúdos os barões e sages cónegos?
Pers pectivas sobre as redes de solidariedade no Cabido da Sé de
Lisboa (1277-1377). 
GOMES, Saul António – Clérigos regulares nas ordenações sacras
da Sé de Coimbra no século XV. 
TEIXEIRA, Vítor Gomes – Fr. João da Póvoa e o movimento da
Obser vância Franciscana Portuguesa entre 1447 e 1517.
BOISSELLIER, Stéphane – Organisation sociale et altérité cultu-
relle dans l’hagionymie médiévale du Midi portugais. 
RUCQUOI, Adeline – Ordres religieux et histoire culturelle dans
l’occident médiéval. 
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
FERNANDES, Aires Gomes – As relações entre a Coroa e o mos-
teiro de S. Jorge de Coimbra em tempos medievos. 
MARQUES, André Evangelista – Em torno da historiografia das
ordens militares hispânicas: uma leitura da obra Las órdenes mili-
tares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), de Carlos de
Ayala Martínez. 
SERRA, Joaquim Bastos – Instituições religiosas e dinâmica
urbana nos “Pergaminhos Avulsos” da Biblioteca Pública de Évora. 
SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – O quotidiano da Casa de D.
Lou renço Rodrigues, bispo de Lisboa (1359-1364†): notas de
investigação.
CUNHA, João Alves da – A multidisciplinaridade da arquitectura
cisterciense: pistas para o estudo e salvaguarda da sua autenticidade.
CRÓNICA
SILVA, Carlos Guardado da – Turres Veteras VIII: História das
Festas.
CARNEIRO, Deolinda – Exposição «A Semana Santa na Póvoa de
Varzim».
BARROS, Maria Filomena Lopes de – Curso livre «O Islão no
Ocidente Peninsular (sécs. VIII-XVII)». 
TEIXEIRA, Alfredo – Colóquio Internacional «Cristianismo e
Islão perante o Estado de Direito e a sociedade democrática». 
LAVAJO, Joaquim Chorão – Colóquio Internacional «A Cartuxa». 
GOMES, Saul António – Colóquio Internacional «Santo António
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382 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
LAVAJO, Joaquim Chorão – Colóquio sobre «Santo António e a
cultura medieval».
SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – Colóquio Internacional «La
Chiesa e il Clero Portoghese nel contesto Europeo». 
FRANCO, José Eduardo – Congresso Internacional «Inquisição
portuguesa: tempo, razão e circunstância». 
FRANCO, José Eduardo – Colóquio Internacional «Frei Luís de
Granada e o seu tempo: na celebração dos 500 anos do seu nas-
cimento».
ROCHA, José António – Comemorações do 4º centenário da edi-
ção definitiva dos Diálogos de D. Frei Amador Arraiz. 
LAVAJO, Joaquim Chorão – Segundas Jornadas de História
Religiosa «A Igreja e o Liberalismo». 
LAVAJO, Joaquim Chorão – Terceiras Jornadas de História
Religiosa «A Igreja em Portugal, nos séculos XVII e XVIII». 
PEIXOTO, Eduardo de Melo – Congresso mariano no centenário
da coroação de Nossa Senhora do Sameiro. 
ABREU, Paulo – Património cultural e religioso na Arquidiocese
de Braga.
ESTEVES, A. Geraldo – Galeria dos Arcebispos de Braga. 
AURÉLIO, Pe. Nuno – Secretariado Nacional dos Bens Culturais
da Igreja: iniciativas no ano de 2005. 
FONTES, Paulo; COSTA, Isabel – Iniciativas científicas e cultu-
rais no âmbito da História Religiosa (2004). 
CEHR. Direcção – Relatório de Actividades do CEHR - 2004. 
RECENSÕES 
MARQUES, João Francisco – [Recensão a] PORTUGALIAE
Monu menta Misericordiarum. Vol. 1: Fazer a História das
Misericórdias; Vol. 2: Antes da Fundação das Misericórdias; Vol.
3: A Fundação das Miseri córdias: o Reinado de D. Manuel I. 
PAIVA, José Pedro – [Recensão a] KHOURY, Yara Aun, coord. –
Guia dos Arquivos das Santas Casas de Misericórdia do Brasil
(fundadas entre 1500 e 1900). 
GOMES, Saul António – [Recensão a] FONSECA, Jorge – Os
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383ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ANDRADE, Maria Filomena – [Recensão a] SEMINÁRIO
INTERNACIONAL TAROUCA E CISTER: ESPAÇO, ESPÍ -
RITO E PODER, 1, Tarouca, 2002 – Tarouca e Cister: espaço,
espírito e poder: actas.
VILAR, Hermínia Vasconcelos – [Recensão a] RÊPAS, Luís
Miguel – Quando a nobreza traja de branco: a Comunidade
Cisterciense de Arouca durante o abadessado de D. Luca
Rodrigues (1286-1299). 
SOALHEIRO, João – [Recensão a] MORUJÃO, Maria do Rosá -
rio Barbosa – Um mosteiro cisterciense feminino: Santa Maria
de Celas (século XIII a XV).
GOMES, Saul António – [Recensão a] WINKLER, D. Samuel
Christopho rus, ORC – Ms. Santa Cruz 55 of the Public Municipal
Library of Porto: Sacramentarium Ordinis Sanctae Crucis
Conimbricensis: Critical Edition. 
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] MILAGRES medievais
numa colectânea mariana alcobacense. 
GOMES, Saul António – [Recensão a] MAYO ESCUDERO,
Juan – El aislamiento de la “Provincia” Lusitana: socorrido libe-
ralmente por Dom Le Masson. 
MEDEIROS, Filipa – [Recensão a] COLÓQUIO MATÉRIA DA
BRETANHA EM PORTUGAL, Lisboa, 2001 – Matéria da
Bretanha em Portugal: actas. 
HOMEM, Armando Luís de Carvalho – [Recensão a] SARAIVA,
Anísio Miguel de Sousa – A Sé de Lamego na 1ª metade do séc.
XIV (1296-1349). 
PEREIRA, Armando de Sousa – [Recensão a] FONTES, João
Luís Inglês – Percursos e memória: do Infante D. Fernando ao
Infante Santo. 
BARROS, Maria Filomena Lopes de – [Recensão a] COLÓ -
QUIO OS JUDEUS SEFARDITAS ENTRE PORTUGAL,
ESPANHA E MARROCOS, Évora, 1998 – Os judeus sefarditas
entre Portugal, Espanha e Marrocos.
PAIVA, José Pedro – [Recensão a] FRANCO, José Eduardo;
ASSUN ÇÃO, Paulo de – As metamorfoses de um polvo: religião e
política nos Regimentos da Inquisição portuguesa (Séc. XVI-XIX). 
MARQUES, João Francisco – [Recensão a] MEA, Elvira Cunha
de Azevedo – A inquisição de Coimbra no século XVI: a institui-
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384 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
GOMES, Saul António – [Recensão a] GUARDA: história e cultura
judaica: museu: edição comemorativa do VIII centenário da cidade
da Guarda.
GOMES, Saul António – MEMÓRIA (Da) dos livros às bibliote-
cas da memória. Vol. 2: Inventário da Livraria de Santo António de
Ponte de Lima.
MARQUES, João Francisco – [Recensão a] AZEVEDO, Carlos
A. Moreira – Catálogo de obras impressas no século XVI: colec-
ção da Biblioteca do Seminário Maior do Porto. Porto: in-libris,
2001. 158 p.
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] CABRAL, Luís –
A capela musical da Sé do Porto no Século XVI. 
BOSCHI, Caio C. – [Recensão a] AMORIM, Maria Adelina – Os
franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: missão e cultura na pri-
meira metade de Seiscentos. 
ABREU, António Graça de – [Recensão a] LOUREIRO, Rui
Manuel – Fidalgos, Missionários e Mandarins: Portugal e a
China no século XVI. 
THOMAZ, Luís Filipe F. R. – [Recensão a] JORNADA of Dom
Alexis de Menezes: a portuguese account of the sixteenth century
Malabar (Jornada do Arcebispo originally written in Portuguese
in 1603 by António de Gouvea). 
AMARAL, Miguel de Salis – [Recensão a] FERRER, Luis Martinez;
NOCCA, Marco, dir. – “Coisas do outro Mundo”: a Missão em
Roma de António Manuel, Príncipe de N'Funta, conhecido por “o
Negrita” (1604-1608), na Roma de Paulo V. 
GOMES, Saul António – [Recensão a] QUANDO os frades
faziam História: de Marcos de Lisboa a Simão de Vasconcelos. 
MARQUES, João Francisco – [Recensão a] CARDOSO, Pe.
Jorge; SOUSA, D. António Caetano de – Agiológio Lusitano. 
MARQUES, João Francisco – [Recensão a] PALOMO, Federico
– Fazer dos campos escolas excelentes: os Jesuítas de Évora e as
missões do interior em Portugal (1551-1630). 
THOMAZ, Luís Filipe F. R. – [Recensão a] FRANCO, José
Eduardo; VOGEL, Christine, texto crítico – Monita Secreta: instru-
ções secretas dos Jesuítas: história de um manual conspiracionista.
CLEMENTE, Manuel – [Recensão a] GONÇALVES, Eduardo C.
Cordeiro – Católicos e política (1870-1910): o pensamento e a
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385ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – [Recensão a] FREITAS, José
Joaquim Sena; LANCASTER SPALDING, John – A alta educação
do Padre.
REIS, Bruno Cardoso – [Recensão a] ENCONTROS DE
OUTONO, 21-22 de Novembro de 2003 – A Igreja e o Estado em
Portugal: da 1ª República ao limiar do Século XXI: actas. 
ABREU, Paulo – [Recensão a] ANDRADE, Pacheco de – O
Bispo controverso.
CLEMENTE, Manuel – [Recensão a] COLÓQUIO ANTICLERI-
CALISMO PORTUGUÊS: HISTÓRIA E DISCURSO, Aveiro,
2001 – Actas.
OLIVEIRA, António Pedro Boto de – [Recensão a] ROQUE, Maria
Isabel Rocha – Altar Cristão: evolução até à Reforma Católica. 
SÁ, Isabel dos Guimarães – [Recensão a] THESAURUS: vocabu-
lário de objectos do culto católico. 
JORGE, Ana Maria C. M. – Bibliografia sobre história religiosa
publicada em revistas portuguesas que mantêm permuta com a
Lusitania Sacra. Ano de publicação: 2004 (continuação) e 2005. 
[Não assinado] – Revistas em permuta. 
[Não assinado] – Lista de livros e revistas oferecidos. 
Lusitania Sacra. 2ª Série. 18 (2006)
Catolicismo e Sociedade na Época Moderna:
o Terramento de 1755
BARBOSA, David Sampaio – Apresentação.
ROSA, Maria de Lurdes – Velhos, novos e mutáveis sagrados...
um olhar antropológico sobre formas “religiosas” de percepção e
interpretação da conquista africana (1415-1521). 
XAVIER, Ângela Barreto – Itinerários franciscanos na Índia seis-
centista, e algumas questões de história e de método.
PALOMO, Federico – Anaqueles de sacra erudición: libros y lec-
turas de un predicador en el Portugal de mediados del siglo XVII.
FRANCO, José Eduardo – O “terramoto” pombalino e a campa-
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386 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
MARQUES, João Francisco – A acção da Igreja no terramoto de
Lisboa de 1755: ministério espiritual e pregação.
ASSUNÇÃO, Paulo de – O “terremoto” provocado por Sebastião
José de Carvalho e Melo na América Portuguesa.
CASTRO, Zília Osório de – Emergência do temporal no sagrado: a
Analyse da Profissão da Fé do Santo Padre Pio IV, de Pereira de
Figueiredo.
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
GOMES, Saul – A Congregação Cisterciense de Santa Maria de
Alcobaça nos séculos XVI e XVII: elementos para o seu conhe-
cimento.
RODRIGUES, Ana Maria S. A. – O Regimento do Coro da Sé de
Braga de 1506.
RIBEIRO, António – O “parto místico”: uma abordagem indiciária.
FRANCO, José Eduardo – Uma utopia católica sob suspeita: cen-
sura romana à Clavis Prophetarum do Padre António Vieira, sj. 
LOPES, António – Loucas relações entre Clemente XIV e Pombal
sobre a extinção da Companhia de Jesus. 
LÓPEZ, Manuel Salamanca – Real Archicofradía de Nuestro
Señor Jesús de los Pasos de Olivenza (Badajoz): documentos para
su historia. 
PONCES, Teresa – D. António Caetano Maciel Calheiros, Arce -
bispo de Lacedemónia: notas para uma biografia pessoal e insti-
tucional. 
CRÓNICA
FARELO, Mário – V Semana de Estudos Medievais: «No Reino dos
Céus: a investigação recente em história da Igreja em Portugal».
ROSA, Maria de Lurdes – II Seminário José Mattoso.
FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira – V Encontro sobre Ordens
Militares.
GOMES, Saul António – Projecto «Fragmed: Corpus Portugaliae
Frag mentorum».
CARDIM, Pedro; XAVIER, Ângela Barreto – Projecto «Ius
Lusitaniae: Fontes Históricas do Direito Português». 
BARBOSA, David Sampaio – Colóquio «Cristianismo na Índia:
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387ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ABREU, Paulo – Comemorações da chegada a Braga do arcebispo
D. Diogo de Sousa. 
ABREU, Paulo – Bicentenário do falecimento de D. Frei Caetano
Brandão.
MARTINS, Maria Odete Soares – Congresso Internacional
«Padre Manuel Antunes: Interfaces da Cultura Portuguesa e
Europeia». 
WELTER, Tânia – III Congresso da Associação Portuguesa de
Antro pologia: «Afinidade e diferença». 
ABREU, Paulo – Inventariação do património da Arquidiocese de
Braga
BORGES, Artur Goulart de Melo – Projecto de Inventariação do
património móvel da Arquidiocese de Évora. 
FONTES, Paulo; COSTA, Isabel – Iniciativas científicas e cultu-
rais no âmbito da História Religiosa (2005). 
CEHR. Direcção – Relatório de Actividades do CEHR - 2005.
RECENSÕES
BOISSELLIER, Stéphane – [Recensão a] TOLAN, John V. – Les
sarrasins: l’Islam dans l’imagination européenne au Moyen Âge. 
JORGE, Ana Maria C. M. – [Recensão a] BARROCA, Mário
Jorge; FERNANDES, Isabel Cristina F. – Muçulmanos e cristãos
entre o Tejo e o Douro (séc. VIII a XIII). 
JANA, Ernesto – [Recensão a] ENCONTRO SOBRE ORDENS
MILITARES, 2, 1992 – As Ordens Militares em Portugal e no Sul
da Europa: actas.
JANA, Ernesto – [Recensão a] ENCONTRO SOBRE ORDENS
MILITARES, 3, Palmela, 1998 – Ordens Militares: guerra, reli-
gião, poder e cultura: actas. 
JANA, Ernesto – [Recensão a] ENCONTRO SOBRE ORDENS
MILITARES, 4, 2002 – As Ordens Militares e de Cavalaria na
construção do mundo ocidental: actas. 
SOALHEIRO, João – [Recensão a] LIRA, Sérgio – O Mosteiro
de S. Simão da Junqueira. Vol. 1: Dos primórdios a 1300. Vol. 2:
Colecção documental.
SILVA, Manuela Santos – [Recensão a] CONFRARIAS Medievais
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388 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
PAIVA, José Pedro – [Recensão a] SOUZA, Evergton Sales –
Jansénisme et Réforme de l´Église dans l´Empire Portugais:
1640 à 1790. 
PAIVA, José Pedro – [Recensão a] As misericórdias na Ásia.
Revista de Cultura. 3ª série. 14 (2005). 
BALTASAR, Isabel – [Recensão a] FRANCO, José Eduardo;
MOURÃO, José Augusto – A influência de Joaquim de Flora em
Portugal e na Europa: escritos de Natália Correia sobre a Utopia
da Idade Feminina do Espírito Santo.
MANSO, Artur – [Recensão a] FRANCO, J. Eduardo; FERNAN-
DES, J. Manuel – O mito do milénio. 
VICENTE, Ana Cláudia – [Recensão a] OLIVEIRA, José
Augusto Correia de, C.M.F. – Missionários Claretianos em
Portugal (1898-2004). 
VICENTE, Ana Cláudia – [Recensão a] ANTUNES, Diamantino
Guapo, I.M.C. – A semente caiu em terra boa: os Missionários
da Consolata em Moçambique: 75 anos de evangelização ao ser-
viço da Igreja Local (1925-2000).
FONTES, Paulo – [Recensão a] CONCORDATAS Santa Sé -
Portugal, 18 de Maio 2004, 7 de Maio 1940: Lei da Liberdade
Religiosa, outros diplomas legais; texto inédito do professor
António Sousa Franco; SALVADOR, Carlos Corral – Los con-
cordatos en el pontificado de Juan Pablo II: universalismo, prin-
cipios y coordenadas.
ALMEIDA, João Miguel – [Recensão a] TEIXEIRA, Alfredo –
Entre a exigência e a ternura: uma antropologia do habitat insti-
tucional católico.
JORGE, Ana Maria C. M.; COSTA, Isabel – Bibliografia sobre
história religiosa publicada em revistas portuguesas que mantêm
permuta com a Lusitania Sacra. Ano de publicação: 2005 (conti-
nuação) e 2006.
[Não assinado] – Revistas em permuta. 
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389ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Lusitania Sacra. 2ª Série. 19-20 (2007-2008)
Correntes Cristãs, Política e Missionação nos séculos XIX e XX
FERREIRA, António Matos; FONTES, Paulo – Apresentação.
CARROMEU, Francisco – O romantismo político do padre
Marcos (1820-1851). 
GONÇALVES, Eduardo Cordeiro – A Palavra e a implantação da
República no Brasil: entre a neutralidade política como princípio e a
militância. 
MOURA, Maria Lúcia de Brito – Estrella d’Alva: um jornal ao
serviço do nacionalismo católico (1901-1902). 
LEITE, Rita Mendonça – Protestantismo e Republicanismo: o
percurso de Eduardo Moreira, protestante e membro do Partido
Republicano Português.
BRITES, Joana – Construir a história: a sede do CADC de Coimbra.
FONTES, Paulo – A institucionalização da Acção Católica
Portuguesa e a festa de Cristo-Rei.
DUARTE, Sandra – A Liga Operária Católica: em defesa da con-
cepção corporativa da doutrina social da Igreja (1949-1974).
ARAÚJO, Amadeu Gomes de – D. António Barroso (1854-1918):
missionário reformador.
COSTA, Susana Goulart – D. José da Costa Nunes (1880-1976):
um cardeal no Oriente. 
MARTINS, Maria Odete Soares – O pensamento missionário do
padre Joaquim Alves Correia (1886-1951). 
VICENTE, Ana Cláudia – As Semanas Nacionais de Estudos
Missio nários (1962-1978). 
SIMPSON, Duncan – The Catholic Church and the Portuguese
Dicta torial Regime: the case of Paul VI’s visit to Fátima. 
OLIVEIRA, Pedro Aires – Adrian Hastings e Portugal: Wiriyamu
e outras polémicas. 
REVEZ, Jorge – Os Vencidos do Catolicismo: do poema de Ruy
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390 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
VICENTE, Ana Cláudia – A Religião e a História: considerações
em torno do último número temático de History and Theory. 
ROCHA, José António – A Senhora da Abelheira. 
WELTER, Tânia – Do curador ao santo: aproximações entre os
processos de consagração de Dr. Sousa Martins, Santa da Ladeira
e São João Maria de Agostinho. 
GOMES, J. Pinharanda – Pias Uniões em Portugal: subsídio
monográfico. 
SOARES, David – A (re)definição da identidade da Juventude
Escolar Católica (JEC) no final da década de 60. 
CRÓNICA  
M.C.F. - Voz Portucalense – Congresso Internacional sobre S.
Rosendo: o seu tempo e o seu legado. 
ROCHA, José António – Seminário «Cister Passado Presente e
Futuro».
MARQUES, André Evangelista; ROLDÃO, Filipa – Encontro
Interna cional «Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão (Séc.
XII-XIV)».
COSTA, João Paulo Oliveira e – 7º Curso sobre Ordens Militares:
«A Ordem de Santiago e a expansão».
MESSIAS, Teresa – Congresso Internacional «As origens e o
impacto histórico-cultural das Constituições da Companhia de
Jesus».
SILVA, Carlos Guardado da – Encontro «Turres Veteras X:
História do Sagrado e do Profano». 
A redacção da revista Lusitania Sacra – Colóquio Internacional
«Socie dades islâmicas: um contexto plural».
FRANCO, José Eduardo; GOMES, Ana Cristina da Costa – Con -
gresso Internacional «Jardins do Mundo: Discursos e Práticas».
[Notícia publicada em Pastoral Litúrgica] – 1º Congresso Interna -
cional de Europae Thesauri «Tesouros da Igreja, Tesouros da
Europa». 
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391ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
SALDANHA, Sandra Costa – I Ciclo de Conferências para o
Estudo dos Bens Culturais da Igreja. 
SANTOS, Paula Borges – Acervo documental de Maria de Lourdes
Pintasilgo na Internet. 
FONTES, Paulo; COSTA, Isabel – Iniciativas científicas e cultu-
rais no âmbito da História Religiosa (2006). 
Direcção do CEHR – Relatório de Actividades do CEHR - 2006.
Direcção do CEHR – Relatório de Actividades do CEHR - 2007.
RECENSÕES
FONTES, João Luís Inglês – [Recensão a] ORDENS Religiosas
em Portugal: das origens a Trento: guia histórico. 
GOMES, Saul António – [Recensão a] MARADO, Catarina
Almeida – Antigos Convento do Algarve: um percurso pelo patri-
mónio da região. 
GOMES, Saul António – [Recensão a] MATER Misericordiae:
simbolismo e representação da Virgem da Misericórdia.
XAVIER, Ângela Barreto – [Recensão a] PEREIRA, António
Nunes – A arquitectura religiosa cristã de Velha Goa: segunda
metade do século XVI, primeiras décadas do século XVII.
GOMES, Saul António – [Recensão a] GOMES, Jesué Pinharanda;
MAYO ESCUDERO, Juan – A Cartuxa de Lisboa: legado de
Contemplação.
GOMES, Saul António – [Recensão a] MATOS, D. Fr. Francisco
d’Assunção Ferreira de – Memórias de 1822 a 1863. 
PINTO, Sérgio – [Recensão a] REIS, Célia – O Padroado Portu -
guês no Extremo Oriente na Primeira República. 
CLEMENTE, Manuel – [Recensão a] CATROGA, Fernando –
Entre Deuses e Césares: Secularização, laicidade e religião civil:
uma perspectiva histórica. 
SANTOS, Paula Borges – [Recensão a] FERREIRA, Nuno Estê -
vão – A Sociologia em Portugal: da Igreja à Universidade. 
FERREIRA, Nuno Estêvão – [Recensão a] NUNES, Catarina
Silva – Compromissos incontestados: a auto-representação dos
intelectuais católicos portugueses. 
SANTOS, Luís Aguiar – [Recensão a] VILAÇA, Helena – Da Torre
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SANTOS, Luís Aguiar – [Recensão a] REVISTA de História das
Ideias, volume 25 (2004). 
JORGE, Ana Maria C. M.; COSTA, Isabel – Bibliografia sobre
história religiosa publicada em revistas portuguesas que mantêm
permuta com a Lusitania Sacra. Ano de publicação: 2006 (conti-
nuação) e 2007. 
[Não assinado] – Revistas em permuta.
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393ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
ÍNDICE DE AUTORES
ARAÚJO, António de Sousa: 152,
171, 199, 231, 245, 254, 289, 314,
318, 322, 399, 436, 437, 444, 447,
581
ARAÚJO, António de: 634
ARAÚJO, Horácio Peixoto de: 561
ARIEIRO, José: 147
ASSUNÇÃO, Paulo de: 751
AURÉLIO, Nuno: 553, 642, 705
AZEVEDO, Carlos A. Moreira: 169,
170, 181, 249, 258, 270, 313, 361,
559, 563, 609, 632, 726, 736
AZEVEDO, Joaquim: 191
AZEVEDO, Rui Pinto de: 73
BALINHA, Hélio: 545, 644, 659
BALTASAR, Isabel: 783
BAPTISTA, Júlio César: 5
BARATA, Paulo J. S.: 627
BARBAS, António Alberto
Nascimento: 582
BARBOSA, David Sampaio: 138,
186, 230, 282, 359, 448, 450, 451,
479, 570, 571, 745, 765
BARROS, Maria Filomena Lopes
de: 691, 720
BARROSO ARAHUETES, Ana -
bella: 626
BOISSELLIER, Stéphane: 682, 774
BORGES, A. Antunes: 14, 34
[Não assinado]: 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 83,
148, 247
A., M.: 346
ABREU, António Graça de: 728
ABREU, Luís Machado de: 655
ABREU, Paulo: 192, 378, 393, 425,
440, 484, 507, 508, 509, 590, 610,
703, 738, 766, 767, 770
AFONSO, José António: 635
ALMEIDA, André Ferrand de: 252,
273, 281, 321, 415, 449
ALMEIDA, João Miguel: 625, 637,
641, 788
ALVES, João: 168
ALVES, Jorge Manuel dos Santos:
360
ALVES, Natália Marinho Ferreira:
250, 277
AMARAL, Miguel de Salis: 730
AMBRÓSIO, António: 271
AMORIM, Maria Adelina: 420
ANASTÁCIO, Vanda: 412, 502
ANDRADE, Maria Filomena: 539,
541, 550, 558, 600, 711
ARAÚJO, Amadeu Gomes de: 800
ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu
de: 358
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394 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
BORGES, Artur Goulart de Melo:
771
BOSCHI, Caio C.: 727
BRAGANÇA, Joaquim O.: 80, 82,
90
BRANCO, Maria João: 207, 216,
306, 355, 368, 389
BRANQUINHO, Isabel: 520
BRÁSIO, António: 8, 12, 16, 30, 35,
36, 37, 38, 52, 55, 65, 68, 78, 81,
88, 97
BRAZÃO, Eduardo: 77, 116
BRITES, Joana: 797
CACHADINHA, José A.: 175
CALVÃO, Filipe: 526
CÂMARA MUNICIPAL DE
PÓVOA DE VARZIM: 821
CARAMELO, Francisco: 538
CARDIM, Pedro: 410, 443, 596, 764
CARDOSO, A. Pinto: 193
CARDOSO, Elias Maria: 15
CARNEIRO, Deolinda: 482, 690




Domingues da Costa: 516
CASTRO, Aníbal Pinto de: 157
CASTRO, José Acácio: 225
CASTRO, Zília Osório de: 460, 752
CEHR. Comissão Organizadora do I
Curso de Arquivística Religiosa:
385
CEHR. Direcção: 146, 492, 514, 555,
594, 649, 707, 773, 825, 826
CEHR. Grupo de Trabalho de
Arquivís tica Religiosa: 489
CEHR. Lusitania Sacra: 137, 155,
185, 205, 232, 259, 291, 408, 458,
512, 513, 568, 569, 614, 615, 671,
672, 743, 744, 790, 791, 818, 840,
841




CLEMENTE, Manuel: 143, 189, 260,
262, 284, 327, 354, 362, 394, 419,
493, 608, 735, 739, 834
COCHERIL, Maur: 51
COELHO, João Pires: 485, 592
COELHO, Maria Helena da Cruz:
579
CONDE, Antónia Fialho: 495, 496,
497
CORREIA, Pedro Lage Reis: 336,
416
COSTA, Avelino de Jesus da: 2, 11,
48, 57, 67, 92, 93, 144, 418
COSTA, Isabel Teixeira: 431,438,
491, 554, 593, 648, 706, 772, 789,
824, 839
COSTA, João Paulo Oliveira e: 201,
272, 380, 478, 815
COSTA, Manuel Araújo: 396
COSTA, Maria Antonieta Moreira
da: 517, 678
COSTA, Paulo Alexandre dos
Santos: 472
COSTA, Susana Goulart: 801
COSTA, Teresa: 526
CRISTINO, Luciano Coelho: 647
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395ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
CRUZ, Manuel Braga da: 335
CRUZ, Robson: 140
CUNHA, João Alves da: 688
CUNHA, Maria Cristina: 528
DE WITTE, Charles-Martial: 115,
130
DIAS, Geraldo J. A. Coelho: 209
DIAS, José Henrique: 428
DIOGO, Américo Lindeza: 500
DIONÍSIO, João: 531
DUARTE, Luís Miguel: 208, 595
DUARTE, Sandra: 799
ENES, Maria Fernanda: 417
ESTÊVÃO, Nuno: 265, 466, 618, 836
ESTEVES, A. Geraldo: 704
EUSÉBIO, Maria de Fátima: 643
FALCÃO, José António: 343, 345,
421, 480, 481, 591
FALCÃO, Manuel Franco: 160
FARELO, Mário: 521, 679, 760
FARIA, Francisco Leite de: 226, 227
FERNANDES, Aires Gomes: 684





FERNANDES, Manuel Correia: 812
FERNANDES, Maria de Lurdes
Correia: 187, 235
FERREIRA, António Matos: 195,
218, 261, 285, 290, 616, 629, 792
FERREIRA, Manuel Cavaleiro: 159
FERREIRA, Manuel Pedro: 524
FERREIRA, Nuno Estêvão
Figueiredo M.: ver ESTEVÃO,
Nuno
FERRO, João Pedro: 237
FONTES, João Luís Inglês: 300,
372, 483, 547, 587, 675, 827
FONTES, Paulo F. de Oliveira: 174,
177, 198, 222, 248, 255, 263, 278,
286, 287, 301, 309, 312, 323, 326,
351, 366, 383, 384, 397, 398, 409,
433, 434, 438, 439, 452, 453, 459,
475, 488, 491, 554, 593, 611, 616,
648, 662, 663, 664, 665, 706, 772,
787, 792, 798, 824
FRANCO, António Luciano de
Sousa: 162
FRANCO, José Eduardo: 414, 463,
633, 658, 667, 697, 698, 749, 756,
819
GAMEIRO, M.: 106, 107
GANHO, Maria de Lurdes Sirgado:
308
GATZHAMMER, Stefan: 238
GOMES, Ana Cristina da Costa: 819
GOMES, António Ferreira: 1
GOMES, J. Pinharanda: 142, 339,
445, 468, 666, 810
GOMES, Rosa Varela: 638
GOMES, Saul António: 212, 215,
294, 316, 317, 320, 337, 364, 365,
371, 442, 523, 530, 652, 653, 680,
694, 710, 714, 716, 723, 724, 731,
753, 763, 828, 829, 831, 832
GONÇALVES, Alexandra: 350
GONÇALVES, Catarina Valença,
ver SOUSA, Catarina Vilaça de
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396 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
GONÇALVES, Eduardo C.
Cordeiro: 619, 646, 794
GONÇALVES, Nuno da Silva: 319,
344, 382, 564
GOUVEIA, António Camões: 283,
390




244, 328, 377, 645
GUICHARD, François: 338
HENRIQUES, Cláudia: 545, 644, 659
HOMEM, Armando Luís de
Carvalho: 718
INSTITUTO SUPERIOR DE TEO-
LOGIA DE ÉVORA: 221
JANA, Ernesto: 224, 776, 777, 778
JORGE, Ana Maria C. M.: 141, 243,
305, 306, 441, 471, 494, 498, 499,
546, 552, 566, 567, 613, 650, 651,




LAVAJO, Joaquim Chorão: 352, 386,
586, 601, 693, 695, 700, 701
LEAL, Ernesto Castro: 269, 464
LEITÃO, José Augusto Duarte: 234
LEITE, António: 172
LEITE, Rita Mendonça: 796
LEROY, Michel: 470
LIMA, José da Silva: 154, 363, 404
LIMA, Tomás Machado: 246
LOPES, António: 233, 757
LOPES, F. Félix: 74, 87, 95, 112
LOPES, José Afonso: 182
LOPES, Maria Antónia: 548
LÓPEZ, Manuel Salamanca: 758
M., J.: 56
MACEDO, Jorge Borges de: 156
MACEDO, José Adílio Barbosa:
196, 197, 268
MACIEL, Justiniana: 518




MARQUES, A. A. Martins: 89
MARQUES, André Evangelista:
685, 814
MARQUES, Armando de Jesus: 85
MARQUES, João Francisco: 338,
357, 708, 722, 725, 732, 733, 750
MARQUES, José: 151, 178, 210,
391, 540
MARTINS, António Manuel: 139
MARTINS, Fausto: 236
MARTINS, José Vitorino de Pina, 158
MARTINS, Maria Odete Soares:
768, 802
MARTINS, Mário: 7, 13, 17, 18, 19,
32, 53, 66, 94, 114, 128, 134
MATA, Aida: 589
MATOS, Sérgio Campos: 598
MATOSO, José de Santa
Escolástica, ver MATTOSO, José
MATTOSO, José: 9, 29, 47, 63, 72,
99, 110, 206
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PEIXOTO, Eduardo de Melo: 381,
702
PEIXOTO, José Gonçalves: 219
PENTEADO, Pedro: 256, 279, 280,
292, 295, 303, 325, 347, 403, 405,
406, 407, 434, 435, 454, 487, 511,
592
PEREIRA, Armando de Sousa: 369,
525, 674, 719
PEREIRA, Henrique Manuel S.:
340, 395
PEREIRA, Isaías da Rosa: 84, 96,
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
108, 109, 113, 117, 118, 119, 121,
122, 123, 124, 125, 129, 132, 133,
135, 136, 145, 213, 296
PEREIRA, José Carlos: 426, 456,
457, 473
PEREIRA, Zélia: 504, 585
PICOITO, Pedro: 370, 542
PINA, Maria Isabel Castro, 220, 539
PINHEIRO, Susana Marta Delgado:
628
PINHO, Arnaldo de: 253
PINTO, Paulo Mendes: 503, 631
PINTO, Sérgio: 833
PIRES, Celestino: 33
PIRES, João Carlos Urbano: 376, 455
PIRES, Maria Lucília Gonçalves:
562
PITA, Gabriel de Jesus: 334
PONCES, Teresa: 759
PTAK, Roderich: 602
MAURÍCIO, Domingos: 70, 71, 120,
126, 127
MEDEIROS, Filipa: 717
MEDEIROS, Pedro Pacheco de: 549
MELO, António Maria Martins: 583
MESSIAS, Teresa: 816
MIRANDA, Tiago Costa Pinto
Reis: 239
MOREIRA, António Montes: 163,
342, 400, 477
MORUJÃO, Isabel: 297
MORUJÃO, Maria do Rosário
Barbosa: 519, 656
MOURA, Maria Lúcia de Brito:
330, 795
NASCIMENTO, Aires A.: 211, 216
NEIVA, A. Torres: 184
NETO, Vítor: 544
NOGUEIRA, Bernardo de Sá: 529
NOGUEIRA, Eurico Dias: 167
NUNES, Elisabeth Évora: 243
OLAIO, Nuno: 462, 621
OLIVEIRA, António Pedro Boto de:
740
OLIVEIRA, Francisco José de
Jesus: 274
OLIVEIRA, Luís Filipe: 557
OLIVEIRA, Miguel de: 3, 4, 49, 50,
69, 79, 86
OLIVEIRA, Pedro Aires: 805
PACHECO, J. Preto: 91
PAIVA, José Pedro: 188, 551, 572,
607, 709, 721, 781, 782
PALOMO, Federico: 570, 578, 584,
603, 605, 640, 657, 748
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398 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
RAMOS, A. Jesus: 153
RAMOS, Aníbal: 276
RAMOS, João de Deus: 392
RAMOS, José Augusto M.: 228
RAMOS, José [da Rocha]: 191
RAMOS, Luís A. de Oliveira: 203
REBELO, António Manuel Ribeiro:
532
REGO, A. da Silva: 54
REIS, Bruno Cardoso: 413, 465, 505,
660, 661, 737
REIS, Ricardo Pereira: 304
REMA, Henrique Pinto: 179, 183,
204, 402
RÊPAS, Luís Miguel: 676
REVEZ, Jorge: 624, 641, 806
REZOLA, Maria Inácia: 264, 310





RIBEIRO, José Alberto: 622
RIBEIRO, José Manuel: 229
RIBEIRO, Maria Manuela Tavares:
597
RIBEIRO, Nelson Costa: 467
RIBEIRO, Olga: 588
ROCHA, José António: 699, 808, 813
ROCHA, Pedro: 111
RODRIGUES, Abílio de Sousa: 275,
311
RODRIGUES, Ana Maria S. A.: 353,
374, 387, 388, 500, 754
RODRIGUES, Henrique: 617
RODRIGUES, Luiz: 348, 349
RODRIGUES, Manuel Augusto: 131
RODRIGUES, Nuno Simões: 367
ROLDÃO, Filipa: 814
ROLO, Raul de Almeida: 76, 180
ROSA, José: 432
ROSA, Maria de Lurdes: 241, 242,
257, 288, 306, 356, 435, 474, 490,
510, 515, 527, 543, 746, 761
ROSÁRIO, António do: 214
RUCQUOI, Adeline: 683
SÁ, Isabel dos Guimarães: 741
SALDANHA, Sandra Costa: 822
SANTOS, Luís Aguiar: 331, 429,
430, 446, 461, 506, 837, 838
SANTOS, Maria Leonor F. O. Silva:
539, 541, 550, 599, 639
SANTOS, Paula Borges: 823, 835
SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa:
519, 522, 687, 696
SARDICA, José Miguel: 630
SEABRA, João: 299
SENOS, Nuno: 574
SERRA, Joaquim Bastos: 686
SILVA, Amaro Carvalho da: 329, 620
SILVA, Armando B. Malheiro da:
333
SILVA, Carlos Guardado da: 689, 817
SILVA, Manuela Santos: 780
SILVA, Maria João Oliveira e: 677
SILVA, Maria João Violante Branco
Marques da, ver BRANCO,
Maria João Violante
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399ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
SILVA, Mário José Costa da: 293
SILVA, Raquel Henriques da: 486
SIMÕES, Manuel: 240
SIMPSON, Duncan: 804
SOALHEIRO, João: 612, 654, 713,
779
SOARES, David: 811
SOARES, Franquelim Neiva: 565
SOBRAL, Cristina: 533
SOUSA, Bernardo Vasconcelos e:
539
SOUSA, Catarina Vilaça de: 375, 537
SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e:
267
SOUSA, João António de: 161, 164
SOUSA, Pio G. Alves de: 150, 173,
176, 200
SOUSA, Rui Fernando Nunes de:
190
STUCZYNSKI, Claude B.: 469
TAVARES, Maria José Ferro: 315,
324
TAVARES, Rui: 577
TEIXEIRA, Alfredo: 379, 692
TEIXEIRA, António M.: 223
TEIXEIRA, Dulce Manuela: 580
TEIXEIRA, Vítor Gomes: 681
THOMAZ, Luís Filipe F. R.: 194,
729, 734
TORRÃO, Maria Manuel Ferraz: 401
TORRES, Amadeu: 202
TRINDADE, Cristina: 580
VALE, Teresa Leonor: 298
VALENTE, David: 636
VEIGA, Carlos Margaça: 573
VENTURA, António: 332
VENTURA, Margarida Garcez: 373
VICENTE, Ana Cláudia: 623, 785,
786, 803, 807
VICENTE, João Dias: 217
VICTORINO, Sofia: 350
VIEIRA, Maria do Pilar S. Araújo:
307
VILAR, Hermínia Vasconcelos: 207,
427, 534, 673, 669, 712
WELTER, Tânia: 769, 809
WERMERS, Manuel Maria: 6, 64,
75
XAVIER, Ângela Barreto: 411, 501,
560, 604, 747, 764, 830
YEL, Ali Murat: 266
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401ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Administração diocesana: 212, 580,
687
Anticlericalismo / Congreganismo:
330, 332, 617, 627, 629
Arquivos / Fundos e documentos /
Inves tigação: 99, 112, 117, 214,
215, 242, 295, 374, 377, 523, 539,
626, 686
Arte sacra e património religioso:
236, 267, 337, 375, 376, 472, 473,
524, 535, 537, 574, 622, 688, 797
Artes marciais: 637
Assistência social: 241, 293, 294, 340,
411
Cabidos: 677, 678, 679, 754
Chancelarias / Tabelionado: 528, 529,
530
Cisma do Ocidente: 5
Clero: 160, 161, 217, 234, 270, 328,
334, 340, 341, 368, 374, 475, 476,
516, 517, 518, 519, 523, 529, 680
Clero, acção pastoral: 217, 748, 750
Clero, formação e moralização: 129,
296, 372, 420, 523, 571, 678, 680,
748
Clero, gestão e poder económico:
374, 516, 522, 579, 753
Concílio de Toledo (III): 216
Concílio de Trento: 6, 32, 75, 130,
186, 571
Concílio Vaticano I: 116, 138
Confrarias, misericórdias e outras
associações de fiéis: 73, 210, 292,
293, 294, 295, 339, 411, 575, 758,
810
Congressos Católicos: 143, 262, 471
Cruzadas / Reconquista: 65, 525, 674
Culto dos mortos: 206
Culto mariano: 11, 66, 266, 294, 536
Devoção / Práticas religiosas: 53, 66,
94, 206, 207, 209, 236, 266, 292,
293, 329, 332, 371, 411, 464, 527,
536, 575, 624, 637, 682, 746, 750,
808
Diocese de Angra: 115, 573
Diocese de Aveiro: 55
Diocese de Beja: 328
Diocese de Braga: 2, 48, 67, 75, 80,
90, 111, 131, 374, 516, 517, 518,
528, 678, 754
Diocese de Castelo Branco: 35
Diocese de Coimbra: 188, 212, 519
Diocese de Évora: 79, 192
Diocese de Lisboa: 12, 74, 118, 160,
161, 162, 341, 368, 376, 476, 472,
574, 687, 759
Diocese de Penafiel: 35
Diocese de Pinhel: 35, 327
Diocese de Viseu: 519
Diocese do Funchal: 78, 580
Diocese do Porto: 3, 50, 74, 75, 268,
522
Direito Canónico: 30, 78, 84, 85, 96,
144, 208, 299
ÍNDICE DE ASSUNTOS
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402 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Direitos Humanos: 413, 575
Disciplinamento religioso da socie-
dade: 578
Dominicanos: 214, 294, 371, 629, 675
Doroteias: 330
Doutrina Social da Igreja /
Catolicismo social: 192, 262, 264,
269, 475, 476, 630, 799
Educação e Ensino: 85, 88, 97, 129,
131, 157, 158, 163, 186, 193, 233,
260, 263, 298, 330, 334, 336, 371,
420, 468, 520, 617, 618, 623, 631,
797, 811
Episcopado: 14, 34, 35, 50, 156-163,
268, 270, 298, 299, 327, 328, 335,
368, 516, 518, 522, 571, 572, 573,




Espaço urbano na idade média: 212,
677, 686
Estado Novo: 625, 633, 634, 804, 805,
806
Expansão marítima e encontro de
culturas: 114, 194, 300, 415, 746
Franciscanos: 74, 112, 371, 420, 531,
675, 681, 747
Hagiografia: 31, 67, 94, 194, 210,
235, 464, 474, 527, 532, 533, 575,
674, 682, 808, 809
Hagionímia: 682
Heresias: 7, 373
História Político-Militar: 95, 369,
466, 525, 746
Historiografia religiosa: 93, 216, 367,
418, 474, 515, 534, 539, 581, 685,
746, 747, 807
Humanismo renascentista: 158
Ideias, religião e cultura: 140, 141,
142, 143, 156, 159, 190, 192, 238,
240, 262, 265, 269, 413, 414, 468,
618, 619, 620, 621, 622, 628, 629,
631, 795, 807
Igreja Católica e sistemas políticos:
139, 159, 189, 190, 261, 264, 625,
633
Imprensa e rádio: 139, 189, 190, 191,
265, 269, 331, 333, 334, 377, 462,
467, 473, 618, 628, 794, 795
Inquirições régias: 86
Inquisição: 7, 89, 133, 298, 416, 572,
755, 756
Islão: 54, 415
Jesuítas / Antijesuitismo: 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 336,
415, 416, 462, 463, 470, 576, 633,
748, 749, 751, 757
Judaísmo: 469, 538
Juventude, pastoral: 623, 624
Laicado: 143, 162, 189, 263, 264, 265,
269, 292, 293, 331, 473, 619, 798
Laicização: 189, 466, 
Liberalismo: 139, 189, 190, 460, 617,
619, 620, 627, 628, 629, 793
Literatura: 140, 240, 297, 412, 463,
531, 622
Liturgia: 79, 80, 90, 111, 206, 209,
376, 516, 680
Livros de linhagens e legitimação do
poder: 370
Livros e literatura religiosa: 13, 31,
32, 66, 79, 80, 84, 90, 96, 111, 128,
211, 297, 367, 412, 531, 532, 533,
577, 627, 631, 748, 756
Maçonaria: 268
Missionação nas Épocas Moderna e
Con temporânea: 54, 65, 194, 234,
237, 270, 300, 336, 415, 576, 747,
800, 802, 803
Mitologia greco-romana: 367
Morte: 206, 207, 267, 516, 526, 535
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Movimento Católico Português /
Inter venção dos católicos na
sociedade: 260, 261, 263, 264,
265, 268, 269, 335, 466, 471, 473,
475, 618, 619, 620, 621, 625, 634,
793, 794, 797, 798, 799, 806, 811
Numismática e sistemas monetários:
91
Ordem de Cister: 51, 524, 677, 688,
713, 753
Ordem dos Eremitas de Santo
Agostinho: 215
Ordens Militares: 4, 74, 78, 675, 685
Ordens Monásticas: 99, 211, 297, 372,
520, 525, 530, 675, 676, 684, 686
Ordens religiosas em geral: 539, 617,
627, 680, 683, 793
Padroado: 78, 115, 462
Paleografia e diplomática: 9, 29, 47,
63, 72
Pastoral, acção (em geral): 160, 162,
209, 263, 298, 341, 578, 632, 798
Poder Espiritual e Temporal /
Relações Igreja-Estado: 3, 35, 50,
52, 74, 138, 139, 159, 268, 292,
299, 327, 333, 334, 335, 336, 368,
369, 370, 373, 413, 467, 573, 574,
579, 625, 634, 684, 686, 749, 752
Política e religião: 30, 77, 238, 239,
413, 414, 465, 620, 633, 643
Presença portuguesa no ultramar:
261, 465, 466, 632, 801, 805
Prosopografia: 519
Protestantismo: 331, 338, 461, 645,
636, 796
Publicação de fontes: 5, 9, 13, 29, 30,
35, 47, 50, 52, 55, 63, 72, 73, 74,
77, 78, 84, 86, 88, 91, 93, 96, 97,
98, 113, 115, 116, 117, 130, 131,
141, 142, 144, 193, 209, 212, 213,
214, 215, 268, 294, 296, 300, 328,
329, 330, 331, 371, 372, 472, 519,




Relações Portugal - Santa Sé /
Diploma cia, Concordatas,
Contendas: 6, 14, 30, 34, 35, 52,
77, 91, 95, 116, 117, 138, 139, 186,
193, 241, 261, 300, 417, 465, 579,
625, 749, 757, 804
Religiões orientais: 637
Repertórios documentais e biblio-
gráficos: 8, 15, 16, 92, 96, 99, 112,
191, 194, 238, 265, 297, 328, 338,
339, 340, 462, 471, 526, 576, 581,
631, 685, 750, 804
República (Iª) / Republicanismo:
268, 333, 620, 796
Sacramentos: 144
Santuários / Romarias /
Peregrinações: 266, 329, 808
Scriptoria / Bibliotecas: 211, 627,
683
Sociabilidade e quotidiano: 410, 578
Superstições e práticas religiosa-
mente condenadas: 208, 577, 755,
808, 809
Teologia: 33, 88, 140, 144, 299, 367,
414, 525, 538, 577, 752, 756, 802,
803





Vida consagrada: 372, 417, 524, 624,
676, 753
Visitas pastorais / Visitações: 76, 98,
113, 132, 145, 188, 213, 296, 419
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405ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Abel Varzim, padre: 475, 476
Adrian Hastings: 805
Afonso Costa: 268
Américo Monteiro de Aguiar, padre:
340
António Barroso, bispo: 268, 632, 800
António Caetano Maciel Calheiros,
bispo: 759
António de Almeida: 143, 471
António Domingues de Sousa Costa,
padre: 581
António Pereira de Figueiredo,
padre: 299, 752
António Vieira, SJ, padre: 413, 414,
756
António Xavier de Sousa Monteiro,
bispo: 328
Augusto Eduardo Nunes, bispo: 192
Augusto Soromenho: 141
Baltasar Barreira, SJ, padre: 234
Baltasar Limpo, frei: 33, 75, 130, 186
Bartolomeu dos Mártires, frei: 76,
131, 186, 571
Bento de Santa Gertrudes, frei: 9,
29, 47, 63, 72
Camilo Castelo Branco: 140, 240
Carlos João Rademaker, padre: 462
Catarina, rainha de Portugal, [viúva de
D. João III e regente do Reino]: 88
Eça de Queirós: 141
Eduardo Moreira: 796
Estêvão, frei [bispo de Lisboa e do
Porto]: 73
Fernando de Serpa [de Portugal],
Infante D.: 369
Fernando, D., Infante Santo: 532
Francisco de Azeredo, 2º Conde de
Samodães: 143, 471, 619
Francisco de Castro, bispo: 298
Francisco de Monzón: 187
Francisco de São Luís, frei: 9, 63, 72
Francisco Lopes de Azevedo,
Visconde de Azevedo: 143, 471
Francisco Pinheiro, SJ, padre: 416
Francisco Xavier, S.: 336
Gaspar dos Reis, frei: 33
Henri Lacordaire, padre: 629
Henrique de Bona: 674
Henrique, Infante D.: 65
Isabel de Aragão: 95
Jacinto Cândido da Silva: 621
Jerónimo de Azambuja, frei: 33, 89
João Anes, [bispo de Lisboa]: 12
João Cardim, SJ, padre: 235
João IV (D.), rei de Portugal: 14, 34
João da Póvoa, frei: 681
ÍNDICE ONOMÁSTICO
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406 ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
João das Regras: 30
João de Castro, D.: 114
João Pedro Ribeiro: 9, 29, 47, 63, 72
João Soares, bispo: 186
John Locke: 413
Jorge de Santiago, frei: 33
José de Sousa Amado, padre: 631
Leão XIII, papa: 77, 630
Lourenço Esteves de Formoselha,
cónego: 519
Lourenço Rodrigues, bispo: 687
Luís de Granada, frei: 7
Manuel de Almada, bispo: 573
Manuel Gonçalves Cerejeira, bispo:
156-163
Manuel José Martins Capela, padre:
329, 620
Manuel Ribeiro: 622
Marcelino Marques de Barros: 217
Marcello Cervini, cardeal: 130
Marcos Pinto Soares Vaz Preto,
padre: 793
Maria da Visitação, Sor: 7
Martim Pérez, [moralista da Idade
Média]: 13
Mateus [culto de S. Mateus]: 67
Miguel de Oliveira, padre: 92, 418
Nicolau Clenardo: 158
Nuno Álvares Pereira: 15, 31, 64,
464, 527
Paulo Orósio: 367
Paulo VI, papa: 804
Pedro González (S. Pero
Gonçalvez): 94
Pierre Bayle: 413
Quirino Avelino de Jesus: 269
Roberto Guilherme Woodhouse: 142,
143, 471
Ruy Belo: 806
Santiago [Culto de Santiago de
Compostela]: 67, 210
Sebastião José de Carvalho e Melo:
751
Sebastião Soares de Resende, bispo:
270
Simão de Nazaré, frei: 747
Tomé, Apóstolo: 194
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407ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
Época Antiga: 49, 194, 367, 415, 538
Época Medieval: 11, 53, 66, 67, 80,
84, 90, 91, 96, 99, 117, 129, 144,
194, 206, 210, 211, 242, 293, 294,
370, 415, 516, 521, 527, 535, 675,
677, 682, 683, 684, 685, 688
Século VI: 216
Século XI: 2, 48, 528
Século XII: 3, 4, 50, 51, 110, 212,
368, 524, 525, 528, 530, 674
Século XIII: 4, 73, 86, 87, 94, 212,
214, 215, 368, 369, 371, 374, 517,
518, 519, 520, 528, 529, 530, 676,
678, 679
Século XIV: 5, 12, 13, 15, 30, 52, 64,
74, 87, 95, 207, 212, 213, 214, 215,
241, 300, 371, 374, 519, 520, 522,
530, 536, 579, 676, 678, 679, 686,
687
Século XV: 31, 64, 65, 85, 98, 111,
113, 132, 207, 212, 213, 215, 241,
293, 296, 300, 337, 371, 372, 373,
374, 419, 520, 523, 526, 531, 532,
579, 676, 680, 681, 686, 746
Época Moderna: 53, 94, 99, 117, 144,
241, 292, 294, 470, 578, 755
Século XVI: 6, 7, 32, 33, 54, 65, 66,
75, 76, 78, 79, 88, 89, 98, 114, 115,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 145,
186, 187, 194, 213, 233, 234, 235,
237, 293, 296, 300, 336, 374, 375,
410, 411, 412, 415, 419, 469, 526,
533, 537, 571, 572, 573, 574, 575,
580, 681, 746, 753, 754
Século XVII: 14, 34, 188, 233, 235,
236, 297, 298, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 469, 572, 575, 576,
747, 748, 753, 756
Século XVIII: 35, 55, 112, 188, 233,
238, 239, 297, 299, 327, 417, 460,
463, 575, 577, 749, 750, 751, 752,
757, 759
Época Contemporânea: 117, 144, 470
Século XIX: 55, 139, 140, 191, 241,
260, 267, 327, 338, 339, 460, 461,
462, 463, 464, 627, 629, 631, 635,
809
1ª metade: 9, 29, 47, 63, 72, 189, 190,
417, 628, 793
2ª metade: 116, 138, 141, 142, 143,
191, 193, 217, 240, 261, 262, 269,
328, 329, 330, 331, 332, 471, 618,
619, 620, 621, 630, 632, 794, 800,
810
Século XX: 55, 92, 156, 159, 160,
161, 162, 163, 241, 260, 263, 266,
267, 270, 338, 339, 340, 377, 461,
464, 472, 475, 476, 617, 626, 633,
635, 637, 801, 808, 809, 810
1ª metade: 157, 158, 191, 192, 193,
217, 264, 268, 269, 329, 330, 331,
333, 334, 463, 465, 620, 621, 622,
623, 630, 795, 796, 797, 798, 800,
802
2ª metade: 93, 265, 335, 341, 466,
467, 468, 473, 581, 624, 625, 634,
799, 803, 804, 805, 806, 811
ÍNDICE CRONOLÓGICO
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Braga: 2, 48, 67, 374, 517
Brasil: 420, 576, 750, 751, 794, 809
Carvalheira (Terras do Bouro): 329
Castelo Branco: 35
China: 637, 801
Coimbra: 30, 371, 525, 530, 618, 680,
684, 797
Enxara do Bispo (Mafra): 213






Ferreira do Zêzere: 213




Índia: 54, 194, 336, 632, 747, 800,
801, 805
Itália: 7, 139, 193, 241
Leiria: 212, 337
Lisboa: 7, 12, 88, 112, 376, 472, 526,
574, 575, 634, 674, 679
Maçainhas (Belmonte): 375, 537
Madeira: 78
Mafra: 132
Mar Vermelho (região do): 114
Moçambique: 270, 800, 805
Montemor-o-Velho: 293
Óbidos: 98, 113, 145, 213
Paço de Sousa: 372
Penafiel: 35
Pinhel: 35, 327
Porto: 50, 142, 143, 267, 677
Portugal, Norte de: 209, 210
Portugal, Sul do Tejo: 682
Reino Unido: 239, 261
Santa Maria (Terra de): 3, 86
Santarém: 520
Sintra: 132
Torres Vedras: 87, 213, 296, 419
Turcifal (Torres Vedras): 213
ÍNDICE GEOGRÁFICO
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411ÍNDICES DA REVISTA LUSITANIA SACRA (1956-2008)
1. Época Antiga
AGOSTINHO, Santo – De Civitate Dei, A Cidade de Deus. Vol. 1. Trad. e introd.
de J. Dias Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991. 815 p. [223]
AGOSTINHO, Santo – De Natura Boni, A Natureza do Bem. Trad., introd. e notas
de Mário A. Santiago de Carvalho. Porto: Fundação Engénio António de
Almeida, 1992. 121 p. (Mediaevalia. Textos e estudos; 1). [223]
ARÍN ORMAZÁBAL, Angel de – Los manuscritos del desierto de Juda. Hechos y
Dichos. Saragoça. 33 (1957) 545-549 [28]
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – O milagre de Caná na iconografia paleocristã.
Porto, 1986. Vol. 1: Catálogo dos moumentos, IX+ 306 p.; vol. 2: Estudo inter-
disciplinar: exegese, patrística, liturgia, iconografia e iconologia, 288 p. [150]
MARIANO, Alexandra B.; NASCIMENTO, Aires A., eds. – Egéria: Viagem do
Ocidente à Terra Santa, no séc. IV (Itinerarium ad loca sancta). Lisboa:
Edições Colibri, 1998. 288 p. (Obras Clássicas de Literatura Portuguesa; 15)
[494]
SUBSÍDIOS para o estudo do acampamento romano de Antanhol. Coimbra:
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1958. 54 p. [38]
2. Época Medieval
AMARAL, Luís Carlos – São Salvador de Grijó na segunda metade do século XIV:
estudo de gestão agrária. Lisboa: Cosmos, 1994. 321 p. [442]
ANAIS, Crónicas e Memórias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra. Porto: Biblioteca
Pública Municipal do Porto, 1968. 173 p. [101]
BARROCA, Mário Jorge; FERNANDES, Isabel Cristina F. – Muçulmanos e cris-
tãos entre o Tejo e o Douro (séc. VIII a XIII). Palmela; Porto: Câmara
Municipal de Palmela; Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005.
325 p. [775]
BAUBETA, Patricia Anne Odber de – Igreja, pecado e sátira social na Idade Média
portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, s.d. [1997]. [500]
ELENCO DE TEXTOS RECENSEADOS
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BLUMENKRANZ, B. – Altercatio Aecclesie contra Synagogam. Revue du Moyen
Age Latin. 10 (1954) 46-48 [20]
CAEIRO, Francisco da Gama – Santo António de Lisboa. Vol. 1: Introdução ao
estudo da obra antoniana. Lisboa,1967. XXXIV+502 p. [105]
CARTULAIRE (Le) Baio-Ferrado du Monastère de Grijó (XIe.-XIIIe siècles).
Introd. et notes de Robert Durand. Paris: Centro Cultural Português de Paris da
Fundação Calouste Gulbenkian, 1971. LV+330 p. (Fontes Documentais
Portuguesas; 2). [122]
CENTENÁRIO (IX) da Dedicação da Sé de Braga: Congresso Internacional:
actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Teologia —
Braga; Cabido Metropoli tano e Primacial de Braga, 1990. Vol. 1: O Bispo D.
Pedro e o ambiente político-religioso do século XV, 788 p.; Vol. 2/1 e 2/2: A
Catedral de Braga na história e na arte (séculos XII-XIX), 692+608 p.; Vol. 3:
Teologia do Templo e Liturgia Bracarense, 368 p. [199]
CENTENÁRIO (IX) do Nascimento de S. Bernardo: Encontros de Alcobaça e
Simpósio de Lisboa: actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa;
Alcobaça: Câmara Municipal de Alcobaça, 1991. 408 p. [225]
CHARTULARIUM Universitatis Portugalensis. Lisboa: Instituto de Alta Cultura;
Centro de Estudos de Psicologia e de História da Filosofia anexo à Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa. Vol. 1, 1966, XX+395 p.; vol. 2, 1968,
XIV+407 p. [107]
CINTRA, Luís Filipe Lindley – Sobre a formação e evolução da lenda de Ourique.
Revista da Faculdade de Letras. Lisboa. (1957) 168-215 [41]
COCHERIL, P. M. – Saint Bernard et le Portugal: à propos d'une lettre apocryphe.
Revue d'Histoire Ecclésiastique. 54 (1959) 426-477 [60]
COLECTANEA Stephan Kuttner (Vols XI-XIV de Studia Gratiana). Bolonha,
1967. [108]
COLLOQUE INTERNACIONAL, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 23-26
Juin 1991 – Actes: Diálogo Filosófico-Religioso entre Cristianismo, Judaísmo
e Islamismo durante la Edade Media en la Península Ibérica. Org. Société
Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale. Brepols: Horacio
Santiago-Otero, 1994. 507 p. [352]
COLÓQUIO MATÉRIA DA BRETANHA EM PORTUGAL, Lisboa, 2001 –
Matéria da Bretanha em Portugal: actas. Leonor Curado Neves; Margarida
Madureira; Teresa Amado, coord. Lisboa: Edições Colibri, 2002. 284 p. [717]
CONFRARIAS Medievais da região de Torres Novas: os bens e os compromissos.
Transcrição paleográfica de Leonor Damas Lopes; introdução de Margarida
Teodora Trindade. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas, 2001.
564 p. [780]
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CONGRESSO INTERNACIONAL PENSAMENTO E TESTEMUNHO - 8°
CENTENÁ RIO DO NASCIMENTO DE SANTO ANTÓNIO – Actas. Lisboa:
Universidade Católica Portuguesa; Família Franciscana Portuguesa, 1996. 1324
p. [402]
COSTA, António Domingues de Sousa – Estudos sobre Álvaro Pais. Lisboa:
Instituto de Alta Cultura; Centro de Estudos de Psicologia e de História da
Filosofia anexo à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1966. 168 p.
[106]
COSTA, Avelino de Jesus da – O Bispo D. Pedro e a organização da diocese de
Braga. Coimbra: Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras, 1959. 531,
[34] p. [68]
DIAS, Paula Cristina Barata – Regula monastica communis ou Exhortatio ad
monachos?: séc. VII, explicit: problemática, tradução, comentário. Lisboa:
Edições Colibri; Facul dade de Letras de Coimbra, 2001. 190 p. [650]
DINIS, A. J. Dias – Ainda sobre a identidade de Frei João Verba. Itinerarium. 3
(1957) 479-490 [39]
FALCÃO, José António Nunes Mexia Beja da Costa; PEREIRA, Fernando
António Baptista – O Alto-Relevo de Santiago Combatendo os Mouros da
Igreja Matriz de Santiago do Cacém. 2ª ed. cor. e aum. Beja: Depart. do
Património Hist. e Artístico da Diocese; Santiago do Cacém: Câmara
Municipal, 2001. 196 p. [557]
FONTES, João Luís Inglês – Percursos e memória: do Infante D. Fernando ao
Infante Santo. Cascais: Patrimonia, 2000. 306 p. [719]
FREIRE, José Geraldes – A versão latina por Pascácio de Dume dos
Apophethegmata Patrum. Coimbra, 1971. 2 vols. [134]
GAZTAMBIDE, Jose Goñi – Historia de la Bula de la Cruzada en España.
Vitória, Editorial del Seminario, 1958. 724 p. [37]
GILISSEN, Léon – Prolégomènes à la Codicologie: recherches sur la construction
des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux. Gand: Éditions
Scientifiques Story-Scientia. 251 p. [135]
GODOY FERNÁNDEZ, Cristina – Arqueologia y liturgia: iglesias hispânicas
(siglos IV al VIII). Barcelona: Publicaciones de la Universitad de Barcelona,
1995. [441]
HISTÓRIA Religiosa de Portugal. Dir. de Carlos Moreira Azevedo. Vol. 1:
Formação e limites da Cristandade. Coord. de Ana Maria C. M. Jorge; Ana
Maria S. A. Rodrigues. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. XXVII, 544 p. [595]
JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA –
Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537). XI: (1511-1520). Lisboa:
JNICT, 1993. XVI+940 p. [314]
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LINEHAN, Peter – History and the historians of medieval Spain. Oxford:
Clarendon Press, 1993. 748 p. [355]
LINEHAN, Peter – The Ladies of Zamora. Manchester: Manchester University
Press, 1997. XVI+192 p. [389]
LINEHAN, Peter – Les dames de Zamora. Paris: Les Belles Lettres, 1998. 230 p.
[389]
LIRA, Sérgio – O Mosteiro de S. Simão da Junqueira. Vol. 1: Dos primórdios a
1300. Vol. 2: Colecção documental. Vila do Conde: Câmara Municipal de Vila
do Conde, 2001. 333 + 445 p. (Cadernos História Local; 8-9). [779]
MACIAS, Santiago – Mértola islâmica: estudo histórico-arqueológico do bairro
da Alcáçova (séculos XII-XIII). Mértola: Campo Arqueológico de Mértola,
1996. 204 p. [386]
MANSILLA, Demétrio – La documentación pontificia hasta Inocencio III (956-
1216). Roma: Instituto Espanhol de Estudos Eclesiásticos, 1955. 665 p. [19]
MARQUES, José – A Arquidiocese de Braga no século XV. Lisboa: Instituto
Nacional-Casa da Moeda, 1989. 1278 p. [203]
MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Estudos sobre a Ordem de Cister em
Portugal. Lisboa: Edições Colibri; Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, 1998. 354 p. [495]
MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira – O mosteiro de S. Salvador de Vairão na
Idade Média: o percurso de uma comunidade feminina. Porto: Universidade
Portucalense, 2001. 400 p. [654]
MARTINS, Armando Alberto – O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Idade
Média. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2003. 1033 p.
[653]
MARTINS, Mário – A «Formula Vitae Honestae» em Jean Courtecuisse e Cristina
de Pisano. Revista Portuguesa de Filosofia. 12 (1956) 125-127. [21]
MARTINS, Mário – Os «santos meninos de Santarém» e os livros de milagres de
Nossa Senhora. Brotéria. 65 (1957) 555-568 [42]
MARTINS, Mário – O teatro litúrgico na Idade Média peninsular. Brotéria. 69
(1959) 275-287. [58]
MATA, Luís António Santos Nunes – Ser, ter e poder: o hospital do Espírito Santo
de Santarém nos finais da Idade Média. Leiria: Magno Edições; Câmara
Municipal de Santarém, 2000. 436 p. [558]
MATOSO, O.S.B., Fr José – L'abbaye de Pendorada des Origines à 1160. Revista
Portuguesa de História. Coimbra. 7 (1962). [Em separata com 194 p.] [81]
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METZ, René – La consécration des vierges dans l'église franque. Revue des
Sciences Religieuses. 31 (1957) 105-121. [22]
MILAGRES medievais numa colectânea mariana alcobacense. Ed. crítica de Aires
A. Nascimento. Lisboa: Edições Colibri, 2004. 160 p. [715]
MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – Um mosteiro cisterciense feminino:
Santa Maria de Celas (século XIII a XV). Coimbra: Universidade de Coimbra,
2001. 775 p. [713]
MUSEU de Lamego: pergaminhos. Coord. Agostinho Ribeiro; Alexandra Braga.
Lisboa: Instituto Português de Museus, 2002. 92 p. [669]
NASCIMENTO, Aires A., ed. lit. – Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra. Vida
de D. Telo. Vida de D. Teotónio. Vida de Martinho de Soure. Lisboa: Edições
Colibri, 1998. 316 p. (Obras Clássicas de Literatura Portuguesa; 8). [494]
NASCIMENTO, Aires A., ed. lit. – Navegação de S. Brandão nas fontes portu-
guesas medievais. Lisboa: Edições Colibri, 1998. 281 p. (Obras Clássicas de
Literatura Portuguesa; 1). [494]
NASCIMENTO, Aires A., introd. e trad. – Cister: os documentos primitivos no 9º
Centenário da fundação de Cister. Lisboa: Edições Colibri, 1999. 142 p.
(Viator; 1). [494]
NUNES, Eduardo Borges – Álbum de Paleografia Portuguesa. Lisboa, 1969. 14 p.
+ 170 fotogravuras. [125]
RAU, Virgínia; NUNES, Eduardo Borges – Inventário post-mortem del-rei D.
Pedro II. Lisboa, 1969. [124]
REINO (O) dos Mortos na Idade Média Peninsular. Dir. José Mattoso. Lisboa: Ed.
João Sá da Costa, 1996. 239 p. [387]
RÊPAS, Luís Miguel – Quando a nobreza traja de branco: a Comunidade
Cisterciense de Arouca durante o abadessado de D. Luca Rodrigues (1286-
-1299). Leiria: Magno Edições, 2003. 568 p. [712]
RUIS SERRA, Jose – Regesto Iberico de Calixto III. Barcelona: Escuela de
Estudios Medievales. Vol. 1, 1948, 493 p.; vol. 2, 1958, 548 p. [36]
SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – A Sé de Lamego na 1ª metade do séc. XIV
(1296-1349). Prefácio de Maria Helena da Cruz Coelho. Leiria: Magno, 2003.
1008 p. [718]
SCARLATTI, Lita – Nuno Gonçalves cavaleiro da Casa de El-Rei e seu pintor.
Colóquio. Lisboa. (Jan.-Fev. 1970). [Em separata de 16 p.] [126]
SILVA, Maria Joana Corte-Real Lencart e – O costumeiro de Pombeiro: uma
comunidade beneditina no século XIII. Porto: [s.n.], 1995. Dissertação de
Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. [388]
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SOARES, Luís Ribeiro – A linhagem cultural de São Martinho de Dume. I:
Fundamentos. Lisboa, 1963. XVI+392 p. [120]
TOLAN, John V. – Les sarrasins: l’Islam dans l’imagination européenne au
Moyen Âge. Paris: Aubier, 2003. 473 p. (Collection Historique). [774]
VILAR, Hermínia Vasconcelos – A vivência da morte no Portugal medieval: a
Estremadura Portuguesa (1300-1500). Redondo: Patrimonia, 1995. 304 p.
(Patrimonia Historica; série Dissertações). [353]
WINKLER, D. Samuel Christophorus, ORC – Ms. Santa Cruz 55 of the Public
Municipal Library of Porto: Sacramentarium Ordinis Sanctae Crucis
Conimbricensis: Critical Edition. Braga: edição do Autor, 2005. 272 p. [714]
3. Época Moderna
ABREU, Laurinda Faria dos Santos – A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de
1500 a 1755: aspectos de sociabilidade e poder. Setúbal: Santa Casa da
Misericórdia de Setúbal, 1990. 228 p. [281]
ALBERIGO, Giuseppe – I Vescovi italiani al Concilio di Trento. Florença: G. C.
Sansoni, 1959. [71]
ALMEIDA, Alfredo Betâmio de – O Convento de Jenicó: 1542-1834. Benavente:
Câmara Municipal de Benavente, 1986. 127 p. [317]
AMORIM, Maria Adelina – Os franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: missão e
cultura na primeira metade de Seiscentos. Lisboa: CEHR; CLEPUL, 2005. 376
p. [727]
ARAÚJO, Ana Cristina – A morte em Lisboa: atitudes e representações (1700-
1830). Lisboa: Editorial Notícias, 1997. 534 p. [505]
ARAÚJO, António de Sousa – Antoninhos da Conceição: dicionário de Capuchos
Franciscanos. Braga: Editorial Franciscana, 1996. 304 p. [400]
ARAÚJO, Horácio Peixoto de – Os Jesuítas no Império da China: o primeiro
século (1582-1680). Macau: Instituto Português do Oriente, 2000. 485 p. [562]
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Catálogo de obras impressas no século XVI:
colecção da Biblioteca do Seminário Maior do Porto. Porto: in-libris, 2001.
158 p. [725]
BALUST, Luís Sala – Los autores espirituales españoles contemporaneos de feijóo
y las violencias diabolicas. Salamanticensis. 5 (1958) 197-206. [44]
BELO, Filomena – Rellaçaõ da vida e morte da serva de Deos a veneravel madre
Elenna da Crus por Sóror Maria do Céu: transcrição do códice 87 da
Biblioteca nacional precedida de um estudo histórico. Lisboa: Quimera, 1993.
255 p. [283]
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BELTRÁN DE HEREDIA, P., o. p. – Los comienzos de la Reforma Dominicana
en Castilla... Archivum Fratrum Praedicatorum. 28 (1958) 221-262. [62]
BETHENCOURT, Francisco – História das Inquisições: Portugal, Espanha e
Itália. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994. 400 p. [358]
BLET, S. J., Pierre – Le clérgé de France et la Monarchie. Roma: Universidade
Gregoriana, 1959. 2 vols. XII+534p e 470 p. (Series Facultatis Historiae
Ecclesiae. Sectio A, n.º 8; 106, 107) [70]
BOURDON, L. – Jerónimo Osório et Roger Ascham. Revista da Faculdade de
Letras. Lisboa. (1957) 22-47. [40]
BOUZA ÁLVAREZ, Fernando – Comunicación, conoscimiento y memória en la
España de los siglos XVI y XVII. Salamanca: Sociedad Española de Historia
del Libro; Sociedad de Estudos Medievales y Renascentistas, 1999. Tradução
portuguesa: Comunicação, conhecimento e memória na Espanha dos séculos
XVI e XVII. Revista Cultura. 14 (2002) 105-171. [606]
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Mouriscos e cristãos no Portugal qui-
nhentista: duas culturas e duas concepções religiosas em choque. Lisboa:
Hugin Editores, 1999. 180 p. [601]
BRANDÃO, Hilário, Dom – A voz do Amado. Introd., notas e fixação do texto de
Maria de Lurdes Correia Fernandes. Lisboa: Ed. Presença, 1993. 294 p.
(Clássicos Presença; 3). [249]
BREVIÁRIO bracarense de 1494. Reprodução em fac-simile do exemplar da
Biblioteca Nacional de Lisboa, com introdução de Pedro Romano Rocha.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987. 688 p. [178]
BRONSEVAL, Cláudio de – Peregrinatio Hispanica: voyage de Dom Edme de
Salieu, Abbé de Clairvaux en Espagne et au Portugal (1531-1533). Introd.,
trad. e notas de Dom Maur Cocheril. Paris, 1970. 2 vols. [127]
CABRAL, Luís – A capela musical da Sé do Porto no Século XVI. Prefácio de Rui
Vieira Nery. Porto: Gráfica Maiadouro, 2003. 87 p. [726]
CARDOSO, Arnaldo Pinto – Da antiga à nova aliança: relações entre o antigo e
o novo testamento em Sebastião Barradas (1543-1615). Lisboa: Instituto
Nacional de Investigação Científica, 1987. XVI+538 p. (História; 9). [149]
CARDOSO, Pe. Jorge; SOUSA, D. António Caetano de – Agiológio Lusitano.
Organização, estudo e índices de Maria de Lurdes Correia Fernandes. Porto:
Faculdade de Letras, 2002. 5 vols. [732]
CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de – Les ouvriers d’une vigne stérile: les
jésuites et la conversion des Indiens, 1580-1620. Paris; Lisboa: Centre Culturel
Calouste Gulbenkian; CNPCDP, 2000. 557 p. [605]
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CASTRO, Manuel de, O. F. M. – El analista P. Lucas Wadding, O. F. M., y sus rela-
ciones com la Península Ibérica. Salamanticensis. 5 (1958) 107-162. [43]
CENTENÁRIO (VI) DA MORTE DE D. FREI BARTOLOMEU DOS
MÁRTIRES. CONGRESSO INTERNACIONAL – Actas. Fátima: Movimento
Bartolomeano, 1994. XXV+743+5 p. [390]
CLAVERO, Bartolomé – Antidora: antropologia católica de la economia
moderna. Milão: Giuffrè Editore, 1991. [443]
COHEN, Thomas M. – The fire of tongues: António Vieira and the missionary
church in Brazil and Portugal. Stanford: Stanford University Press, 1998. 262
p. [564]
COLÓQUIO INTERNACIONAL COMEMORATIVO DOS 450 ANOS DE AMI-
ZADE PORTUGAL-JAPÃO (1543-1993) – Actas: o século cristão do Japão.
Ed. Roberto Carneiro e A. Teodoro de Matos. Lisboa: Centro de Estudos de
Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portu -
guesa, 1994. 663 p. [360]
COMPANHIA (A) de Jesus e a missionação no Oriente. Lisboa: Revista Brotéria;
Fundação Oriente, 2000. 483 p. [561]
CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 1, PORTO, 1991 – I
Congresso Internacional do Barroco: actas. Porto: Reitoria da Universidade;
Governo Civil, 1991. 2 vols. [229]
COSTA, João Paulo A. de Oliveira e – A missão de João de Brito. Lisboa:
Secretariado Nacional da Comissão 5 Séculos de Evangelização e Encontro de
Culturas, 1992. 63 p. (Biblioteca Evangelização e Culturas; 6). [252]
CUNHA, Ana Cannas da – A Inquisição no Estado da Índia: origens (1539-1560).
Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 1995. 326 p. [560]
CUNHA, Mafalda Ferin – Persuasão e deleite na Nova Floresta do Padre Manuel
Bernardes. Lisboa: FCG; FCT/MCES, 2002. 542 p. [657]
DAURIL, Alden – The Making of an Enterprise: the Society of Jesus in Portugal,
its empire and beyond, 1540-1750. Stanford University Press, 1996. XXXI+707
p., 7 mapas, 19 il. [449]
DOCUMENTA Bartholomaeana Tridentina: intervenções conciliares. Leitura e
trad. de Aires A. Nascimento e A. do Espírito Santo; introd. de R. A. Rolo.
Braga: [s.n.], 1990. 168 p. (Biblioteca Verdade e Vida; 12. Textos; 9). [200]
ENES, Maria Fernanda – Reforma tridentina e religião vivida: os Açores na época
moderna. Ponta Delgada: Signo, 1991. 307 p. [359]
FARIA, Daniel Augusto da Cunha – A vida e conversão de Frei Agostinho: entre a
aprendizagem e o ensino da Cruz. Lisboa-Braga: Faculdade de Teologia,
Universidade Católica Portuguesa, 1999. 355 p. (Épheta). [502]
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FEITLER, Bruno – Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil: le Nordeste
XVIIe et XVIIIe siècles. Leuven: Leuven University Press, 2003. 440 p. [607]
FERNANDES, Maria de Lurdes Correia – A biblioteca de Jorge Cardoso (†1669),
autor do Agiólogo Lusitano: cultura, erudição e sentimento religioso no Por -
tugal Moderno. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002.
295 p. [563]
FERRER, Luis Martinez; NOCCA, Marco, dir. – "Coisas do outro Mundo”: a
Missão em Roma de António Manuel, Príncipe de N'Funta, conhecido por "o
Negrita" (1604-1608), na Roma de Paulo V. Città del Vaticano: Urbaniana
University Press, 2003. 143 p. [730]
FLORETO de S. Francisco. Reprodução fac-similada do incunábulo n.º 175 da
BNL, com nota de apresentação de José Adriano de Freitas Carvalho. Porto:
Programa nacional de Edições Comemorativas dos Descobrimentos Portu -
gueses, 1988. XII+246 p. [179]
FONSECA, Jorge – Os hospitais de Montemor-o-Novo entre os séculos XIII e XVI.
Apresentação de José Claudino Tregeira; Prefácio de Vítor Melícias.
Montemor-o-Novo: Santa Casa da Misericórdia, 2004. 126 p. [710]
FRANCO, José Eduardo; ASSUNÇÃO, Paulo de – As metamorfoses de um polvo:
religião e política nos Regimentos da Inquisição portuguesa (Séc. XVI-XIX).
Lisboa: Prefácio, 2004. 102 p. + 427 p. de anexos. [721]
FRANCO, José Eduardo; VOGEL, Christine, texto crítico – Monita Secreta: ins-
truções secretas dos Jesuítas: história de um manual conspiracionista. Nova
versão portuguesa por José Eduardo Franco e Paula Delgado; revisão científica
de Arnaldo Espírito Santo; prefácio de Michel Leroy; apresentação de João
Francisco Marques. Lisboa: Roma Editora, 2002. [734]
FREI Bartolomeu dos Mártires (1514-1590): catálogo biblio-iconográfico.
Lisboa: Biblioteca Nacional, 1991. 192 p. [227]
GABRIEL, Manuel Nunes – D. Afonso I, Rei do Congo: um missionário leigo do
século XVI. [Lisboa]: Secretariado Nacional da Comissão 5 Séculos de
Evangelização e Encontro de Culturas, 1991. 63 p. (Biblioteca Evangelização e
Culturas; 3). [252]
GABRIEL, Manuel Nunes – Os Jesuítas na primeira evangelização de Angola.
Lisboa: Secretariado Nacional da Comissão 5 Séculos de Evangelização e
Encontro de Culturas, 1993. 98 p. (Biblioteca Evangelização e Culturas; 7)
[321]
GARCIA, António, S. J. – A propósito do IV centenário de santo Inácio de Loiola
e do IV centenário da imprensa em Goa (1556-1956). Boletim Eclesiástico da
Arquidiocese de Goa. 15 (1946) 105-115. [24]
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GOMES, J. Pereira – Últimas actividades filosóficas na Universidade de Évora.
Brotéria. 69 (1959) 393-404. [61]
GOMES, Jesué Pinharanda; MAYO ESCUDERO, Juan – A Cartuxa de Lisboa:
legado de Contemplação. Salzburgo: Institut fur Anglistik und Amerikanistik
Universitat Salzburg, 2007. 159 p. (Analecta Cartusiana; 246). [831]
GONÇALVES, Nuno da Silva – Os Jesuítas e a missão de Cabo Verde (1604-
-1642). Lisboa: Brotéria, 1996. 449 p. [401]
GOUVEIA, António de – Jornada do Arcebispo. Lisboa, 1988. 345 p. [Publicação
fotostática da edição princeps, Coimbra, 1606]. [180]
GOUVEA, António de – Ásia Extrema, primeira parte, livro I. Ed., introd. e notas
de Horácio Araújo. Lisboa: Fundação Oriente, 1995. [392]
HISTÓRIA Religiosa de Portugal. Dir. de Carlos Moreira Azevedo. Vol. 2:
Humanismos e reformas. Coord. de João Francisco Marques; António Camões
Gouveia. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001. 700 p. [596]
JORNADA of Dom Alexis de Menezes: a portuguese account of the sixteenth cen-
tury Malabar (Jornada do Arcebispo originally written in Portuguese in 1603
by António de Gouvea). Editor Pius Malekandathil. Cochim: LRC Publications,
2003. 83+603 p. [729]
LIVRO das igrejas e capelas do padroado dos reis de Portugal. Introd. de Joaquim
Vceríssimo Serrão. Paris: Centro Cultural Português de Paris da Fundação
Calouste Gulbenkian, 1971. XXXVI+182 p. (Fontes Documentais Portuguesas;
3). [123]
LOPES, António – A primeiríssima casa da Companhia de Jesus no mundo e a
expansão missionária de Portugal. Lisboa: Secretariado Nacional da Comissão
5 Séculos de Evangelização e Encontro de Culturas, 1994. 65 p. (Biblioteca
Evangelização e Culturas; 8). [321]
LOPES, António – Vieira o encoberto: 74 anos de evolução da sua utopia. Cascais:
Principia, 1999. 285 p. [504]
LOPES, António, s. j. – Enigma Pombal. Lisboa: Roma Editora, 2002. 262 p. [658]
LOPES, Maria Antónia – Pobreza, assistência e controlo social: Coimbra (1750-
-1850). Viseu: Palimage Editores, 2000. 2 vols. [659]
LOUREIRO, Rui Manuel – Fidalgos, Missionários e Mandarins: Portugal e a
China no século XVI. [Lisboa]: Fundação Oriente, 2000. 736 p. [728]
MAIA, Fernanda Paula Sousa – O mosteiro de Bustelo: propriedade e produção
agrícola no Antigo Regime (1638-1670 e 1710-1821). Porto: Universidade
Portucalense, 1991. 276 p. [280]
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MARQUES, João Francisco – A Parenética Portuguesa e a Restauração: 1640-
-1668: a revolta e a mentalidade. Porto: Instituto Nacional de Investigação
Científica; Centro de História da Universidade do Porto, 1989. 2 vols. [202]
MARTINS, Maria Odete Soares – A missionação nas Molucas no séc. XVI: con-
tributo para o estudo da acção dos Jesuítas no Oriente. Lisboa: Centro de
História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, 2002. 317 p. (Colecção
Teses; 2). [602]
MÁRTIRES, D. Frei Bartolomeu dos – Obras Completas. X: Comentário aos
Salmos. Introd., trad. e anotações de Manuel Isidro Alves. Fátima: Movimento
Bartolomeano, imp. 1992. XXXVII+517 p. [228]
MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo-bar-
roco em Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988. 175 p. [251]
MEA, Elvira Cunha de Azevedo – A inquisição de Coimbra no século XVI: a ins-
tituição, os homens e a sociedade. Porto: Fundação Eng.º António de Almeida,
1997. 736 p. [722]
MEMÓRIA (Da) dos livros às bibliotecas da memória. Vol. 2: Inventário da
Livraria de Santo António de Ponte de Lima. Dir. de José Adriano de Freitas
Carvalho. Porto: Centro Interuniversitário de História da Espiritualidade da
Universidade do Porto, 2002. 375 p. [724]
MENDONÇA, Manuela – D. Jorge da Costa, «Cardeal de Alpedrinha». Lisboa:
Ed. Colibri, 1991. 115 p. [391]
MONTEIRO, Isilda Braga da Costa – A administração jesuíta do mosteiro de
Pedroso de 1560 aos finais do século XVII. Porto: Universidade Portucalense,
1993. 324 p. [319]
[NOTA de leitura sobre Misericórdias]. [511]
ODRIOZOLA, Antonio – Catálogo de libros litúrgicos, españoles y portugueses,
impresos en los siglos XV y XVI. Ed preparada por Julián Martin Abad e
Francesc Xavier Altés I Aguiló. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 1996. 558
p. [559]
PAIVA, José Pedro – Práticas e crenças mágica: o medo e a necessidade dos mági-
cos na diocese de Coimbra (1650-1740). Coimbra: Livraria Minerva, 1992. 292
p. (Minerva-História; 8). [256]
PALOMO, Federico – Fazer dos campos escolas excelentes: os Jesuítas de Évora
e as missões do interior em Portugal (1551-1630). Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian; Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2003. 494 p. [733]
PEIXOTO, José Carlos Gonçalves – Pensamento social e pedagógico de D. Frei
Caetano Brandão. Braga: [s.n.], 1991. 173 p. [230]
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PEREIRA, António Nunes – A arquitectura religiosa cristã de Velha Goa: segunda
metade do século XVI, primeiras décadas do século XVII. Lisboa: Fundação
Oriente, 2005. 486 p. [830]
PEREIRA, José Fernandes – A acção artística do primeiro patriarca de Lisboa.
Lisboa: Quimera, 1991. 135 p. [250]
POPULAÇÃO (A) de Portugal em 1798: o censo de Pina Manique. Paris: Centro
Cultural Português de Paris da Fundação Calouste Gulbenkian, 1970. 114 p.
(Fontes Documentais Portuguesas; 1). [121]
PRADO, André do – Horologium Fidei: diálogo com o Infante D. Henrique: edi-
ção do ms. Vat. Lat. 1068. Trad., introd. e notas de Aires A. Nascimento.
Lisboa: CNCDP; IN-CM, 1994. [356]
QUANDO os frades faziam História: de Marcos de Lisboa a Simão de
Vasconcelos. Dir. de José Adriano de Freitas Carvalho. Porto: Centro
Interuniversitário de História da Espiritualidade, 2001. 178 p. [731]
RODRIGUES, Francisco, SI – Jesuítas Portugueses astrónomos na China, 1583-
-1805. Macau: I. C. M., 1990. 139 p. [201]
ROSÁRIO, António do, O. P. – Dominicanos em Portugal: repertório do século
XVI. Porto: Instituto Histórico Dominicano, 1991. XVI+448 p. [257]
ROSÁRIO, Fr. António do, OP. MST – Escritores dominicanos: século XVII, com
Obras Meores, Nomes da Letra A. Porto: Arquivo Histórico Dominicano
Português, 1995. 123 p. (Ensaios; 1). [320]
ROSCIONI, Gian Carlo – Il desiderio delle Indie: storie, sogni e fughe di giovani
gesuiti italiani. Torino: Einaudi, 2001. 204 p. [603]
SAINZ Y RODRÍGUEZ, Pedro – San Ignacio de Loyola y Erasmo. In Miscelánea
de estudios dedicados al Dr. Fernando Ortiz. Havana, 1956, p. 1307-1315 [23]
SETE (Os) únicos documentos de 1500 conservados em Lisboa referentes à viagem
de Pedro Álvares Cabral. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1968. 112 p.
[102]
SILVA, Carlos [et at.] – Martinho Lutero: diálogo e modernidade. Prefácio de Frei
Bento Domingues. Lisboa: Ed. Universitárias Lusófonas, 1999. 164 p. [503]
SOUZA, Evergton Sales – Jansénisme et Réforme de l´Église dans l´Empire
Portugais: 1640 à 1790. Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2004. 503
p. [781]
TERREIRO, Álvaro – Frei Bernardo de Brito: historiador profético da resistência
(1569-1617). Lisboa, 1992. 149 p. [282]
VALE, Teresa Leonor M. – D. Frei Manuel Pereira, Bispo e Secretário de Estado.
Lisboa: E. G., 1994. 109 p. [357]
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VISITAÇÕES e Pastorais de S. Pedro da Ericeira, 1609-1855. Nota codicológica
de Aires Augusto Nascimento, introd de Maria do Rosário Themudo Barata,
transcrição de João Liberata Machado. Ericeira: Ed. Mar e Letras, 1998. [501]
ZUPANOV, Ines G. – Disputed mission: Jesuit and brahmanical experiments in the
17th century. Delhi: Oxford University Press, 1999. 277 p. [604]
4. Época Contemporânea
ABREU, José Paulo Leite de – Em Braga de 1790 a 1805: D. Frei Caetano
Brandão: o reformador contestado. Braga: Universidade Católica Portuguesa -
Faculdade de Teologia (Braga); Cabido Metropolitano e Primacial de Braga,
1997. 383 p. (Memorabilia Christiana). [444]
ALVES, Adelino – A Igreja e a Política: Centro Católico Português. Lisboa, Rei
dos Livros, 1996. 273 p. [396]
ANDRADE, Pacheco de – O Bispo controverso. Lisboa: Multinova, 2002. 294 p.
[738]
ANJOS, Amador – Centenário da obra salesiana em Portugal: 1894-1994: ao ser-
viço da juventude e do povo. Lisboa: Província Portuguesa da Sociedade
Salesiana, 1995. 113 p. [323]
ANJOS, Amador – Os Salesianos em Portugal 1894-1994: actos comemorativos
do centenário, Novembro 1994-Novembro 1995. Lisboa: Província Portuguesa
da Sociedade Salesiana, 1998. 189 p. [452]
ANOS (100) de “A Guarda”. Guarda: Núcleo de Animação Cultural da Câmara
Municipal da Guarda, 2004. 27 p. [665]
ANTUNES, Diamantino Guapo, I.M.C. – A semente caiu em terra boa: os
Missionários da Consolata em Moçambique: 75 anos de evangelização ao ser-
viço da Igreja Local (1925-2000). Torino: Edizioni Missioni Consolata [2003].
294 + [10] p., il. (Studi e Testi; 25). [786]
ARAÚJO, Maria Benedita – Superstições populares portuguesas: contribuição
para um estudo. Lisboa: Edições Colibri, 1997. 150 p. [493]
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Igreja Portucalense na recepção do II Concílio
do Vaticano: Igreja Portucalense, boletim da diocese do Porto (1970-1984):
índices. Porto: Diocese do Porto, 1998. 78 p. [663]
AZEVEDO, Carlos A. Moreira; RODRIGUES, Abílio de Sousa – A Igreja
Portucalense entre as guerras: boletim da diocese do Porto (1914-1936): Índi-
ces. Porto: C. Azevedo, 1995. 232 p. [397]
BARRETO, José – Religião e sociedade: dois ensaios. Lisboa: Imprensa de
Ciências Sociais, 2002. 175 p. [662]
^
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CAPELA, Martins, sac. – Escritos dispersos. Ed. comemorativa do 150º aniversá-
rio do seu nascimento. [Terras do Bouro]: Câmara Municipal de Terras do
Bouro, 1992. LXXII+416+4 p. [254]
CARDOSO, António M. de Barros – Ler na Livraria de Frei Francisco de São Luís
Saraiva. Ed. comemorativa do Sesquicentenário da Morte do Cardeal Saraiva.
Ponte de Lima: Câmara Municipal de Ponte de Lima, 1995. 406 p. [361]
CARDOSO, Manuel Pedro – Por vilas e cidades: notas para a história do protes-
tantismo em Portugal. Lisboa: Seminário Evangélico de Teologia, 1998. 145 p.
[506]
CATROGA, Fernando – Entre Deuses e Césares: Secularização, laicidade e reli-
gião civil: uma perspectiva histórica. Coimbra: Almedina, 2006. 508 p. [834]
CHMIELEWSKI, Jeorge – Historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos.
Estudios Americanos. Sevilha. 12 (1956) 241-247 [27]
CLEMENTE, Manuel – Nas origens do apostolado contemporâneo em Portugal:
a Sociedade Católica (1843-1853). Braga: Universidade Católica Portuguesa -
Faculdade de Teologia, 1993. 296 p. (Memorabilia Christiana). [445]
CLEMENTE, Manuel – Igreja e sociedade portuguesa: do Liberalismo à
República. Lisboa: Grifo, 2002. 502 p. [609]
COLÓQUIO ANTICLERICALISMO PORTUGUÊS: HISTÓRIA E DISCURSO,
Aveiro, 2001 – Actas. Coord. de Luís Machado de Abreu e António José Ribeiro
Miranda. Aveiro: Universidade, 2002. 367 p. [739]
CONCORDATA (A) de 1940: Portugal-Santa Sé. Lisboa: Edições Didaskalia,
1993. 366 p. [286]
CONCORDATAS Santa Sé - Portugal, 18 de Maio 2004, 7 de Maio 1940: Lei da
Liberdade Religiosa, outros diplomas legais; texto inédito do professor António
Sousa Franco. Lisboa: Centro de Estudos de Direito Canónico – Universidade
Católica Portuguesa, 2004. 104 p. (Cadernos Forum Canonicum; 3). [787]
COSTA, M. Gonçalves da – Seminário e seminaristas de Lamego: monografia his-
tórica. Lamego: [s.n.], 1990. 536 p. [204]
DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima. Vol. 1: Interrogatório aos videntes - 1917.
Fátima: Santuário de Fátima, 1992. 439 p. [253]
DOCUMENTAÇÃO Crítica de Fátima. Vol. 3: Das Aparições ao Processo Canó -
nico Diocesano. Fátima: Santuário de Fátima, 2003; 2004. 2 tomos (1917-1918;
1918-1920). [660]
ENCONTROS DE OUTONO, 21-22 de Novembro de 2003 – A Igreja e o Estado
em Portugal: da 1ª República ao limiar do Século XXI: actas. Vila Nova de
Famalicão: Câmara Municipal, 2004. 308 p. [737]
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ESPÍRITO SANTO, Moisés – A religião popular portuguesa. Lisboa: A Regra do
Jogo, [D.L. 1984]. 247 p. [154]
FERREIRA, Nuno Estêvão – A Sociologia em Portugal: da Igreja à Universidade.
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2006. 258 p. [835]
FILIPE, Nuno, O.H. – Irmãos de S. João de Deus: 50 anos de presença em África.
Cucujães: Editorial Missões; Editorial Hospitalidade, 1994. 217 p. [451]
FRANCO, José Eduardo – O mito de Portugal: a primeira História de Portugal e
a sua função política. Prefácio F. Contente Domingues. Lisboa: Roma Editora,
2000. 527 p. Obra premiada pela Sociedade Histórica da Independência de
Portugal com o Prémio “Livro 2004”. [655]
FRANCO, José Eduardo; MOURÃO, José Augusto – A influência de Joaquim de
Flora em Portugal e na Europa: escritos de Natália Correia sobre a Utopia da
Idade Feminina do Espírito Santo. Lisboa: Roma Editora, 2005. 265 p. [783]
FREITAS, José Joaquim Sena; LANCASTER SPALDING, John – A alta educação
do Padre. Prefácio de D. Manuel Clemente. Nova edição coordenada por José
Eduardo Franco. Lisboa: Roma Editora, 2003. 168 p. [736]
GABRIEL, Manuel Nunes – Caconda: berço da evangelização no planalto central
de Angola. Lisboa: Secretariado Nacional da Comissão 5 Séculos de
Evangelização e Encontro de Culturas, D.L. 1991. 68 p. (Biblioteca
Evangelização e Culturas; 5). [252]
GARCIA, Maria Antonieta – Os Judeus de Belmonte: os caminhos da memória. 2ª
ed. Lisboa: Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões; Universidade
Nova de Lisboa, 1993. 213 p. [315]
GOMES, António Ferreira – Homilias da paz (1970-1982). Porto: Fundação Spes,
1999. 196 p. [508]
GOMES, J. Pinharanda – D. Manuel Martins Manso, bispo do Funchal e da
Guarda (escritos pastorais). Lisboa: Ed. do Autor, 1996. 191 p. [394]
GOMES, J. Pinharanda – D. Manuel Mendes da Conceição Santos, vice-reitor do
Seminário da Guarda (1905-1916) e bispo de Portalegre (1916-1920). Évora:
Vice-postulação da causa de beatificação e canonização do servo de Deus,
1996. 295 p. [395]
GONÇALVES, Eduardo C. Cordeiro – Católicos e política (1870-1910): o pensa-
mento e a acção do Conde de Samodães. Pref. de Luís A. de Oliveira Ramos.
Maia: Centro de Publicações do Instituto Superior da Maia, 2004. 452 p. [735]
GONÇALVES, Joaquim Cerqueira; LEITE, António; ROLO, Raúl A. – Evange -
lização e culturas: 3 estudos fundamentais. [Lisboa]: Secretariado Nacional da
Comissão 5 Séculos de Evangelização e Encontro de Culturas, D.L. 1991. 55 p.
(Biblioteca Evangelização e Culturas; 1). [252]
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GUIA de Imprensa de Inspiração Cristã, 1997. Coord. Pe. Elísio Assunção.
[Lisboa]: Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, [1996], 190 p. [398]
HELGESSON, Alf – Church, State and People in Mozambique: an historical study
with special emphasis on methodist developments in the Inhambane region.
Uppsala, 1994. XIV+444 p. (Studia Missionalia Upsaliensia; 54). [322]
HENDERSON, Lawrence W. – A Igreja em Angola, um rio com várias correntes.
Lisboa: Além-Mar, 1990. [184]
HISTÓRIA Religiosa de Portugal. Dir. de Carlos Moreira Azevedo. Vol. 3:
Religião e Secularização. Coord. de Manuel Clemente; António Matos Ferreira.
Lisboa, Círculo de Leitores, 2002, 584 p. [597]
IGREJA (A) no mundo operário: Contributos para a história da Liga Operária
Católica e da Liga Operária Católica Feminina (1936-1974). Coimbra: Gráfica
de Coimbra, 2002. 308 p. [611]
JERÓNIMO, Helena Mateus – Ética e Religião na sociedade tecnológica: os
Jesuítas portugueses e a revista Brotéria (1985-2000). Prefácio de José Luís
Garcia. Lisboa: Editorial Notícias, 2003. 246 p. [667]
LEAL, João – As festas do Espírito Santo nos Açores: um estudo de antropologia
social. Lisboa: D. Quixote, 1994. [363]
LINDA, Manuel da Silva Rodrigues – Andragogia política em D. António Ferreira
Gomes. Porto: Fundação Spes, 1999. 648 p. [507]
MATOS, D. Fr. Francisco d’Assunção Ferreira de – Memórias de 1822 a 1863.
Salzburg: Institut fur Anglistik und Amerikanistik Universitat Salzburg, 2002.
107 p. (Analecta Cartusiana 152; 2). [832]
MEDEIROS, Octávio H. Ribeiro de – A Igreja nos Açores - último quartel do
século XIX: índices do Boletim Eclesiástico dos Açores (1872-1900). Pref.
Avelino de Freitas de Meneses. Povoação: Santa Casa da Misericórdia da
Povoação, 1996. 222 p. [397]
MEDEIROS, Octávio H. Ribeiro de – A Igreja nos Açores - primeiro quartel do
século XX: índices do Boletim Eclesiástico dos Açores (1900-1924). Povoação:
Santa Casa da Misericórdia da Povoação, 1997. 358 p. [397]
MEDEIROS, Octávio H. Ribeiro de – A Igreja nos Açores, segundo quartel do
século XX: índices do Boletim Eclesiástico dos Açores (1925-1952).
Apresentação de José G. Reis Leite. Povoação: Santa Casa da Misericórdia da
Povoação, 1998. 289 p. [664]
NETO, Vítor – O Estado, a Igreja e a sociedade em Portugal (1832-1911).
[Lisboa]: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998. 619 p. [610]
NUNES, Catarina Silva – Compromissos incontestados: a auto-representação dos
intelectuais católicos portugueses. Lisboa: Paulinas, 2005. 407 p. [836]
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OLIVEIRA, José Augusto Correia de, C.M.F. – Missionários Claretianos em
Portugal (1898-2004). [Vila Nova de Gaia, Carvalhos]: Província Portuguesa
da Congregação dos Missionários do Coração de Maria, 2005. 668 p., il. [785]
OLIVEIRA, Samuel de Bastos – O processo de Frei Simão de Vasconcelos e da
sua guerrilha. Oliveira de Azeméis, 1996. 239 p. [393]
PEREIRA, José Carlos Francisco – Neotomismo e arte moderna: Brotéria (1902-
-1960). Prefácio de José Fernandes Pereira. Lisboa: Fundação Lusíada, 2002.
Col. Lusíada; 24. 166 p. [666]
POLICARPO, João Francisco de Almeida – O pensamento social do grupo cató-
lico de "A Palavra" (1882-1913). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação
Científica; Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa,
1992. 499 p. [284]
PORTUGUÊS, Ernesto – Seminário de Nossa Senhora da Conceição, Braga:
aspectos histórico-pedagógicos. Braga: Oficina de S. José, 1998. 491 p., il.
[565]
RAFAEL, Gina Guedes; SANTOS, Manuela, org. e coord. – Jornais e revistas por-
tugueses do século XIX. Lisboa: Biblioteca Nacional, vol. 1, 1998; vol. 2, 2000.
[608]
RAMOS, A. Jesus – O Bispo de Coimbra D. Manuel Bastos Pina. Coimbra:
Gráfica de Coimbra, 1995. 498 p. [362]
REIS, Célia – O Padroado Português no Extremo Oriente na Primeira República.
Lisboa: Livros Horizonte, 2007. 222 p. [833]
RODRIGUES, Samuel – A polémica sobre o casamento civil (1865-1867). Lisboa:
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1987. 413 p. (História; 8). [153]
SALVADOR, Carlos Corral – Los concordatos en el pontificado de Juan Pablo II:
universalismo, principios y coordenadas. Lisboa: Centro de Estudos de Direito
Canónico - Universidade Católica Portuguesa, 2004. 58 p. (Cadernos Forum
Canonicum; 4). [787]
SCHWARZ, Samuel – Os cristãos-novos em Portugal no século XX. 2ª ed. Lisboa:
Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões; Universidade Nova de
Lisboa, 1993. 130 p. [324]
SEABRA, Jorge; AMARO, António Rafael; NUNES, João Paulo Avelãs – O
CADC de Coimbra, a Democracia Cristã e os inícios do Estado Novo (1905-
1934). Uma abordagem a partir dos Estudos Sociaes (1905-1911), Imparcial
(1912-1919) e Estudos (1922-1934). Prefácio de Manuel Augusto Rodrigues.
Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1933. 245 p. [285]
SILVA, Amaro Carvalho da – O Partido Nacionalista no Contexto do catolicismo
católico (1901-1910): subsídios para a história contemporânea portuguesa.
Lisboa: Edições Colibri, 1996. 228 p. (Colibri História). [447]
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SILVA, António Manuel [et al.] – Gaia de há cem anos: colóquio comemorativo do
centenário da Igreja do Torne (1894-1994). Vila Nova de Gaia: Junta Paroquial
de S. João Evangelista, 1995. 325 p. [446]
SIMPÓSIO INTERNACIONAL “PROFECIA E LIBERDADE EM D. ANTÓNIO
FERREIRA GOMES” – Actas. Lisboa: Ajuda à Igreja que Sofre, 2000. [509]
SOARES, Franquelim Neiva – D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa, arcebispo
de Braga: documentos para a sua biografia no I centenário da sua morte.
Cantanhede: Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, 1990. 304 p. [231]
SOBRINHO, [António Joaquim] Alves Mota – Agostinho Mota (1875-1938): a
difícil arte de ser franciscano. Braga: Editorial Franciscana, 1988. 208 p. [183]
TEIXEIRA, Alfredo – Entre a exigência e a ternura: uma antropologia do habitat
institucional católico. Prior Velho: Paulinas, 2005. 652 p. [788]
TORGAL, Luís Filipe – As “aparições de Fátima”: imagens e representações
(1917-1939). Lisboa: Temas & Debates, 2002. 241 p. [661]
TRINDADE, Manuel de Almeida, bispo – Urbano Duarte. Coimbra, Gráfica de
Coimbra, 1989. 2 vols. [287]
VILAÇA, Helena – Da Torre de Babel às Terras Prometidas: pluralismo religioso
em Portugal. Porto: Edições Afrontamento, 2006. 285 p. [837]
VINDE e Vede. Lisboa: Paulinas, 1994, 179 p. [448]
5. Gerais
ANTHOLOGICA Annua. Roma: Instituto Espanhol de Estudos Eclesiásticos, 1956.
640 p. [18]
ARAÚJO, António de Sousa; SILVA, Armando B. Malheiro da – Inventário do
fundo monástico-conventual. Braga: Arquivo Distrital; Universidade do Minho,
1985. 287 p. [151]
ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – Fundos monásticos: inventários. Porto:
ADP, 1993. [325]
ARQUIVOS de História da Cultura Portuguesa. Lisboa: Centro de Estudos de
Psicologia e de História da Filosofia anexo à Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Vol. 1, 1967; vol. 2, 1968 [100]
ARQUIVOS NACIONAIS / TORRE DO TOMBO – Inventário colectivo dos
registos paroquiais. Lisboa: AN/TT, 1994-1995. [325]
AVELINO de Jesus da Costa: homenagem: estudos de história religiosa. Braga,
1933. [Vol. 28, fasc. 2 da revista Theologica]. [288]
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BARREIROS, Manuel d'Aguiar – A Catedral de Santa Maria de Braga. Ed fac-
similada nas comemorações do IX Centenário da Dedicação da Catedral. [S.l.]:
Sólivros de Portugal, 1989. 129+4 p. [181]
CARDOSO, A. Brito – A diocese de Coimbra: esboço histórico. Coimbra: Gráfica
de Coimbra, 1995. 144 p. [365]
CARDOSO, A. Pinto – Santo António dos Portugueses em Roma: guia histórico e
artístico da igreja. Roma: Instituto Português de Santo António em Roma,
1996. [510]
CATROGA, Fernando – O céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos
mortos em Portugal, 1756-1911. Coimbra: Minerva, 1999. 367 p. [505]
CISTER no Vale do Douro. Porto: Edições Afrontamento, 1999. 276 p. [498]
CLETO, Joel – Senhor de Matosinhos, lenda, história, património. Matosinhos:
Câmara Municipal de Matosinhos, 1995. 120 p. [404]
COLÓQUIO OS JUDEUS SEFARDITAS ENTRE PORTUGAL, ESPANHA E
MARROCOS, Évora, 1998 – Os judeus sefarditas entre Portugal, Espanha e
Marrocos. Coord. de Carmen Ballesteros e Mery Ruah. Lisboa: Ed. Colibri;
Associação Portuguesa de Estudos Judaicos; CIDEHUS-UE, 2004. 278 p. [720]
COLÓQUIO SOBRE ARQUITECTURA E ARTE SACRA. Lisboa, 16 e 17
Novembro 1996 – Actas: novas igrejas de vários tempos. Lisboa: Editora Rei
dos Livros, 1998. 160 p. [456]
COMEMORAÇÕES JUBILARES DOS 450 ANOS DA DIOCESE DE
BRAGANÇA-MIRANDA, 1545-1995. Vol. 1: Paramentaria religiosa; Vol. 2:
Arte Sacra; Vol. 3: Ourivesaria Sacra; Vol. 4: Escultura. 4 catálogos.
[Bragança-Miranda]: Departamento de Liturgia e Património Cultural da
Diocese, 1996. [455]
CONCILIORUM Oecumenicorum Decreta. Ed. do Centro di Documentazione isti-
tuto per le Scienze Religiose. Friburgo: Herder, 1962. 792+72 p. [83]
CONGRESSO DE HISTÓRIA NO IV CENTENÁRIO DO SEMINÁRIO DE
ÉVORA – Actas. Évora: Instituto Superior de Teologia; Seminário Maior de
Évora, 1994. 2 vols (541 e 547 p.) [290]
CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, «MISSIONAÇÃO PORTU-
GUESA E ENCONTRO DE CULTURAS» – Actas. Vol. 1: Cristandade portu-
guesa até ao século XV: evangelização interna, Ilhas Atlânticas e África
Ocidental, 720 p.; vol. 2: África Oriental, Oriente e Brasil, 734 p.; vol. 3:
Igreja, sociedade e missionação, 716 p.; vol. 4: Missionação: problemática
geral e sociedade contemporânea, 502 p. Braga: Faculdade de Teologia - Braga
da Universidade Católica Portuguesa, 1993. (Memorabilia Christiana; 4). [289]
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CORBIN, Solange – La déposition liturgique du Christ au Vendredi saint: sa place
dans l'histoire des rites et du théatre religieux (Analyse de documents portu-
gais). Lisboa: Bertrand, 1960. 350 p. [69]
CUNHA, Rodrigo da, Arcebispo – História eclesiástica dos arcebispos de Braga.
Reprodução fac-similada com nota de apresentação de José Marques. Braga,
1989. 2 vols. [Baseia-se na edição de 1634 e 1635]. [181]
DESCRIÇÃO da cidade de Viseu: suas antiguidades e cousas notáveis que contém
em si e seu Bispado, composta por um Natural. Edição e estudo literário de Sara
Augusto. Viseu: Câmara Municipal, 2002. 228 p. [656]
DICIONÁRIO de História Religiosa de Portugal. Dir. de Carlos Moreira Azevedo.
Lisboa: Círculo de Leitores, 2000-2001. 4 vols. [598]
EBNER, Carlos Borromeu – A imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Amazónia.
Revista Eclesiástica Brasileira. 17 (1957) 122-125. [26]
ENCONTROS PROMOVIDOS PELO IPPAR E PELA UCP - Actas: património
classificado. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 1997. 321 p. [457]
ENCONTRO SOBRE ORDENS MILITARES, 2, 1992 – As Ordens Militares em
Portugal e no Sul da Europa: actas. Coord. Isabel Cristina Ferreira Fernandes
e Paulo Pacheco. [Lisboa]: Edições Colibri; Câmara Municipal de Palmela,
1997. 553 p. [776]
ENCONTRO SOBRE ORDENS MILITARES, 3, Palmela, 1998 – Ordens
Militares: guerra, religião, poder e cultura: actas. Org. Câmara Municipal de
Palmela; coord. Isabel Cristina Ferreira Fernandes. Lisboa: Edições Colibri;
Câmara Municipal de Palmela, 1999. 302+442 p. [777]
ENCONTRO SOBRE ORDENS MILITARES, 4, 2002 – As Ordens Militares e de
Cavalaria na construção do mundo ocidental: actas. Coord. Isabel Cristina
Ferreira Fernandes. [Lisboa]: Edições Colibri; Câmara Municipal de Palmela,
2005. 1092 p. [778]
ENTRE o Céu e a Terra: arte sacra na diocese de Beja. Dir. José António Falcão.
3 vols. Beja: Departamento Histórico e Artístico da Diocese de Beja. 192, 372,
324 p., il. [566]
FARINHA, Maria do Carmo J. Dias; RAMOS, Maria Fátima D. do Ó – Núcleo
Antigo: inventário. Lisboa: Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 1996. 360 p.
[405]
FÉRNANDEZ ALONSO, Justo – La cura pastoral en la españa romanovisigoda.
Roma: Instituto Espanhol de Estudos Eclesiásticos, 1955. 628 p. [17]
FONTES, João Luís Inglês, coord. – A dos Cunhados: itinerários da memória. A-
-dos-Cunhados: Edição Pró-Memória, 2002. 576 p. [668]
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FONTOURA, Otília Rodrigues, OSC – As Clarissas na Madeira: uma presença de
500 anos. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico; Secretaria
Regional do Turismo e Cultura, 2000. 579 p. [600]
FRANCO, José Eduardo; FERNANDES, J. Manuel – O mito do milénio. Lisboa:
Edições Paulinas, 1999. 175 p. [784]
GARCÍA Y GARCÍA, António – Historia del Derecho Canonico. I: El Primer
Milenio. Salamanca, 1967. 452 p. [103]
GOMES, Jesué Pinharanda – A Ordem da Cartuxa em Portugal: ensaio de mono-
grafia histórica. Prefácio dos Cartuxos de Scala Coeli. Salzburg: Institut Fur
Anglistik und Amerikanistik – Universitat Salzburg, 2004. 362 p., il. [652]
GUARDA: história e cultura judaica: museu: edição comemorativa do VIII cente-
nário da cidade da Guarda. Catálogo dirigido por Maria Antonieta Garcia. 2ª
ed. Guarda: Museu da Guarda; Câmara Municipal da Guarda, 2000. 280 p.
[723]
GUIA geral dos fundos da Torre do Tombo. Primeira parte: instituições do Antigo
Regime. Vol. 1: administração central (1). Lisboa: IAN/TT, 1998. 435 p. [454]
KALLENBERG, O. Carm. Paschalis – Fontes Liturgiae carmelitanae -
Investigatio in Decreta, Codices et Proprium Sanctorum. Roma: Institutum
Carmelitanum, 1962. 400 p. (Textus et Studia Historica Carmelitana; 5) [82]
KHOURY, Yara Aun, coord. – Guia dos Arquivos das Santas Casas de Miseri -
córdia do Brasil (fundadas entre 1500 e 1900). São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 2004. 2 vols. [709]
LEIRIA-FÁTlMA: Órgão oficial da diocese: Número Especial - 450º aniversário
da diocese e cidade de Leiria. Ano 3. (Maio-Agosto 1995). 355 p. [364]
LIMA, Manuel C. Baptista de – Nossa Senhora na História Açoriana. Atlântida. 1
(1957) 219-234. [25]
LINAGE COND, Antonio – Biobibliografía. Alcalá la Real: Ayuntamento de
Alcalá la Real, 2000. 140 p. [499]
LOPES, António – Dioceses fundadas nos territórios ultramarinos e Padroado
Português a partir de Lisboa com seus respectivos bispos. Lisboa: Secretariado
Nacional da Comissão 5 Séculos de Evangelização e Encontro de Culturas,
1994. 65 p. (Biblioteca Evangelização e Culturas; 9). [321]
LOPES, João Carlos – A Confraria dos Lavradores de Torres Novas. Torres Novas:
Digital Texto, 1993. 64+20 p. [403]
MARADO, Catarina Almeida – Antigos Convento do Algarve: um percurso pelo
património da região. Lisboa: Edições Colibri, 2006. 208 p. [828]
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MARIZ, José, coord. – Recenseamento de arquivos locais: câmaras municipais e
misericórdias. Lisboa: Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 1995-1997. 7 vols
[406]
MATER Misericordiae: simbolismo e representação da Virgem da Misericórdia.
Coord. Nuno Vassallo e Silva. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa -
Museu de São Roque; Livros Horizonte, 1995. 112 p. [829]
MATOS, Leonor Correia de – A Ordem de Cister e o Reino de Portugal. Lisboa:
Fundação Lusíada, 1999. 162 p. [497]
MAYO ESCUDERO, Juan – El aislamiento de la “Provincia” Lusitana: socorrido
liberalmente por Dom Le Masson. Salzburg: Institut fur Anglistik und
Amerikanistik – Universitat Salzburg, 2003. 147 p. [716]
MELO, Maria Teresa Osório de – O mosteiro beneditino de Santa Maria de
Semide. Coimbra: Minerva, 1992. 172 p. [279]
MENDES, Isabel M. R. – O mosteiro de Guadalupe e Portugal: Séculos XIV-
-XVlII: contribuição para o estudo da religiosidade peninsular. Lisboa: Lisboa:
Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1994. 509 p. [316]
MISERICÓRDIAS (As) na Ásia. Revista de Cultura. 3ª série. 14 (2005). [782]
MUACA, Eduardo A. – Breve história da evangelização de Angola: 1491-1991.
[S.l.]: Secretariado Nacional da Comissão 5 Séculos de Evangelização e Encontro
de Culturas, 1991. 84 p. (Biblioteca Evangelização e Culturas; 2). [252]
OLIVEIRA, Eduardo Pires de – O edifício do convento do Salvador: de mosteiro
de freiras ao Lar Conde Agrolongo. Braga: Lar Conde Agrolongo, 1994. 310 p.
[318]
OLIVEIRA, Miguel de, sac. – História Eclesiástica de Portugal. Ed. revista e
actualizada. Actualização do Pe. Artur Roque de Almeida. Pref. do Pe. António
Costa Marques. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1994. 328 p. [313]
ORDENS (As) Militares em Portugal: actas do 1.º Encontro sobre Ordens
Militares. Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 1991. 319 p. (Estudos
Locais; 3). [224]
ORDENS Religiosas em Portugal: das origens a Trento: guia histórico. Dir. Ber -
nardo Vasconcelos e Sousa [et al.]. Lisboa: Livros Horizonte, 2005. 591 p. [827]
PÁGINAS da história da diocese de Bragança-Miranda: congresso histórico: 450
anos de fundação. Bragança: Gráfica de Coimbra, 1997. [440]
PORTUGALIAE Monumenta Misericordiarum. Ed. lit. do Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa; coord. científica de
José Pedro Paiva. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2002- . Vol. 1:
Fazer a História das Misericórdias, 2002, 388 + [28] p., il.; Vol. 2: Antes da
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Fundação das Misericórdias, 2003, 542 + [18] p., il.; Vol. 3: A Fundação das
Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, 2004, 582 + [24] p., il. [708]
REPERTORIO de Historia de las Ciencias Eclesiasticas en España. I: Siglos III-
XVI. Salamanca: Instituto de Historia de la Teologia Española, 1967. VIII+482
p. [109]
REPERTORIO de Historia de las Ciencias Eclesiasticas en España. II: Siglos IV-
-XVI. Salamanca: Instituto de Historia de la Teologia Española, 1971. 523 p.
[118]
REPERTORIO de Historia de las Ciencias Eclesiasticas en España. Salamanca:
Instituto de Historia de la Teologia Española. Vol. 5, 1976, 554 p.; vol. 6, 1977,
536 p. [136]
REVISTA de História das Ideias, volume 25 (2004). Coimbra: Instituto de História
e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 596 p.
[838]
ROQUE, Maria Isabel Rocha – Altar Cristão: evolução até à Reforma Católica.
Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2004. 296 p. [740]
ROSA, Maria de Lurdes – Arquivo Histórico da Diocese de Cochim. Historical
Archives of the Diocese of Cochin. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1995. [407]
ROTEIRO de Museus (colecções etnográficas): Lisboa e Vale do Tejo: primeiro
volume. Lisboa: Olhapim, 1997, 167 p. [453]
ROTEIRO Lisboa missionária: Guia Roteiro 1: de Xabregas ao Restelo. Lisboa:
Secretariado Nacional da Comissão 5 Séculos de Evangelização e Encontro de
Culturas, 1991. 38 p. (Biblioteca Evangelização e Culturas; 4). [252]
SANTOS, Maria José Azevedo – Vida e morte de um mosteiro cisterciense: S. Paulo
de Almaziva, séculos XIII-XVI. Lisboa: Edições Colibri, 1998. 328 p. [496]
SÃO BERNARDO (1090-1990): catálogo bibliográfico e iconográfico. Introd.,
selecção e catalogação por Gérard Leroux. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1991.
223 p. [226]
SÃO BRUNO na Cartuxa de Évora: IX centenário de São Bruno. Évora: Fundação
Eugénio de Almeida. 2001. 106 p. [651]
SAWICKI, Jakub Th. – Bibliographia Synodorum particularium. Cidade do
Vaticano, 1967. XXX+379 p. (Monumenta Iuris Canonici. Series C; 2). [104]
SEMINÁRIO (I-II) «O FRANCISCANISMO EM PORTUGAL» – Actas. Lisboa:
Fundação Oriente, 1996. 346 p. [399]
SEMINÁRIO INTERNACIONAL TAROUCA E CISTER: ESPAÇO, ESPÍRITO
E PODER, 1, Tarouca, 2002 – Tarouca e Cister: espaço, espírito e poder: actas.
Tarouca: Câmara Municipal, 2004. 421 p. [711]
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SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Les Portugais à l'Université de Montpellier (XIIe.-
-XVIIe. Siècles). Paris, 1971. 179 p. [119]
SILVA, Manuel Ferreira da – Os conventos também se convertem: S. Bernardino -
Atouguia da Baleia: monografia histórica de um convento franciscano e do
mais que lhe sucedeu. Instituto de Reinserção Social; Edições Asa, 1995. 208
p. [354]
SILVA, Manuel Ferreira da [et al.] – Hospitalidade com S. João de Deus no cora-
ção da história. Lisboa: Editorial Hospitalidade; Rei dos Livros, 1994, 307 p.
[450]
SOARES, Franquelim Neiva – Monografia de S. Pedro de Esmeriz. Famalicão:
Câmara Municipal de Famalicão, 1987. 605 p. [152]
SOUSA, Pio G. Alves de – Patrologia Galaico-Lusitana. Lisboa: Universidade
Católica Editora, 2001. 163 p. [556]
THESAURUS: vocabulário de objectos do culto católico. Coord. da versão portu-
guesa por Natália Correia Guedes. Vila Viçosa: Fundação da Casa de Bragança,
2004. 239 p. [741]
TOJAL, Alexandre Arménio; PINTO, Paulo Campos – Bandeiras das
Misericórdias. Coord. de Natália Correia Guedes. Lisboa: Comissão para as
Comemorações dos 500 Anos das Misericórdias, 2002. 166 p. [612]
TOMÁS, Maria Isabel – Os crioulos portugueses do Oriente: uma bibliografia.
Macau: Instituto Cultural de Macau, 1992. 247 p. (Documentos e Ensaios; 2).
[258]
TRINDADE, Manuel de Almeida; SOUSA, Gabriel de – Figuras notáveis da
Igreja de Coimbra. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1991. 234 p. [255]
TROESCH, José B. – História Religiosa do Congo. Portugal em África. Lisboa. 16
(1959) 358-362. [59]
VALENÇA, Manuel – O órgão na História e na Arte. Braga: Editorial Franciscana,
1987. [182]
VALENÇA, Manuel – A Arte Organística em Portugal (1326-1570). Braga:
Editorial Franciscana, 1990. [182]
VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO António de Sousa – Bulário
bracarense: sumários de diplomas pontifícios dos séculos XI a XIX. Braga:
Arquivo Distrital; Universidade do Minho, 1986. 256 p. [151]
VELASCO BAYÓN, Balbino, O. Carm. – História da Ordem do Carmo em
Portugal. Lisboa: Paulinas, 2001. 755 p. [28 p. il.] [599]
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1. Época Antiga
Notícia sobre a IVª Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica. [243]
XIII Congresso Internacional de Arqueologia Cristã. [305]
XXX Encontro de Estudiosos da Antiguidade Cristã Tardia. [546]
2. Época Medieval
Congresso Histórico de Portugal Medievo. [57]
IX Centenário da dedicação da Sé de Braga. [148] 
Congresso Internacional Comemorativo do IX Centenário da Dedicação da Sé de
Braga. [173]
Ritos e imaginário da morte em Portugal. [220]
8° Centenário do Nascimento de Santo António. [247] 
D. Domingos Anes Jardo e a Universidade Católica Portuguesa em S. Marcos,
Agualva-Cacém, Sintra. [271]
A arte islâmica, última síntese mediterrânica. [304]
30.th International Congress on Medieval Studies. [306]
8° centenário do nascimento de Santo António: Congresso Internacional
«Pensamento e Testemunho». [308]
O clero secular medieval: património e poder. III Jornadas do Mestrado em
História e Cultura Medievais. [427]
Obra necessária para Portugal: Fontes Franciscanas ou melhor Fontes Antonianas.
[437]
IV Encontro sobre Ordens Militares. [541]
A Nova Lisboa Medieval: novos olhares sobre a velha cidade. [542]
L'eremitismo in Francia e in Italia (XI-XIV sec.) Fonti e luoghi. [547]
ELENCO DE CRÓNICAS
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Formas de vida religiosa na Idade Média: Ordens monásticas e conventuais.
Seminário 2001. [550]
Fasti Ecclesiae Portugaliae: Prosopografia do clero catedralício português (1071-
-1325). [552]
Encontro Internacional «Palácios Islâmicos na Bacia do Mediterrâneo: Séculos
VIII-XIV». [638]
Seminário «As Ordens Religiosas em Portugal das origens a Trento: História – Arte
– Património». [639]
Colóquio Internacional «Santo António de Coimbra a Pádua». [694]
Colóquio sobre «Santo António e a cultura medieval». [695]
Colóquio Internacional «La Chiesa e il Clero Portoghese nel contesto Europeo».
[696]
V Semana de Estudos Medievais: «No Reino dos Céus: a investigação recente em
história da Igreja em Portugal». [760]
II Seminário José Mattoso. [761]
V Encontro sobre Ordens Militares. [762]
Projecto «Fragmed: Corpus Portugaliae Fragmentorum». [763]
Congresso Internacional sobre S. Rosendo: o seu tempo e o seu legado. [812]
Encontro Internacional «Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão (Séc. XII-
-XIV)». [814]
7º Curso sobre Ordens Militares: «A Ordem de Santiago e a expansão». [815]
3. Época Moderna
V Jornadas Bartolomeanas. [147]
Frei Caetano Brandão, fundador de instituição bicentenária. [219]
Congresso de História IV Centenário do Seminário de Évora. [244]
Colóquios comemorativos do 450 aniversário da chegada dos portugueses ao
Japão. [272]
Congresso Internacional Comemorativo do Terceiro Centenário do Padre António
Vieira. [344]
As celebrações dos 450 anos da diocese de Bragança-Miranda. [378]
Colóquio «Martinho Lutero: diálogo e modernidade» (nos 450 anos da sua morte).
[379]
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A Companhia de Jesus e a missionação no Oriente. [380]
1997 - Ano de Vieira. [382]
A exposição «S. Francisco Xavier: a sua vida e o seu tempo» no Japão. [423]
Celebração dos 450 anos da diocese e cidade de Portalegre. [485]
D. Manuel e a sua época. III Congresso Histórico de Guimarães. [543]
Congresso Internacional «Damião de Góis na Europa do Renascimento». [583]
«Discurso religioso e contrareforma» na Península Ibérica. [584]
Colóquio Internacional «A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos séculos
XVI e XVII: Espiritualidade e Cultura». [640]
Congresso Internacional «Inquisição portuguesa: tempo, razão e circunstância».
[697]
Colóquio Internacional «Frei Luís de Granada e o seu tempo: na celebração dos
500 anos do seu nascimento». [698]
Comemorações do 4º centenário da edição definitiva dos Diálogos de D. Frei
Amador Arraiz. [699]
Terceiras Jornadas de História Religiosa «A Igreja em Portugal, nos séculos XVII
e XVIII». [701]
Comemorações da chegada a Braga do arcebispo D. Diogo de Sousa. [766]
Bicentenário do falecimento de D. Frei Caetano Brandão. [767]
Congresso Internacional «As origens e o impacto histórico-cultural das
Constituições da Companhia de Jesus». [816]
4. Época Contemporânea
Comemorações do Centenário [do nascimento do cardeal Cerejeira]: crónica. [164]
D. António Ferreira Gomes (1906-1989). [169]
D. Domingos de Pinho Brandão (1920-1988). [170]
P. Fernando Félix Lopes, O.F.M. (1902-1990). [171]
P. Mário Martins, S. I. (1908-1990). [172]
Homenagem a D. Daniel Junqueira, bispo missionário. [197]
Centenário da Restauração da Ordem Franciscana em Portugal. [245]
Centenário da primeira peregrinação à Penha. [274]
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Encontros de História Dominicanos (1994-1995): D. Domingos Frutuoso e o seu
tempo. [307]
Católicos no Estado Novo. [309]
Abel Varzim: um testemunho para hoje. [310]
Laicismo e liberdade de ensino. [311]
Colóquio sobre «Novos Movimentos Religiosos». [346]
Alexandre Herculano, um pensamento 'poliédrico’: colóquio comemorativo dos
120 anos da sua morte, 1877-1997. [429]
Segundas Jornadas de Estudos de Lusotopie: protestantismos nas lusofonias. [430]
Curso de Verão «A primeira República portuguesa: entre liberalismo e autorita-
rismo». [431]
Prof. Isaías da Rosa Pereira (1919-1998). In memoriam. [477] 
Colóquio Internacional sobre o Protestantismo. [479]
Padre Avelino de Jesus da Costa (1908-2000): In Memoriam. [540]
Seminário aberto «Padre José Joaquim de Sena Freitas: coordenadas do pensa-
mento e da acção». [585]
Primeiras Jornadas de História Religiosa: «A Igreja e a República». [586]
Colóquio «75 anos da Restauração da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira
de S. João de Deus em Portugal». [587]
Apresentação do livro O Bispo Controverso: D. António Ferreira Gomes, percurso
de um homem livre. [588]
Projecto de investigação «Os católicos portugueses na política do século XX:
António Lino Neto e Francisco Lino Neto». [641]
O Arquivo do Círculo Católico de Operários do Porto. [646]
Comemorações do centenário do nascimento do Cónego José Galamba de Oliveira
(1903-1984). [647]
Colóquio Internacional «Cristianismo e Islão perante o Estado de Direito e a socie-
dade democrática». [692]
Segundas Jornadas de História Religiosa «A Igreja e o Liberalismo». [700]
Congresso mariano no centenário da coroação de Nossa Senhora do Sameiro. [702]
Congresso Internacional «Padre Manuel Antunes: Interfaces da Cultura Portuguesa
e Europeia». [768]
Colóquio Internacional «Sociedades islâmicas: um contexto plural». [818]
Acervo documental de Maria de Lourdes Pintasilgo na Internet. [823]
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5. Gerais
Centro de Estudos de História Eclesiástica [e] Lusitania Sacra. [10]
I Semana de Estudos Monásticos. [45]
Convénio de História Eclesiástica em Bolonha. [46]
Comemorações do IV Centenário da Universidade de Évora (1559-1959). [56]
Centro de Estudos de História Eclesiástica e revista «Lusitania Sacra»: subsídios
para a sua história. [93]
Centro de Estudos de História Religiosa. [146], [177], [198], [222], [248]
Congresso de História da Universidade. [174]
Comemorações dos 5 Séculos de Evangelização e Encontro de Culturas. [175]
Instituto de História e Arte Cristãs. [176]
Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas: Congresso Internacional de
História. [195], [218]
Congresso Internacional Comemorativo do IV Centenário da Morte de D. Frei
Bartolomeu dos Mártires. [196]
Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa. [246]
Confrarias na sociedade portuguesa. [273]
Semana de Teologia do Porto sobre «Igreja e Maçonaria». [275]
Comissão Nacional de Arte Sacra e do Património Cultural da Igreja: 5 anos de
actividade. [276]
A talha dourada e a cidade do Porto: um tema de reflexão. [277]
Actividades do CEHR. [278], [312], [351], [384], [439], [492]
Património cultural da Igreja e evangelização. [301]
Exposição «Encontro de Culturas». [302]
Exposições de arte sacra / colóquios. [303]
O Franciscanismo em Portugal: ciclo de seminários no convento da Arrábida. [342]
Exposição «Doctor Evangelicus - Santo António na arte do Baixo-Alentejo». [343]
Colóquio sobre o Convento de Nossa Senhora do Loreto (Santiago do Cacém).
[345]
Actividade do Projecto Piedade Popular (CHC/UNL). [347]
Arquivo Romano da Companhia de Jesus. [348]
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Projectos da Fundação Mapfre América. [349]
Encontro sobre Património Classificado. [350]
Obras na Catedral Bracarense. [381]
Arquivística religiosa e património documental da Igreja Católica. [383]
Avaliação do I Curso de Arquivística Religiosa. [385]
Simpósio Internacional «Protecção dos bens culturais em situação de emergência».
[421]
O Pavilhão da Santa Sé na Expo’98. [422]
O Vigor da Imaculada. Exposição na Igreja de Nossa Senhora da Conceição. [424]
As V Jornadas do Património Cultural da Arquidiocese de Braga. [425]
Sé de Braga: encontro sobre conservação e recuperação do património. [426]
I Jornadas Culturais de Balsamão. [432]
II Curso de Arquivística Religiosa. [433]
Congresso de Arquivistas da Igreja em Espanha. [434]
Jornadas de Estudo «Les religions et leurs archives: enjeux d'aujourd'hui». [435]
Frei Fernando Félix Lopes e a Colectânea de Estudos de História e Literatura. [436]
Outras iniciativas. [438]
Colóquio Internacional «O Cristianismo no Japão». [478]
“Entre o Céu e a Terra”: exposição de arte sacra da diocese de Beja. [480]
Exposição “Rosa Mystica”: Mariendarstellungen aus dem Südlichen Portugal:
Nossa Senhora na arte do Baixo Alentejo. [481]
Exposição «Eucaristia na Arte Sacra». [482]
I Encontro Internacional sobre o Património Artístico-Cultural da Ordem
Hospitaleira de S. João de Deus. [483]
VI Jornadas do Património Cultural da Arquidiocese de Braga. [484]
Salvaguarda do património cultural móvel: dos adquiridos e dos desafios. [486]
Congressos de Arquivística em Espanha. [487]
Curso de Formação de Técnicos-Adjuntos de Arquivo: Variante de Arquivos
Religiosos. [488]
Linha de intervenção do CEHR no campo dos arquivos religiosos. [489]
Curso Aberto e Seminário de «Diplomática Eclesiástica». [490]
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Iniciativas científicas e culturais no campo da História Religiosa (1999/2000).
[491]
O Estado e a Igreja da Idade Média à actualidade. [544]
Jornadas de Estudo «As Misericórdias como fontes culturais e de informação».
[545]
Minorias étnicas e religiosas em Portugal: história e actualidade. [548]
Curso de Formação «Arquivística Eclesiástica». [549]
Portugaliae Monumenta Misericordiarum. [551]
Bens culturais da Igreja. [553]
Iniciativas científicas e culturais no âmbito da História Religiosa (2000/2001).
[554]
Relatório de Actividades 2001. [555]
Seminário Internacional «Tarouca e Cister – Espaço, Espírito e Poder». [582]
IX Jornadas do Património da Arquidiocese de Braga. [589]
Novos espaços da cultura, em Braga. [590]
Beja em Roma. [591]
XXI Congresso da Associação de Arquivistas Eclesiásticos – Trento. [592]
Iniciativas científicas e culturais no âmbito da História Religiosa (2002). [593]
Relatório de Actividades 2002. [594]
Colóquio Internacional Piedade Popular. [428]
Comissão Episcopal dos Bens Culturais da Igreja: iniciativas do ano 2003/2004.
[642]
III Colóquio «A Salvaguarda dos Bens Culturais da Igreja». [643]
Acção de formação «Inventário do património cultural móvel das Misericórdias
portuguesas». [644]
Encontro Nacional de Formação Arquivística. [645]
Iniciativas científicas e culturais no âmbito da História Religiosa (2003). [648]
Relatório de Actividades 2003. [649]
Turres Veteras VIII: História das Festas. [689]
Exposição «A Semana Santa na Póvoa de Varzim». [690]
Curso livre «O Islão no Ocidente Peninsular (sécs. VIII-XVII)». [691]
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Colóquio Internacional «A Cartuxa». [693]
Património cultural e religioso na Arquidiocese de Braga. [703]
Galeria dos Arcebispos de Braga. [704]
Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja: iniciativas no ano de 2005.
[705]
Iniciativas científicas e culturais no âmbito da História Religiosa (2004). [706]
Relatório de Actividades do CEHR - 2004. [707]
Projecto «Ius Lusitaniae: Fontes Históricas do Direito Português». [764]
Colóquio «Cristianismo na Índia: percursos e proximidades». [765]
III Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia: «Afinidade e diferença».
[769]
Inventariação do património da Arquidiocese de Braga. [770]
Projecto de Inventariação do património móvel da Arquidiocese de Évora. [771]
Iniciativas científicas e culturais no âmbito da História Religiosa (2005). [772]
Relatório de Actividades do CEHR - 2005. [773]
Seminário «Cister Passado Presente e Futuro». [813]
Encontro «Turres Veteras X: História do Sagrado e do Profano». [817]
Congresso Internacional «Jardins do Mundo: Discursos e Práticas». [819]
1º Congresso Internacional de Europae Thesauri «Tesouros da Igreja, Tesouros da
Europa». [820]
Fórum de Arquitectura Religiosa. [821]
I Ciclo de Conferências para o Estudo dos Bens Culturais da Igreja. [822]
Iniciativas científicas e culturais no âmbito da História Religiosa (2006). [824]
Relatório de Actividades do CEHR – 2006. [825]
Relatório de Actividades do CEHR – 2007. [826]
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